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D E A N O C H E 
Madrid 9. 
LAS OORTB^ , 
Continúa en aiñbas Cámaras la 
discusión do los asuntos pendien-
tes, dedicándose preferente atención 
al proyecto de Administración local. 
EN BL SENADO 
JJn votación nominal y por gran 
mayoría de votos, ha sido aproba-
do en la Alta Cámara "el proyecto 
de ley sobre represión del terroirig-
mo. 
Algunos senadores camiejistas y 
moretistas votaron en contra del Go-
bierno; otros muchos se abstuvieron 
de votar. 
LÍLBGADA 





4 por ciento 83-55 
Servicio ds la Prensa Asociada 
De la tarde 
PA PESTK BUBONPCA 
Wülemsted, Curazao, Mayo 9.— 
Ssgriin las últimas noticias, el jué-
y&s hubo doce cases de peste bubó-
T;.C3- en el hcspital de La Quayna y 
se espera que liegne aquí mañana 
una go-leta con loa refugiados de 
aquella ciudad. 
UNA inipanitioida; 
Na.ncy, Francia, Mayo 9.—Una 
mujer llámela Jeanne Wéber, estuvo 
hoy á pique de ser linchada por el 
pueblo enfurecido al saber éste que 
acababa de estrang'ullar á un niño. , 
Se le acusó recientemente en París 
de haber matado á unos veinte ni-
ños; á pesar de haber los médicos, 
declarado que estaba atacada de la 
locura del infanticidio se la dejó en 
libertad por falta de pruebas y llegó 
aquí el miércoles. 
Hoy fué encontrada ' dormáda al 
lado del cadáver de un niño que 
había muerto por estrangulación y 
tenía cortada la lengua. 
Para poder llevarla á la cárcei. 
tuvo la policía que soísener un ver-
dadero combate con el pueblo que 
quería arrebatarle su prisionera pa-
ra aiior caria. 
De la noche 
LA krotesta de puerto rdoo 
Wasiñng-ton, Mayo 9.—Bl Comi-
sionado Larrinaga que representa á 
Puerto Rico en el Congreso, ha pro-
nunciado hoy en la Cánmu un dis-
ourso en el cual dedaró que los por-
torriqueños están descontentos con el 
gobierno que les han impuesto los 
Estados Unids, que han agregado 
1̂ insulto á la injusticia; denunció 
la ley original de gobierno del Se-
cador Foraksr como una lápida de 
piorno que cierra el sepulcro de las 
libertades portorriqueñas. 
Bl Sr. Larrinaga atacó especialmen-
te la negativa del Consejo Legislativo 
la negativa del Consejo Legislativo 












CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 1C1. 
al préstamo de $5.000,000 á los cose-
(jLercs de café; ctecüaró que la apü-
oadón de las leyes fiscales dê  los 
•Estados Unidos han arruánado á la 
tala, porque no protejen al café y 
acabó negando categóricamente que 
la administración americana hubiera 
propendido á aumentar la prosperi-
dad de Puerto Rico. 
BAiSE-BAiLL 
Nueva York, Mayo 9.—Resultados 
de los partidos jugados hoy. 
Liga Nacional 
Nueva York 7, Boston 3. 
FáHadelfía 1, Brooklyn 0. 
Fittsburg 2, Chicago 1. 
St. Louis 3, Oindnnatti 1. 
Liga Americana 
Boston 1, New York 2. 
Washington 6, Filadelfia 2. 
Cleveland 4, Detroit 3, y en el 
juego de la tarde 2 y 5 respectiva-
msnte. 
Chicago 1, St. Louis 2 y en el jue-
go de la tarde 6 y 3 respectiva-
mente. 
liga del Sur 
Birmingham 4, Montgommery 5. 
Mobile 4, Nueva Orleans 1. 
Little Rock 1, Memphis 6. 
JNüTiCiAá COM.ÜRCIALBS 
New York, Mayo 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
int-prés), 102.].|4. 
Bonos de ios Eslados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $1/77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.314 á 4.1¡4 por ciento anual. 
Cambios sobre Jjp.iTares, 60 d.'.v., 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambios sobre Louclrea á la vista, 
banqueros, 'á $4.87.25. 
Cambios .'jobre París, 60 d.¡v., ban̂  
quoros. á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.3¡8. 
Centrífuga, pol. 9̂ , en plaza, 
4.36 cts. 
OiitrJfugas, nÚLierc 10, pol. 90, cos-
to y flete. 3 cts. 
Mascabado, pC'l. 89, en plaza, 
3.86 cts. . . . 
Azúcar ,de miel- pol. 83, en plaza. 
3.61 cts. 
Manioca del Oeste, en tercerolas, 
$8.70. 
Harina, patento, Minnesota. $5.60. 
Londres, Mayo 9. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
7.1j2d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, lis. 8.1|4d. 
Consolidados, éx-Snterés, 85.7!l6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, «x-cu^o^ 
92.1|2. 
París, Mayo 9. 
Renta framcesa, ex-interés, 96 fran-
cos 60 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 9 Mayo de 1908 he-
cha al aire libre en El Almendares.' Obia-










Barfimeero: A las 4 P. M. 761. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayp 8. 
Azúcares.—El mercado cierra con 
una pequeña baja en Londres por 
la remolacha; sumamente quieto y 
sin variación el de Nueva York, lo 
mismo que esta plaza en que con-
tinúa el retraimiento de los vende-
dores. 
Solo hemos sabido de la siguiente 
venta: 
400 sacos centrifuga pol. 95.1|2, 
á 5.90 reales -arreba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Cambios.—Rige el mercado eon 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comoroio Banqueros 
Lcndres 3 d[V I9.1i2 20.1i2 
„ 60 div 19.1(8 19.5|8 
París, 3 div 5.3i8 6.1|8 
Hamburgro, 3 div... 3.7i8 4.1i2 
Estados Unidos3 div 8.3(4 9.1i2 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 7.7(8 7.1 {4 
Dto. papel comercial 91 12 p§ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.3(4 9. 
Plata americana 
Plata española 93.1 ¡2 93.3pl 




El vapor americano "Saratoga" 
que sale hoy para New York lleva 
para, dicho puerto la cantidad de 
$100,000 en oro americano embarcado 
por el Banco de la Habana. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 1) de 1903 
A ata s de La taran. 
Plata española 93% V. 
Calderilla., (en oro) 9tí a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro amoricano con-
tra piara españoip . . .oír» p. 
Centenes á ñ. 61 en piata. 
Id. en cantidades... a f).H2 en plata. 
Luises á 4.48 en piara. 
id. en oantidados... á 4,4J en plata. 
5jl peso americano 
En plata Española., á l 15 V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Mayo 2. 
Procedentes de Manzanil!lo llegaran 
ayer á los Corrales de Luyanó 50 
toros que fueron vendidos á 4.1|8 cen-
tavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron 220 
cabezas de ganado vacuno. 101 de cer-
da y 26 lanar, que se detallaron de 
21 á 23, de 34 á 38 y de 34 á 38 
centavos respectivamente. 
Eevista Semanal 
Dr. Manuel Delíin. 
Eabaua, Mayo 8 de 1908. 
Azúcares.—La reciente baja anun-
ciada de Londres y Nufeya York 
al obligar á los compradores á re-
ducir sus Üimiteá ha hecho que rei-
nase mucha quietud en esta plaza; 
pero en presencia de las reduci-
das existencias que quedan por 
vander en la Isla, los tenedores de 
las mismas no demuestran apuro en 
realizarlas por creer que más ade-
lante podrán hacerlo en mejores con-
d i coimes que hoy. 
En efecto, al finalizar la pasada 
semana, moliendo solamente 25 in-
genios, la ma}^ parte de los cua-
les en la región oriental de la Is-
la, se habían recibido en los seis 
principales puertos solamente 8.059 
toneladas de azúcar, salierom 24.574 
y quedaban existentes 187,173. 
En la semana correspondiente de 
1907. moliendo 45 fincas, se recibie-
ron 29,391 toneladas, se exportaron 
43,346 y quedaron existentes 418,335. 
De esas 187,173 toneladas existen-
tes, unas 115,000 están ya vendi-
das y exportándose con toda la pre-
No hay mala digestión ciian-
s i do se acompaña la comida con 
6 AEuSacataeS - Teilfon7noacón ^ ed<ÍU,na ' cerveza buoiía, como la de LA 
A. I TKOPICA1/. 
Q 
% 
¡ A S M A ó A H O G O ! ; 
EL RENOVADOR A. GOMEZ. • 
ííO CONOCE en la historia de la Medicina un preparado aue reporte A tantc beneficio A los enfermos que padecen del ASMA 6 AHOGO como el RENO- ™ 
VADOR A. GOMEZ, caando se administr» con constancia, los resultados son ma- £ ravillosos y segura la cura. i' JTODOS los enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no se dejen 9 engañar uor esos anuncios que á d ario varáu en los periódicos de la KEPÜBLICA. El único que cura de verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado. 
I>í' venta cu todas las Droguerías, Farinucias y Boticas de la 
República. ^ 
Depósito gfeueral: Droguería y Farmacia SAN JULIAN, Vi-
llegas esquina á Muralla. 
c 161S mq 
mura permitida por el tonelaje dis-
ponible, de suerte que quedan dispo-
nibles solamente urnas 75,000 tooe-
ladas que podrán aumentar hasta 
100,000 y cuaoido más 110.000 tone-
ladas con lo que produzcan los pocos 
centrales que . aun signen moliendo 
y lo que queda en los ingenios y 
paraderos de los ferrocarriles. 
Es probable que de aquí en ade-
knte los precios sean afectados en 
un sentido ú otro por "la fuerte rc-
duecickn que se acaba de hacer en los 
derechos que satisface el azúcar en 
el Reino Unido. 
Debido á la fuerte baja que ha 
habido á. mediados de semana en 
Nueva York que ha obligado á los 
compradores á reducir nuevamente 
sus ofertas, las operaciones ham ca-
recido de imiportancia y suman so-
lamente unos 2-8,000 sacos que eamn 
biaron de manos en la forma si-
guiente : 
2.115 sacos centrífuga polarización 
93.1|2|96.1|2. de 5.9|1€ á 5.90 
reales arroba, de trasbordo 
em esta bahía. 
2,028 sacos centrífuga polarización 
95.112, á 5.7|S ' reales arro-
ba, en Cárdenas. 
8.000 sacos eerntrífuga pol. 96.1|2, 
á 6.06 reales arroba, en Sa-
gua. 
15.709 saeoís centrífuga pnl. 96, á 
5.06 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
El mercado cierra, hoy quieto, de 
5.11|16 á 5.3|4 reales arroba por ceu-' 
trífngas pnlarizacmn 95|96, y de 
4.7|16 á 4.9|16 reales arroba, por 
azúcares de miel pol. 88|90.' 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, dfe polarización ba-
se 36. de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en esto pe-
r ĵ dico* 
M:ir'.o ií)')S ;\;V!76 rs: arroba. 
Marzo 1907 3.9753 rs. arroba. 
Abril IDOS 5.9685 rs. arroba. 
Abril 1907 4.4045 rs. arroba. 
C 1524 
La seca que tanto daño causó 
á los agricultores y criadores de 
gaiuído y tantos temorrs infundió 
regpjectp á la zafra venidera pa-
rece hal̂ er llegado por fin á su 
término, pues lia llovido esta se-
mana más ó menos abundantemente en 
una graii -parte de, íla Isla y como 
(lidias aguas fueron generalmente 
acompañadas de los firecuentos des-
prendimientos eléctricos y los fuer-
tes vientos, propios de la estación 
de lluvias, se cree que ésta se ha por 
fin entablada para el año. 
A principios dé semana molían 
solamente 25 centrales, pero como 
de entonces >á Ja fecha han apaga-
do sus fuegos unos cinco ó sfis, 
puede decirse hoy que no excede de 
20 el múmero de los que aún fun-
cionan, em su mayor parte en la re-
gión oriental y es probable que se-
rán muy ipocos los que á consecuen-
cia de las lluvias han suspendido la 
elaboración, la reanuden cuando se 
restahlezca el buen tiempo. 
Los hacendados y colonos se es-
tán aprovechando de la humedad 
que hay en el suelo, para dedicar 
todos los braceros de que pueden 
disponer á Jas siembras de los cam-
pos que tenían anticipadamente pre-
parados para dicho - objeto y en las 
localidades en que no ha llovido 
aun suficentemente para efectuar 
éstas, se sigue preparando nuevos 
terrenos en esipera del agua. 
demanda, ha continuado realizándo-
se pequeñas partidas en igenerad, á 
precios sostenidos para la elabora-
ción local y Ja exportación, no que-
riendo la mayoría de los comprado-
res operap en mayor escala en rama 
de la anterior cosecha, antes de sa-
ber definitivamente cuáles serán los 
resultados respecto á ila de este año. 
Las noticias que balita nosotros 
han llegado son bastante contradic-
torias, si bien el tono de las mismas 
es bastante miá-s alentador desde que 
empezó á llover. 
Torcido y Cigarros.—Sigue mode-
rado el movimiento en las fábricas in-
dependientes que aun tienen algunas 
órdenes que cumplimentar y quie-
tas las del Trust, por tener ya oum-
piida, la mayor parte de las órde-
nes pendientes. 
Se mantiene uaírtante activo el 
movimiento en las fábricas de ciga-
rros, por seguir regular la de-
manda p̂ -r di-cho producto. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado ôr la lev de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les los precios continúan rigien-
do sostenidos á las siguientes, co-
tizaciones: El de " E l Infierno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y á 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
El de 22°, "Gartier", en pipas de 
castaño para embarque, dé $23 á $24 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 6.1|2 cts. litro y el de 22°, á 5.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natnrai" se mantiene regalar 
así como por el '<desnâ lralizadt>,̂  
qu| se emiplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios continúan rigien-
do con mucha firmeza eomo sigue: 
Clase Natural -'Vizcaya" de 42° Car-
tier, á 9.112 cts. litro-; "El Infier-
no" y "Cárdenas" de 97° á 9 cen-
tavos litro y las otras marcas de 
monos crédito de 94°. Ñicluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 8 cts. 
litro, sin envase. 
Cera,—La amarilla, elase de embar-
que muy solicitada de $31 á $31.112 
quintal. La blanca que se pide me-
nos, se cotiza nominalmente. 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana entre 93.112 á 93.718 y cíe-
rra de 93.112 á 93.3-4 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Imnortado anterior-mente § 21)0.033 En la semana 
Total hasta el 8 de Mayo 200.000 







Exportado anterior-mente | 2.149.620 
En la semana 102,120 
Total hasta el 8 de Mayo Id en igual fecha de 1907 
2.251.740 
'111,003 
Miel de Abejas.—Algo escasa y 
con buena demandax de 44 45 cts. 
galón, con envase, para la ê oorta-
ción. 
Miel de Purga.—Continúan esca-
seando las de primera, porque laa 
han agotado y convertido en azúca-
res todos los grandes centrales; así 
es que las operaciones son suma-
mente limitadas, lo mismo que en las 
de segunda, rigiendo hoy nomina.Ies 
los precios de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—Con moderada 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Câ mbios.—Con demanda muy cor-
ta y buenos acopios de ipapol el 
mercado ha regido ailgo iregular en 
las cotizaciones, pues mientras unos 
aseguran que están firmes, otros 
sostienen que se podría operar á ti-
pas más bajos que los cotizados, 
por lo que censideramos nominales 
los precios cotizados al cerrar. 
Acciones.—Parece que el alza que 
rigió durante los primeros días de 
la semana carecía de base sóli-
da, pues bastó con que se anunciara 
que habían bajado en Londres las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
para que retrocedieran aquí también, 
arastrando .consigo varios otros valo-
res que perdieron en un solo día 
la mayor parte de lo que habían 
adelantado en la semana y cerrando 
hoy la plaza quieta y con marea-
das tendencias á seguir declinan-
do. 
V 
El tabaco en Vuelta Abajo 
De "La Fraternidad", de Pinar del 
Río, del 6 del actual, reproducimos oi 
siguiente suelteeito: 
"No se han efectuado nuevas ven-
tas de la rama de la cosecha anterior̂  
como esperábamos, al dar cuenta la se-
mana anterior de las que se habían 
efectuado: entre las cine habían vegas 
importantes, que casi estaban aproxi-
mados compradores y vendedores. Sin 
embargo de la demora, es nuestra 
creencia que se efectuarán. 
Por el término de Vinales,—que es 
el único que ha sido favorecido por 
las lluvias y que han podido lograr 
blandura en la rama, y empilonarlo y 
amarrarlo en matules,—se sursurra 
que hay algunas traaisaeciones realiza-
das, para las escogidas que se estable-
cerán en el pueblo, y que, los precios 
por quintal, si bien no son altos, es-
tán basados en un término medio, que 
liarán aproximarse compradores y 
vendedores, tan pronto ya pueda ser 
trasportada á la casa donde se esta» 
blezea la escogida. 
Suenan algunos nombres de fabricaa 
importastes de la Habana y una da 
Nueva York, pero es nuestra creencia, 
que nada debe decirse por ahora, por 
que sería aventurado, y dejarlo para 
cuando ya se haga franco negocio ds 
ventas y compras. 
El señor Higuera nos ha dicho qua 
tiene orden de hacer compras para ei 
Trust, pero que no es llegada la hora 
de hacerlas, hasta que no se generali-
cen las aguas y esté todo el tabaco en 
condiciones de poderse ver, y poder 
apreciar de esa manera, las buenas ó 
malas condiciones que tenga la rama, 
pues este año hay tabaco de tres tiem-
pos y todas no han sido favorables pa« 
ra la recolección en tiempos ajpvo* 
piados. 
Ya nuestros campesinos están 1*» 
brando las tierras y preparándolas pa-
ra las siembras de frutos menores y 
viandas, en particular para la cosecha 
ile maíz, que es uno de los artículos 
más necesarios en las fincas, ya para 
la mantención, ya para la cría, ya tam-
bién para hacer algunos pesos, del so-
brante que resulte, después de apartas 
el necesario para la casa." 
Venta del irig;nio "Mapos" 
Leemos en " E l Fénix, de Santi Spl-
ritu, lo que sigue: 
"Ya es un hecho la venta del inge-
nio Ma-pos á un sindicato americano 
que se propone establecer allí un gran 
Central y tirando un ramal ferrovia-
rio unirá aquellos ricos campos con el 
ferrocarril Central. 
Ya están acordadas y contratadas 
las bases de la venta y solo falta oXr 
tender y firmar la correspondiente es-
critura. 
Regocijamos damos esta noticia que 
tiende en gran parte aU mejoramiento 
de este laborioso término," 
3 * SÜPERIORLS 
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Noticias de la zafra 
Exportación 
El miereolf-s salieron de Caibarién 
para Nueva York, 15.064 sacos de 
azúcar. 
Fin de maHenda 
Han terminado la zafra Reforma y 
&ltamira. Quedan moliendo, por vía 
estrecha Adela y San Agustín, y por 
vía ancha Fe y Julia, y además los 
dos de Yaguajay, 
Ganado importado 
Para Delaware fB W) vapor ln«lés Dunkeld 
vor L. V. Place. 
Para New York vapor americano MérWa 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Canariae. Vigo, Corufia. Alicante y 
Barcelona vapor español Miguel Gallart 
por A. Blanrh y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor francés 





'ampa importó el vapor ame-
"Olivette", 1 caballo y 100 
, ,,;ir,î nadas al tíeuor W. d. 
Pusrto de la Habam 
4»DQUE8 DE TBAV^IIA 
KNTKADAB i 
Día 9: 
De Sagxia en 22 horas vapor noruego Olaf 
Kyrre caplt&n Sorenaen. toneladaa 30«3 
con azúcar a L. V. Place. 
Sociedades y Empresas 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 9: 
Para Delaware (B W) vapor noruego Olaf 













Los señores Moretón y Amiza, ¡nos 
j>art> ipan con techa 14 del presen-
te, que han quedado separados de la 
sociedad qn? giraba en esta tplaza 
bajo la razón de Moretón y Árruza, 
B. en C., los herederos del comandi-
tario, don Lnis Sánchez Giquel, com-
poniendo en lo sucesivo la nueva so-
ciedad con;o únicos interesados, sus 
gerentes los «eñores don Felipe More-
tón y don Domingo Arruza. 
fon fecha 29 del pasado, nos par-
ticipa el señor don Constantino G-ó-
íne?; que ha conferido poder á sus 
dependientes don Manuel Gómez Pé-
rez y don Ramón Rodríguez Lanza 
para la administración del estableci-
miento mixto de su propiedad en la 
Isabela de Sagua. 
Con fecha primero del corriente se 
Iha oonstituído con efectos retroacti-
tos al primero de Marzo últtimo, una 
sociedad que se dedicará á la importa-
ción de tejidos y girará en esta pla-
za bajo la razón de Cobo y Basoa, 
de la que son socios colectivos y ge-
rentes, los señores don Angel Cobo 
López y D. Basoa Marsellu, é in-
dustriales don Adolfo y don Pedro 
¡Gatero Cobo y don Gustavo Riera Vi-
.dal. 
Dicha sociefdad se ha hecho cargo 
kie las créditos* activas y pasivos de 
üa que anreriormente llevaba la pro-
pia denorninación de Cobo y Basoa, 
que fué disuelta por la misma citada 
escritura, por vencimiento del plazo 
eoeial. 
Movimiento marítimo 
[VAPOR ALEMAX "ALLEMANIA" 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Chllds y comp. 
112 pacas tabaco. 
318|3 Id. Id' 
6 barriles 
256 bultos provisiones y frutas 
Para Sagua vapor inglés Queen I 
En lastre. ( 
MAjli U'lESTOS . 
Mayo 8: 
1387 
Vapor español Miguel Gallart procedente 





Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á O. Law-
ton Childa y comp. 
DE TAMPA 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
"W. J. Oliver: 100 mulaa y 1 caballo. 
Viuda é hijo de J. Sarrá: 3 cajas drogas. 
Southern Express Co.: 1 bulto efecto». 
DE CATO HU SO 











Vapor inglés Hypera, procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado & Quesada 
y comp. 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 5.0ÜO sacos avena. 
DE MONTEVIDEO 
H. Astorqul y comp.: 2195 fardos tasajo 
(8 en duda). 
Ií. Rodrigue?! y comp.: 932 Id. Id. 
M. González: 25 cajas ajop. 
E. R. Margarlt: 35 Id. Id. 
González Covián: 119 Id. Id. 





BonoE del Km̂ rô tlto cu 
S5 millones 111 
Deuda Interior 93 
Bonos de Ja República 
de Cuba emitido» en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones Jol Ayunta» 
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 11 S% 
Id. Id. en el extranjero 113% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
•ay 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dec Ferrocarril de Gi-
bara á Holgruín. . . . 
tá. del Havana Electric 
ííaliway Co. (en circu-
clón 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
clón de Sntlago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía dei ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
prefer idas) . . . . . 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Crnipañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
habana 
Red Telefónica de ¡a Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp c 
Acr.loues Comunes del 
Havaca Electric Rall-
•ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. C«. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción. 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 










Banco Español Ce la isia 
de Cuba (en circuía 
ción 
Banco Agrícola de Pu?r 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 115% 130 
Banco de Cuba t\\ 
Cf mpania ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes tío Re- ' 
gla limitada 67 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . . 
Fer'-ftcorrll de Gibara 4 
Holguln . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique de la Habana pre-
ferentes n 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidat!) . jN 
Id. Id. id-, comunas. . $ 
Compañía de Construo-
cíonos. Repaiacíonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo-
trlc Railway Co. (pr*-
ferenten 76V2 76 % 
Compañía Havana Eî c 
trie Railway Co. (c 
muñes 24% 25 
Compañía Anónima it 
tanzas. . . . . . . N 
Compañía Alfllerera ' 
baña , . . N 
Compañía Vidriera de 
Coba s 























Con azrtcar de tránsito. 
Smerto sobre el día 19 del «amenté 
v BaMrá 1̂ mismo día para Xeracruz "wntenberg > 
t Tampíco. Bí referido vapor trae 







jl—México. New Tor. 
11— Mérdia. Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
1S—Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracrux. 
14— Segura, Canarias y escalas. 
15— Pió IX. New Orleans. 
15—Georgia. Hamburgo y escalas. 
15— Ilmenau, Hamburgo. 
16— Antonio López. Cádiz y escalas 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—HinduBtan, Buenos Aires y 
calas. 
16—Conde TTifredo. Barcelona. 
18—Alfonso XIII. Veracruz. 
18—Montorey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y 
greso. 
18— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
19— Caledonia. Hamburgo y escalas. 
20— Saratoga. New York. 
22—México, Havre y escalas. 
24—lugano. Liverpool y escalas.d 
24—Dora. Amberes. 
2 8—R. de Larrinaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30—Segura. Tampico y Veracruz. 
3—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
10— Saratoga, New York. 
11— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida, New York. 
15—La Navarre, Saint Nozaire. 
15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
15—Progreso. Galveston. 
15— Segura. Veracruz y Tampico. 
16— Pío IX. Vigo y escalas. 
16— Ercelsior, New Orleans 
17— Havana, New York. 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso XTIL Corufia y escalas. 
19—Allemannia. Veracruz y Tampico. 
19— Moro Castle. New York. 
20— Hindustan. Buenos Aires y es-
calas. 
23—México, Progreso y escalas. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4—Allemannia, Vigo y escalas. 
DE BREMEN 
(Para Cienfuegos) 
Fernández y Pérez: 200 sacos arroz. 
Schwab y Tillmann: 1250 Id. id. 
Asencio y Puente: 11 bultos efectoa. 
J. Torres y comp.: 17 id. id. 
J. Villapol: 3 id. Id' 
Villapol y Bernarde: 1 Id. id. 
Odriozola y comp.: 31 id. fonreterí 
López y Beuzan: 5 id. efectos. 
M. Carnelro: 2 id. id. 
A. Pérez: 8 Id. Id. 
Boufer y comp.: 2 Id. Id. 
J. Ferrer: 300 sacos arroz. 
F. 
Habana 9 de Mayo de 1908 -
co Freeidente. Federico Melé». 
El Síndl-
Vapor noruego Olaf Kybre. procedente de ' Guilló; para Valores José M. García Lo 
Segrnn telegrama recibido por 'sus • Ragua la Grande consignado a Louis v. ÍHn. 
consignatarios señores Hei'lbiit & -
Kasch, dicho vapor salió de Vigo el 
día 6 del actual. Se espera en este 
(Resto de la carga del vapor alemán 
ría. 
Gutiérrez y comp.: 12 bultos ferrete-
Villar y comp.: 10 Id. efectos. 
Hoff y Prada: 135 Id. ferreterfa. 
A la orden: 200 sacos arroz, 26 id. frijo 
;s, 30 bultos y 20 cajas cerveza. 
DE AMBERES 
.T. Villapol: p bultos efectos. 
F. Gutiérrez y comp.: 182 id. ferretería.* 
S. Balbfn Valle: 600 sacos arroz. 
Hoff y Prada: 293 bultos ferretería. 
A la orden: 110 Id. id. 






B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol de la isla 
de Cnba contra oro 4 % á ó *4 
Plata española contra oro espafiol 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro espafiol 108% 
á 109 
VALORE» 







Londres 3 d|v. . . 
" 60 d|b. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d!v. ,. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Deseen to papel co-
tpercial 
Menéelas 
Greenbacks. . . , 





















Cosme Herrera, de la abana todos los 
cartes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién . 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y , 
Caibarién. regresndo los sábados por la I Ame- s>u6'ar 
mañana. — Se despacba & bordo. — Viu- ' Anacouna. 
AZUG l̂lKS 
Azflcar centrifuga ae guarapo, po.ari-
zaciOn 94' cni almacén ú precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel pOî rlsftcidn S3 en almar̂ n 
á precios de embarque 4-9; 16 rls. arroba 
Empréstito de la Repd-
bllca 
Id. de la R. «le Cuba 
deuda Interoir ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . '. 
Obligaciones sê unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleníuegos 
á, Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
lü. primera • rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 
Henos hipotecarloR de I» 
Compañía de Gas j 
Electricidad de la Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi.idoá es 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tra- (k>vadúnga. . . . 
Ca. lüiec. de AiumLraóo 





O F I C I A L , 
Junta Mnoicipal Electoral 
ANTONIO MARIA DE I.EON Y FERNAN-DEZ. .Secretario de la Junta Municipal Electoral del Término de la Habana, rertifleo :tiue en la Sesión (;e)"l)r&dH por dicha Junta en ente día se acordó la publi-cación del siguiente 
AVlaO 
En ramplimiento de instrucciones recibi-daw del Sr. Supervisor de la Secretarla de Estaño y Justcia, hago saber & los habitan-tee de este Término Municipal, que las lis-tas de Electores de Ion Barrios que ste ex-presan A continuación se han hecho los si-g-uientes traslados: Barrio de Santo Cristo: de Amarg-ura número cincuent y siete á los portales de la Plaza del Cristo, (.calle de Villegas); Barrio de San Felipe: de Aguiar y Obrapia. pared del Convento de San Fe-lipe á Lamparilla número veinte: Barrio de San Francisco de la Aduana, por la calle de Oficios á Oficios y San Pedro (Portales de t.ue) Barrio de Tacón, del Mercado de Tacón por Reina, al Interior de dicho Mer-cado (por la misma calle): Barrio de Arse-nal de Apodaca número veinte y dos Apoda-ca y Zulueta, (Portales): Barrio de Ceiba: de Apodaca número sesenta y siete (Asilo Diurno) á Monte ochenta y tres y ochenta y cinco (portales); Barrio de Guadalupe: de la Casa de Socorros del Segundo Distrito, Reina setenta y dos, al interior de la misma (pared del zaguln). Barrio de Dragones: del Cuartel de Dragona por Zanja á Belasooafn esquina fi. Reina (portales) Barrio de Mon-serrate de Neptuno esquina & Perseverancia & Qaliano veinte y dos esquina & Animas (Portales): Barrio'de San Nlcolá.8 de Monte ciento noventa y siete á. Antón Recio, á Monte ciento noventa v tres; Barrio de Pe-flalver: de la Sexta Estación de Policía, calle de los Sitios, A Reina ciento treinta y uno; Barrio del Príncipe: del Hospital Nú-mero UNO & la calle veinte y trea esquina & D. —Habana, Mayo cuatro de mil nove-cientos ocho. — Julio de Cárdenas, Alcalde Municipal — Hay un sello que dice: Alcaldía Municipal — Habana. Y para su publicación en el periódico el DIARIO DE LA MARINA se expide el pre-sento en la Hnhana á. siete de Mayo de mil novecientos ocho. 
Antonio Marta León. 
Bnqnes á la car^a 
Empresa de Goletas de la Batos 





y Babia H Recibiendo la carga en é<;' de GERARDO onda a. por el ^ Reciben cargas las golet s Ait.^ * l'llar. todas las semanas y si ]a ""̂ cl» permite, se darán bisemanales Car8a U Informarán: Rufino Romero ^ t 
DecCu"P' MUelle de PaU,a' H;«banáderlH 
. ion 




C. 164G 8-9 
" E L F E N I X " 
SOCIEDAD ANONIMA DE CONTRA-SEGUROS. 
Oficinas pmomíss: 32, OBRiFíá 32, altos. - - HABANA. 
Tiene por objeto hacer efectivas Jos derecibos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á •prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecniari-os, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
C. 1596 36-lMy. 





Gerente de Ffernández Janquera Co. 
Concejo de dirección: 
JAVIER 1>E VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMANTS 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de «25, 1*50 y $100, de 
cuota mensual de 25 Ote., 50 ctn. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 MZ 
n u s ! ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüOS 
CONTRA I N C E N D I A 
E&tsHscUa ei ia Hataia ei m üü 
y lleva 62 años de exütoaioia 
y da operaciones contínu^ 
CAPITAL reepoa-
«»bie S46.9ia 932-00 
SlNJLEfcJTÜOS paga-
dos i&ata ia iO-
<*« S L63U14-34 
Aaegura casas üe mamposteria bíü nyu 
dera, ocupauas por iiaiauab, a üu cea 
ta vos oro eapancu por luo anual. 
Arieguia casas uo inampubteria ext». 
riormente, con tabiquerla interior ^ 
mamposte-fía y los pisos todos üe madera 
altos y bajos y ocupados yor tamuias, 
4 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por iamilln, fe 47 y maulo centa-
vos oro espaüol por 100 anual. 
Casas de tabla, coi. teulios de tejas tá 
lo mismo, habitadas solamente por íaoü. 
lias, á 56 centavos oro español por lou 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea. 
tablclmientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, «i 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro esuañol anual, el edi-
sucesivament» pagando siem-continente como por «i 
, - . _ p  
ücio pagará lo mismo y así s si t( 
estando en otras escalas,  l  
P" • canto por el continente co o ñor 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba, na número 55. esquina á Empedrado. Habana, Marzo ¿l de 1908. 
Ha()ana, Abril 30 de 190S. 
C. 1583 26-IMK 
" 1 i S M l 
BANCO D E NUEVA 
INCORPORADO E N 1832 
Esta antigua Institucipn con un C A P I T A L 
PAGADO de $3.000,000.00 y un FONDO D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á DEPOSITANTES. 
Sucursal en la Habana: 
Cuba esq. a O'Keilly. 
cl451 30-30 A 
Corresponsal del Banco di 
Londres y México en ia Kepü 




Facilitan cantidades so oro iü* 
potecafi y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R 4 L ; 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 









B A N C O D E U H A B A N A 
C 3 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Or: Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DSLOS FOND}) m ;Í33Í3.U) A Í S H í i n 
Presidente: CARLOS D E ZALDO, 
I D X IT*, l l í O T Q OFL 33 !S j 
José I. de la Cáraar». Elias Miro. Leandro Valde* 
8abas E . de Airaré. Federico de Zaldo. José G-arcia Tuaán. 
Miguel Mendoza. iHarcos (J^ryajai. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 







m m k is í s j cf n i n 
EBTÜJUS KP. CÍELE HRUS ¡ E l O U U E H ü . ttáni ftl IWEicmij 
OFU l^AS: JlliDAD'WAY l£V, MiIW YOKK 
HI í I í imiLES: I . BE CARDELAS & Co. CÜBA 74. TELEFONO 3112 




*ato: r%*rre i ntto 
Acuhí. Copper. . 
Ame. Smeiting. 
da de Zulueta, 
BUQUES CON SEGISTRO ABIERTO 
Para Oelaware (B W) vapor Inglés Fram-
fleld por L. V. Place. 
Para Delaware (B W) vapor Inglés Kyle-
rona por A. Blanch y comp. 
Para Delaware (B W) vapor noruego Vita-
lia por Ijykea y hno. 
Para Moblla vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano iaml por O. Lawton Chllds y Co. 
Para New York vapor amrelcano Sarato-
/Ca vor ZíiMo y comp. 
! Atcáison T. . . », ,.. • . - • • • 
tíaiumoie * Ü. m í». • • • • • • 
Brooklyn. . . ... .. .. * • 
Uiuaaiau Pac. . . . . ... • • •• • 
btSLiiers istíc. . ... .«i L • •• ••- • 
Loulsville. . . .. ,. .. • « •• • *• *' 
Bt- Paul. . ... i« ... M ¿J i»i m « 
Missouri Pac. .. ,. * . • • • •« 
M. ¥. Ceau-ai,, ... ,.. ,., ... . ,. ... •. .»> 
pennsyivauia. ... ... m m ... ... ... M u *i <« 
Reading üom. «f 
Great Northern pfd . 
Soutiiera Pac. . . . . . . . . m 
Union Pacinc. H M ,. M m m » • «j «j 
ü. S. Steel Com. . . . . ., * *, 
NorOi Pacií. . ... M t,¡ m w M . 
U. tí. Steel Preí. • ^ t> W; « . . . . 





73 I 73% I 62% 78 i 
«2% 
73^ más 
38 %| 38 %| 38%] 38%' más % 
80 %| 81 %| 80% 81 %| m&Blu, 
88%| 88%, 88% 88% I más % 
47%| 48 ¡ 48%', 48 48%} más % 
Ml58 I158%I158%|158 158 | 
»f 33 %¡ 34 %| 34 %| 33% 33% I 
tfl32%|133 |134%¡133 tl34%'|m&82% 
\ 49%¡ 49%j 49%| 49%i 49%j 
^%|102%|103%|102%I'I03 i más % 
9%[119%1120 fll9%|119%| más % lín 
i ; 
tf 114%ill4%|115%|114%ill5 •lmá8% 
Jj 128% 1129% 131% |129% 1130% | más2 
85%' 85%|-86 ¡ 85^j 86 ¡máal^ 
39%[l40%|140%|140%|140%| má3l% 
f 36%] 36%i 36%) 36%j 36% más % 
11100% 101 |101%1101 101% más % 
1J134 134%|135 |134%|134% más % 
BANCO NACIONAL 
CAPITAL Y RESERVA S 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que so hallan estos apartados, esti construida con iguales planchas do aoero á las que se usan en la construcción da los buques de guerra, y es tan resistente con'o uoa l'ortalazi; su puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes hace imposible el abrirla en horas que no soan de trabajo. Los apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda abrirlos en compañía de un funcionario del Banoo; separadamsa-te no podría abrirlos amsruno de los dos. Cerca de esta nóvecU encuentrau compartimientos privados ó ouartitoi de varios tima-ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación coa sa apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían de pre-cios, sê ün el tamaño, siendo el precio de los más baratos da f > curreney por año. h-s imposible perdar por c tusa de incendio j robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
AVISO 
De Interés & los Banqueros: Un clv?k d« 
$3.000.00 dado por el Atlant National Bank 
al Atlanta Georgia, á. favor de ĝ lvado» 
Valdés, se ha perdido sin firmar. 
Salvador Valdé.. 
7047 4t7 
La Lnión de Destlladroes. en junta fl« "ste día acordó que los envases de las Des-tilerías se faciliten k los licoristas con el exclusivo objeto de trasportar 'os alcohole! y asuaidientes de las Destilerías á las íá-bricas de licores 6 sus depósitos, sin huí en ningún caso puedan utilizarse para remi-tir productos a las bodegas ni á otros uso» persiguiendo al que dispusiese de ellos eí forma distinta á. la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. C 1365 • 26-16Ab._ 
CAJAS R E S E M i M S 
Las tenemos en nuestra B ó v * 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquilamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
loe interesados. 
E n esta oficina daremos todi» 
loe detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de llíJt 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y COMP 
C. 3 5 26-lMy 
A G U I A R 95. HABAJNA. 
INGEMKKOS CONTRATISTAS l>fc OKICAS B IMS TALAUIOX bí i 
Pablo Drener 
Ingenieros díebíJíími José Priineiles j 
Represen ta mes exciüsivos de ias fábrici-5. 
liramles TaHeres de Bruuawick. Ale-naiiiA. >11 {-ií i iri i «la [n -ar 
Oialleresae Hnmboldt, Alemania. { 
(Calderas y máqaiaiM de r.»;» ».• 
Sindicato Alemán de Turtoria^ da iiierr » fin li l ». 
y otras DlVhTtSAS P&brtoa ñ 
fee f a c i l i t a n i n f o r m e » v p r e s u p u e s t o » , 
C. 1590 
Las aiquuaínos ea nuescra 
Bóveda, construida con 
los adeiaotos, modernos, p*rí 
guardar acciones, docuiDencoa 
I y prendas bajo la propia ^ 
tedia de los interesados. 
• Para más iniormes dirijan^ 
á nuestra oüema Amargurt 
núm. 1. 
y f c ^ v m a n n á C o * 
I (jBAiNQÜEtiO^) . . . . c «ti "«-'•' 
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CORRESPONDENCIA 
Madrid, 25 de Abril de 1908. 
fir. Director del Dlibjo de la Mabina. 
Habaua. 
¡flanes del ínclito Caballero de 
la Tenaza: yo os invoco, y si habéis 
de conmoveros mejor, los madrileños 
os invocamos para que voléis en soco-
rro de estos cuitados y doloridos 
seres á quines desamparasteis en 
los más fieros trances que en to-
d-a la dilatada historia de la- pe-
digriieñería se registran! Si da mi-
tad de 'Madrid, esto es. de sus habi-
tamtes. no reza cada noche al acos-
tarse esta novisíma Jaculatoria, eon-
siente en cargarse con el rezo de to-
dos. PcTqiie sobre los bolsillos de 
los ciudadanos de la Obrte que tie-
nen siquiera el relieve indispensa-
ble para Q116 su nombre esté en 
circülación y su benevolencia al al-
ca.:! cv- dé las amistades, descarga en 
estas semanas un nublado de soli-
citudes, ruegos, suscripciones, cues-
taciones, exitgencias de donativos y 
demás socaliñas á sus precursores, 
crae uvas que nublado es temporal 
deshecho, donde zozobrarán las ga-
vetas más lastradas y se ahogará 
toda paeiencia. 
Además de las peticiones aisladas, 
particulares. • vergonzantes, que em 
todo tiempo abundan, hemos dado 
ea la flor de comstituir juntas de 
damas, comités, centros, comisiones, 
y cuanto organismo sacabocados se 
¿os ha ocurrido inventar paira desa-
sogeoeamos vm-os á otros. Y nos mi-
ramos todos con recelo gracias á la 
soRcitud que hemos puesto en des-
mídanlos mutuamente con los pre-
textos más variados y plausibles. 
Hoy el amigo es el enemigo, porque 
de aiquel debemos guardarnos si no 
queremos quedarnos pronto sin te-
ner cosa qne guardar. Um exoeso 
de amor á nuestros semejantes, ca-
lenturas de caridad y escalofiríos de 
conmemoraciones, nos obli-gará con 
poco que crezca á levantar entre 
nuestros bolsillos y la liviandad 
mendicante una muralla más alta 
que la de China. Para no dar nues-
tro dinero, tendiremos que dar nues-
tra Tí'bertad; puesto que mías vale 
conservar alguna cosa que perder 
las dos. Siguiendo así acabarán los 
liberales en España, porque de la 
iliberalidad provendrá nuestra ruina, 
y de los conservadores nos gustará 
el nombre, ya que no las doctri-
nas, y hasta el tufillo de sacristía 
que exhalan, por aquello de que es 
menos ¿ngrato el "din... don'ldelas 
campanas que el "daru.. dan" que 
ahora priva. 
Y tanto como "priva"! No co-
no'zco privanza nmyor en toda la his-
toria que ésta á que nos someten; so-
lo que los privados de otro tiempo 
se enriquedan; y los privados de aho-
ra nos empohrecemos, por lo que 
no h:a.> de decirse privar, .sino carecer. 
Prevalece en las peticiones el fin li-
mosnero. A todo ocurro el epistola-
rio del Caballero de la Tenaza y será 
menester acudir ail reparo de esta mo-
da saealiñera. edrtamdo una edición 
profusa de sus cartas. Algunos de 
mis amigos me han -oomf-ado en se ere 
to sus 'propósitos de proveerso de 
ejemplares de la famosa obra queve-
dezcâ  y vez por vez, ir enviándolos 
en respuieátaá los'billeticos perfuma-
dos en que se da cita para una ca-
ritativa "'kermesse" ó á las (pflañi-
deras circuíaíres en qüe se implo-
ra en nomibre de los desvalidos, 
doblando la "página" y acotando 
el párrafo por las siguientes pala-
bras, que yo procuro tomar en me-
moria: "La limosna es obra pía 
si se hace de dinero propio; mas si 
(lo que Dios'no quiera) se hiciese de 
dinero ajeno, sér"a obra cruel. Yo, 
señora, con las palabras quenria de-
clarar mi voluntad, no con la bodsa. 
El tiempo es santo, üa demanda jus-
ta ; yo. «pecador; mal nos podemos 
concertar" 
Primeramente el Alcalde madrile-
ño, ha ideado promover una suscrip-
ción permanente para atender á los 
gastos de la recogida de pobres. 
Ha enviado á todos los vecinos de 
cierto bienestar un padrón en el '-na! 
hay que hacer constar la cantidad 
suscrita ó la negativa á suscribirse, 
á fin de que los remisos salgan ^ a 
la ••vergüenza". Es una exacción 
que tiene todos los caracteres de 
forzosa; y hay que devolver en una 
ú otra forma el padrón, so pena de 
retar terribles conminaciones, cuyo 
contenido no se ha logrado deter-
minar. *E1 misterio de la pena es 
en este «caso un aliado del pavor; 
y sobre el pavor del vecindario fun-
da su esperanza la caridad. Al 
propio tiempo, hemos decidido que 
el Centenario de la Independencia 
se conmemore á expensas de los 
dadivosos: la solemnidad no tendrá 
gracia sin la desgracia de otra 
suscripción. Son estas dos asechan-
zas del linaje de 'las infalibles y 
certeras. No hay medio de ludir-
las, por aquello de que "hay que 
dar ejemplo." que "dar ejemplo" 
llaman los peticionarios á lo que 
sencilla y llanamente se ha llamado 
otras veces "dar dinero". 
Era .poco. Y á Moiret se le ocu-
rrió que Bailen no dehía quedar-
se sin un monumento que recorda-
rá nuestra primera victoria en la 
gran campaña en que el triunfo se 
dió al sacrificio y al tesón. Y co-
mo-complemento de aquella idea, se 
determinó que ese monumento debía-
mos pagarlo de nuestro bolsillo los 
representantes y. exrepresentantes de 
ia región andaluza. Es un tributo 
que la .generación presente paiga en 
metal acuñado á la gloria de Cas-
taños y Reding. Tercera suscrip-
ción. Una Marquesa de cuya gene-
rosidad hay por esas crónicas feha-
cientes testimonios, ha imaginado la 
formación de un álbum, al que to-
dos llevemos nuestro tributo, para 
costear una gran fiesta á la Pila-
nca. 
Bajo el patrocinio de la Reina 
Victoria se ha fundado un nuevo 
asilo de Maternidad; y avnque aque-
lla dará su buen "porqué", la "bue-
na, sooiedad"—tan acreditada su 
'•bondad" como en estos casos—ha 
de arrimar el hombro, porque las 
construcciones y sostenimiento de tal 
instituto no es grano de anís. Ha-
brá un gran baile de pago, de mu-
cho pago, natwralmente, para vedar 
la entrada á cuanto no sea la cre-
ma, y una kermesse: nada tan in-
genioso como estas kermesses á las 
que siempre he comparado con las 
miáquinas de doble acción; porque 
primero hay que regalar un objeto, 
y después hay que comprar un buen 
número de papeletas para que le 
toque á uno el mismo objeto que re-
galó, las m'ás veces la "doble" ó 
"triple", porque después de agra-
ciado por la suerte—negra» suerte—« 
los cánones mandan regalar de nue-
vo el objeto á fin de que sigam 
los potores amenazando la ajena con-
tabüiáad. 
Una gran dama que en el mundo 
diplomiático dió esplendor con su 
hermosura y sus riquezas á la repre-
sentación de una república ameri-
cana, organiza un teatro Ouignol; y 
ver la desventura de Pierrot, la fri-
vodidad de Colombina y la mallicia 
de Arlequín nos va á costar un 
ojo de la cara. Una pá-gina de la 
"Guía Oficial", esto es una sarta 
resplandeciente de damas nobles, ha 
( montado un cinematógrafo con fi-
j nes benéficos según la intención, 
i aunque el púbdico de invitación sal-
I drá poco beneficiado si no es en 
el caudal de buenos sentimientos. 
Circulan aparte de estos asaltos ex-
traordinarios, las habituales suscrip-
ciones, que por más conocidas nos 
intranquilizan menos: para la tu-
berculosis, paa-a la Junta de Da-
mas de la Beneficencia domicilia-
ria, que hace una rifa casi todos 
los meses; para lia Cuna del Niño 
Jesús; para la Gota de Leche. 
A compás caminan las funciones 
de beneficio, las rifas parí» conjurar 
desventuras inopinadas, cuyas conse-
cuencias padecemos otros de aque-
plos á quienes el azar designó. Es 
la más frecuente la 'liberación de 
quintas del hijo. Hay mozo á quie-
nes hemos librado de quintas cuatro 
ó seis años consecutivos sin .pie ten-
gamos ¡oh, cieflos! garantía de ha-
ber franqueado definitivamente los 
linderos de su servidumbre militar. 
Si se considera, además, que no fal-
tan á nadie positivos infortunios 
que remediar, obligaciones de con-
ciencia que cumplir, ¿iquién no se 
apiadará de los quo, no teniendo 
que agradecer á ia fortuna sus lar-
guezas y dones, participamos de ese 
asedio con que se nos reduce á si-
tuación tan estrecha y malhumo-
rante. 
Pienso á veces que sería prefe-
rible acudir al legislador para que 
determinara la cantidad que "vo-
luntariamenté \'—anémica voluntarie-
dad—habíamos que dedicar á es-
tas atenciones. Y que traspuesto 
ese límite quedásemos autorizados 
para denunciar á los solicitantes 
como perturbadores de la paz pú-
blica y reos contra la seguridad del 
Estado. Sobre todo con Has damas 
sería inexorable, porque no hay re-
misión ante sus ataques. 
# 
La actualidad junta en la cróni-
ca hechos que yo pon̂ o con la in-
tención á mil leguas de distancia 
unos de otros, y hago esta advea*-
tencia para que nadie eche á mala 
parte el' que .tras las socaliñas ha-
ble yo de las estafas. Son los días 
los que mezclando lo uno con lo 
otro, arrojan ambas cosas en mon-
tones bajo los puntos de la plu-
ma. Pero mientras unos pedimos 
para los demás, los otros toman pa-
ra sí, y omiten pediiüo. Ved si hay 
diferencia y no os sonriáis. Este 
mes lía sido fecundo en el descu-
brimiento de grandes estafas. Un 
elegante, se fugó llevándose más de 
un millón de pesetas. , Era abogado 
del Estado, al servicio de la Ca-
ja de Depósitos y utilizó su ̂ puesto 
para estafar á unos imponentes y 
á varios amigos. Una friolera. Dí-
cese que pasó por Montecaiflo. don-
de ganó setenta mül duros, y se fué 
á Atenas. Allí se habrá juntado con 
Ordóñez y con Alyuso, dos insignes 
estafadores de hace años que se es-
tablecieron en Grecia. 
Puede afirmarse con justicia que 
si hace dos mil años de Grecia vi-
no la luz, ahora la luz se la envia-
mos nosotros. Es una compensación, 
aunque un poco tortuosa y tardía. 
No se imagine que nuestros estafa-
dores son tan apasionados filósofos 
y artistas que emigrados de l̂a tie-
rra natal no se resignan á vivir f>a-
jo otra égida que la de Palas Athe-
nea. El secreto de ese amor á la 
tierra sagrada de los dioses primeros 
de nuestra cultura, es que con Gre-
cia no hay tratado de extradición. 
. Al mismo tiem/po se fugó un lo-
tero y se anunció un descubierto de 
cinco millones en leus cuentas del re-
caudador de tributos de una pro-
vincia Andaluza. De otras menu-
dencias no hay que hacer mención. 
Dn escritor decía con gracia que 
asusta pensar lo que ocurriría si 
repentinamente se ordenase un ar-
queo en todas las Cajas Públicas y 
particulares del país. No hay por 
qué imputar las dolamas é infide-
lidades económicas á la época en que 
se descubran. Cuando ningún suce-
so de esta índole sale al exterior, es 
cuando hay que inquietarse; la pro-
cesión va por dentro. Las grandes 
épocas de inmoralidad administrati-
va son las que m¡ás orden aparen-
te manifiestan: el silencio y la in-
teresada comfplicidad de quienes po-
dían descubrirles supflen en lo exter-
no la probidad y corrección. Cuan-
do se entra en orden y arreglo, es 
cuando se descubren los agujeros 
de las Cajas. Por esto no ha de 
imaginarse que España camine hacia 
atrás en concierto administrativo; 
todo lo contrario; aunque lentamen-
te, se progresa en esto como en todo. 
Pero es innegable que en Madrid, 
singularmente, s-í vive mucho del 
artificio, y que una prestidigitación 
inicreible hace reflumbrar como oro 
el oropel. Buena parte de la socie-
dad se esfuerza en "vivar á caballo 
sobre la mentira, haciendo equili-
brios más arriesgados, y difíciles 
que los de Blondín. Al fina¿ aguar-
da la catástrofe, que arroja de ca-
beza á los desventurados en las si-
mas de los "declassés" cuando no 
en los patios de un presidio. La cul-
pa de todo está en el picaro lujo. 
Madrid desplliega un lujo inmensa-
mente su/perior al de poblaciones eu-
ropeas que lo aventajan considera-
blemente por la riqueza. Somos, 
por naturaleza, propensos á la osten-
tación. Acaso es un residuo de los 
tienípos del oro americano, en que 
los hlábitos del esplendor traieron 
las leyes suntuarias. Bandnllard, 
en su Historia del Lujo, transcribe 
inventarios de las ricas casas espa-
ñolas en qüe los serviieios de pla-
ta se contaban por millares de doce-
nas. Potentados como Osuna, cu-
yas rentas rivalizaban con los fru-
tos de la corona, consumieron su 
hacienda en holocausto de su vani-
dad. Como el oro fallta y queda 
el lujo, se va viviendo de milagro. 
Esta es una sociedad en que hay 
más náufragos que marineros. Asom-
bra el número de carruajes que se 
puede contar en una de -las buenas 
tardes de paseo en el Eetiro. Los 
teatros ofrecen una particularidad: 
ordinariamente la entrada es flo-
ja; pero los días de moda, en que 
el precio encarece, el púbdico rebo-
sa. • Todos los espectáculos caros 
tienen asegurada la clientela. Las 
"toilettes" de las damas son cada 
día un gai-fio mlás recio con que el 
diablo sujeta á los maridos por lia 
rendija de la desesperación. Los 
conciertos, las exposiciones de bellas 
artes, las recepciones particulares, 
todos 59on protestos ávidamente apro-
vechados para lucir joyas, galas, 
plumas y cintajos que cuentan un 
sentido, y á la larga los cinco. 
Y no puede ser. Era Madrid no 
hay dinero verdad para esos gastos. 
De las dos mil familias que sostie-
nen coches, cada año se hunde un 
centenar; pero otro centenar lo 
reemplaza, para caer en su día tam-
bién. Poco á poco se va formando 
así una legión que apela á todos los 
piroceid'imientos, primero para seguir 
aparentando, después para salvarse. 
Cuando los escrúpulos morales son 
pocos, es llano el sendero que guia 
al cataclismo. Tipos muy señalados 
hay en la vida madrileña cuya cele-
bridad de su tiempo se ha adiciona-
j do más tarde con un segundo ca-
pítulo poco envidiable. No hace 
muchos años que una señora, titu-
lada magníficamente, atronaba á 
Madrid con el eatrépito de sus fies-
tas. Hace poco lo ha atronado con 
el ntido de sus pleitos y de sus 
trapisondas. Perdida la fortuna, 
maniobras de dudosa limpieza, al de-
cir de sus acusadores, la han pues-
to pobre y recelada en manos de la 
curia. Con esta espuma arrojada 
ya ,por la« olas al acantilado, se for-
ma una mesnada social temible. De 
las magnificencias de ayer surge el 
arruinado de hoy y el ^sablista" ó 
el estafador de mañana. 
« 
Para no desentonar, remataré esta 
carta apuntando otro rasgo de cos-
tumbres ; de malas costumbres, co-
mo se va viendo. Los Minisftros de 
la Gobernación y de Fomento han 
redactado sendos, decretos otorgan-
do lia inaanoviiidad á los funciona-
rios de sus respectivos departamen-
tos. Los favorecidos por tales dis-
posiciones ê tán que brincan de con-
tento. ' Y media España los mira 
envidiosa y amargada; porque lo 
más hondo y persistente que hay en 
el fondo de tres cuartas partes de 
los españoles, es la esperanza de 
vivir del presupuesto. Ser emplea-
do: he ahí un ideal. Para fortale-
cer el jubillo de Jos unos y la en-
vidia de los otros, el Gobierno se 
propone llevar esos decretos á las 
Cortes para convertirlos en ley. y 
dejarles existencia mlás asegurada. 
Otros colaboradores tratarán auto-
rizadamente los aspectos doctrina-
les de estas disposiciones. Yo me 
limito á recoger la conexión de es-
tas medidas con el -espíritu público 
de nuestra patria. 
La Biblia nos cuenta que Dios 
hizo el Paraiso; después puso en él 
á Adán, y más tarde creó á Eva 
para darle compañera á aquél. En 
España tenemos muy distinltas ver-
siones. Las mujeres monopolizan 
dos relatos daíerentes. Unas saben 
de buena tinta que la primera obra 
de Dios fué una casa; después una 
mujer para gobernarla; y por últi-
mo un marido que ganase para sos-
ten erü a. De ê te relato discrepan 
muchas y muy valiosas opinion-es. 
A juicio de estas " protestantas"— 
ese juicio no tiene mlás que un ̂ a-
lor gramatical—lo primero que Dios 
hizo fué la modista' especie de tras-
go engullidor de bolsas; después tra-
pos y finalmen|be la mujer, para 
que aqiiellas creaciones no quedaran 
sin empleo. 
No me resuelvo iá prohijar ningu-
na de estas dos explicaciones, á 
pesar de la verosimilitud que les 
prestan los hechos, porque el sexo 
masculino discrepa notablemente. 
Para los más de los varones. Dios 
comenzó su obra por otro lado. Lo 
primero que hizo fué una oficina, 
repuesta de tinteros, obleas, baldu-
que, ipâ >el <|e barba y todos los 
admünículos tradicionales que inte-
gran la función y contribuyen á la 
pompa y autoridad del funcionario. 
Después hizo al "oficial del nego-
ciado" y flo instaló en su oficina. 
No dicen qué cosa "creó Dios más 
tarde; pero yo me figuro qiie de-
bió ser la sufrida especie animal 
que los naturalistas desdeñan y el 
Ifunciónario designa por el nombre 
de conitribuyente. 
De esta imprescindible tradición 
sacamos sin duda los españoles núes-* 
tras rabiosas hambres de credenciai 
El sueldo es tan mezquino que n« 
puede atribuirse á él la .golosina del 
empleo. Imaginamos quizás en ese 
fondo obscuro donde las ideas ba-
tallan sin que se penoat̂  la con-
ciencia, que no ser funcionario ea 
perseverar en la condición* de desrte-
irado del Paraíso; y en prueba d« 
nuestra religiosidad emparejamos ias 
ganas del empleo con las ansias 
de sailvación. 
El constante empuje de la masa 
española hacia el cargo ha ensan* 
clíado notablemente la« filas de la 
burroeracia. Notemos de pasada qua 
el "funcionarismo", nuevo linaje 
epidémico en la patología social, no 
es mal exclusivo de España: de él 
se quejan todos- los países latinos y, 
en general, todos los centralizados. 
Francia cuenita con más de novecicn* 
tos mil funcionarios, uno por (̂ .da 
cuarenta habitantes. Pero ya las 
odres se han coimado.. No pue-
de aumentarse más el número ni en 
Francia ni en España, lo cual ha re-
crudecido el ímpetu ide los asaltan-
tes del presuipuesto. Mientras máa 
escasos los sitios, mas codiciados. En 
nuestra tierra la hicha es feroz. 
Yo he representado en 'Cortes, du-
rante mi ya larga vida política, va-
rias provincias; en todas ollas me 
ha ocurrido lo mismo: el 99 por cien-
to de las peticiones que recibía de mis 
electores era en primer lugar para 
que les proporcionase un empleo, y, 
en segundo para que les permitieran 
no ir á la oficina. Un pretendiente, 
hombre despejado y animoso, me 
asediaba para obtener su credeuciaL 
Deseoso de librarme del apretado 
cerco decidí hacerle reflexiones. 
—Mire usted,—le decía—puede 
usted obtener á todo trapo uñ em-
pleo de ofíoial quinto con veinticin-
co duros de sueldo, después ;ie un 
año de pretensiones. ¿No ganaría 
usted m'ás de seis mil reales, apli-
cándose á otra cosa? El sueldo ea 
tan mezquino que debiera usted de-
sisítir. 
—Xo. señor mío;—me argüía—eü 
sueldo lo aumento yo. 
—¡ Usted! ¿ Cómo ? 
—El primer mes falto á la ofi-
cina un día por semana; lás cuatro 
pesetas, se acumulan á los restan-
tes. El segundo mes falto dos días. 
Y así hasta que no vaya más que 
un día al mes. Entonces los 25 du-
ros son por ese día, lo cual equiva-
le á un sueldo de 750 duros al 
mes. ¿Dónde voy que me den uno 
mayor? 
Bl razonamiento no- me conven-
ció dé la solidez del sueldo; pero 
sí del ingenio del pretendiente. Aun-
que nunca es comparable la astu-
cia que despliega el que ataca á la 
que tiene que emplear eil que se de-
fiende. Los hombres eminentes de 
nuestra política siempre han sobre-
salido en esta esgrima necesaria pa-
ra salvaguardarse, en las trifulcaa 
del pordioseo burocrático ' Y entre 
todos descolló Saga.sta. cuyas in-
numerables tretas siempre fueron 
reídas. Unas veces prevenía el gol-
pe, anticipándose al pedigüeño: 
—(Muy preocupado estoy—les d&-
cía—la guerra va mal, el presupuesto 
se liquida , difícilmente, el orden 
público está amenazado, la sequía 
inquieta, la Nación entera, sufre, y 
hay hombres tan egoístas, que im-
pasibles ante los males de la Pa-
tria no piensan mlás que en pedir 
destinos. 
Y socarrón amenté aguard aba i' 
que su interlocutor, sin atreverse ya 
á exponer su pretensión, termina-
ra la entrevista con cuatro triviali-
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BOMBAS DE VAPOR PATERIT "MARSH" 
Más sencillas y eeoiiómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para lugeuios. 
Tipos especiales para miel, apua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogros y precios. 
BOMBAS CON MOTOK de ALCOHOL COMPLETAS, DKSOK $185-00 
C. B. STEYENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 1592 26-lMy. 
w m - R E M E D I O B R U J O 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 centavos el sobre 
en todas las boticas. C. 1587 26-lMy. 
A B A T I M I E N T O 
"Vioiattc tMPjm,. . 'VtOUtTTC AMBRtti»"'-' 'VlOLCTTl CES -AROlHÍ» 
"VlOLETTt RtNAlSSAMCt. "JASMIN RtNAISSANCt. t ',PtAu o Lspagnc RrK/.'S9ANCEB "meuotrope R c N A i a s A N C t . **6iaofLtt Rcííaibsancc, 
Párfumeril 
Venta al por mayor en Ld Habana : 
BÉTANCOURT HERMANOS, Obispo, 50 
FERNANDEZ y LAXAQUE, Obispo, 117 
Perfumería. buenas todas 
escnxas espresamezHe 
PARA. EL 
D I A R I O V E L A M A R I N A 
Madrid, Abril 20 de 190S. 
En la edificante ceremonia del 
k-ratorio y comida de los pobres, 
sirvió el Rey los signientes pla-
tos: too-tilla de esca-beche, salmón, 
merluza frita, congrio con arroz, 
emipanadas de sardinas., besugo en 
escabeche, alcachofas rellenas, coli-
flor frita, salmonetes aisados. pajeles 
• fritos, lenguados fritos, aceitunas 
tortas de hojaldre, arroz con leche, 
queso Á e bola, camuesas, naranjas, 
cidrados, limas, orejones, ciruelas pa-
sas, nueces, avellanas, anises. 
Estaban de guardia de _día: con 
la reina Victoria, la condesa viuda 
de Ton-ejón: con la reina doña 
Cristina, la confiesa de Valdeilagra-
Da; con la infanta Isabel. la duque-
sa de Tovar. y con la infanta 
Luisa, la duquesa do Aliaga. 
La guardia del yiemes fué así: 
con la reina Victoria, la marquesa 
de A^úilar de Camipóo; con la .rei-
na María Cristina, la condesa viu-
da de Torrejón; con la infant-a Isa-
bel, la condesa de Valdelagrana, y 
con la infanta Luisa, la duquesa 
de Tovar. 
En la ceremonia de la comida de 
los pobres sirvieron al rey los si-
guientes gentiles hombres Grandes 
de España: dujques de Gor, Luna y 
Arión: marqueses de Santa Cristi-
na, Comillas. Quirós. Romana y Ma-
rianao, y coudes de San Román, Su-
perunda, Heredia Sipínola y Lla-
nos. 
El Jueves y el Viernes Santo fue-
ron malos días por lo que se refiere 
al tiempo, que no pudo ger peor, 
sobre todo el jueves. Este no dió 
la razón á la conocida copla, aque-
lla que reza: • 
Tres jueves hay en el año 
que reluceoi ntós que el sol: 
Jueves Santo. Corpus Christi 
y el día de la Asunción. 
El sol no se dignó mostrarse* y 
no c€.só de llover. 
En Palacio verificóse oon igual 
pompa que los años anteriores, la 
ceremonia de los Oficios asistió 
numerosa concurrencia. El Viernes 
Santo Comenzaron los Oficios más 
tem^mno, á las nueve, en la capi-
lla real. Llegado el momento de la 
Aidoración de la Cruz, el pro-câ pe-
11 án mayor de Palacio se aproximó 
al monarca, presentándole en una 
bandeja los expedientes de los reos 
de muerte cuyo indulto se realiza 
anualmente en la misma ocasión, 
mientras el Obispo de Sión decía en 
alta voz: "Señor, la justicia huma-
na les ha condenado á la última 
pena." A lo que contestó el rey: 
'."Les perdono, para que Dios me 
perdone." 
Terminada esta santa y conmove-
dora ceremonia, se organizó la pro-
cesión del Santo Clavo y del 'Tig-
num Crucis", y, concluida ésta, tras-
ladóse el rey en automóvil al tem-
plo de las Comendadoras de San-
tiaigo, en unión del duque de Soto-
mayor y de los condes de Aybar j 
Aguila, asistiendo allí á los oficios 
como gran maestre de dicha Orden 
militar. A ia una y m-edia .volvió 
á Palacio, y en reí de hacerlo en 
automórvil, vohnó á pie recorriendo 
así varias calles. 
Muy lucidas las fiestas que han 
tenido lugar en Munich para cele-
brar las bodas de plata del príncipe 
don Luis Femando de Baviera y 
su esposa la infanta doña Paz. Con 
objeto de presenciarlas, salieron d-e 
Mad'rid hace días los infantes doña 
María Teresa y don Femando. Se-
gún he leído, las dos fiestas princi-
pales fueron una representación de 
gala en el teatro de la Opera, y 
un baile en el palacio de los prínci-
pes Hohenloke-Schililingsfürst, á las 
que asistieron brillantes representa-
ciones de la corte y de la sociedad 
aristocrática. Huibo tamibién rego-
cijos populares que fueron en ex-
tremo animados, efecto de las mu-
chas simipatías con que entre el pue-
blo cuentan los caritativos y demo-
cráticos infantes doña Paz y don 
Luis Fernando. 
La uiíarquesa de Squilache. cu-
yo lloare .ya siembre uaido á toda 
empresa generosa y noble, secun-
dando la iniciativa del Arzobispo de 
Zaragoza, de editar un álbum de-
dicado á la Virgen del Pilar, para 
que quede un recuerdo perJianente 
de la gloriosa epopeya de la guerra 
de la Independencia, dirigió un 
gentil requerí mieuto á poetas y ami-
gos, y todos unánimes han respon-
dido enviando para el álbum del 
Pilar algún bello pensamiento en 
verso ó en prosa. La infanta Paz 
ha mandado una inspirad.! poesía; 
el presidente do la Real Academia 
Española, don Alejandro Pidal, un 
soneto admirable en honor de la 
Virgen; unos bellísimos versos el 
duque de Rivas. los hermanos Quin-
tero han firmado unas preciosas 
quintillas y, en fin, en el álbum 
se reunirán en amable confusión 
poesías y pensamientos de poetas, 
prosistas y hombres eminentes de la 
política de todos los bandos, desde 
el jefe de los carlistas, marqués de 
Cerralbo, hasta liberales como el 
ilustre exrainistro y notable eseri-
tor don Andrés Mellado. Adenuáí 
de estos nombree ya citados, apare-
cerán tamflwén en el álbum las fir* 
mas, entre otras muchas, de Dato, 
Constantino Gil. Tomás Luceño 
Juan Antonio Cavestany. Pérez de 
Guantón, Melohor de Palau, Fernán-
d-ez de Bethencourt, Carlos Luis d« 
Cuenca, general Azcárraga, Villegag 
(^Zeda"), barón del Castilo de Chi-
rol, Ricardo de la Vega, Carlos 
Frontaura, Ortega Morejón. Narci-
so Díaz de Escovar, Emilio Pardo 
Bazán, general Loygorri, Concepción 
Jimano de Flaquer, Manuel de Bur-
gos, Blanco Belimonte y otros... E l 
producto de la venta del Album se 
dedicará á los gastos de conserva-, 
ción de la Basílica del Pilar. 
Tamibién las fiestas de Pasen» 
han sido celebradas en Palacio con 
toda sólenmidad. ¿inteayoi:, Sába-
do de Gloria, estuvo el Rey en las 
Calatravas. Es gran maestre de la 
Orden. Sentóse en un .sillón con 
reclinatorio, colocado junto al pres-
biteno, lado del Evangelio. Espe-
rábanle en la puerta del templo 
unos cuarenta caballeros, con manto 
X birarete. LíLsfcü don Alfonso á ]&§ 
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dad es. Otras apelaba al recurso de 
ofrecer al pnetendiente aquellos 
puestos para 'los que no -tenía con-
ones, lamentándoíye al final de 
la mala suerte que al peticionario 
perseguía; con lo cual éste se iba 
coufuso y sin destino. 
i Todo eso va á acabarse ? ¡ Ojalá! 
Pero nn son los decretos declarando 
mamoviüdad io que lo acaba, sino 
la evolución social que roe de los 
espíritus el pasado prestigio de la 
organización burocrática y fortalece 
las voluntades para lanzar los bom-
1 res á da lucha por la vida lejos 
de la protección del presupuesfto. Lo 
supimos hacer hasta el siglo XVI; 
debele el XVII lo venimos olvidan-
do. La iMonarquía absoluta detuvo 
aquella fortaleza espiritual que se 
desbordó con ios conquistadores. Al 
aventurero sucedíió el funcionario. 
Si remoníJáraraos ese declive, sería 
prenso organizar una suscripción 
que añadir Á las mentadas al prin-
cipio; pero á ésta contribuiríamos 
gozosos los creyentes en d nervio 
d* la raza; una suscripción para 
costear el "Monuanento á la muerte 
de la Samta Oredencial." 
H. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los sus joyas ó cualquier otro valor 
en'las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco * Nacional de 
Cuba. 
L A F R E N S A 
Medallón conmemorativo del indul-
to al pediodista Nakens, obsequiado á 
S. M. Alfonso XIII por E l Mundo 
y L a Discusión de la Habana, á raíz 
del noble ejercicio de la regia pre-
rrogativa. 
Anverso: 
" E l cable ha comunicado antes de 
ayer, á todo el mundo, que el rey 
de España don Alfonso XIII, pa-
ra conmemorar el primer aniversa-
rio del nacimiento de su hijo, in-
dultó totalmente de la pena de nue-
ve años de presidio, al popular pe-
riodista republicano señor José Na-
kens y á otros dos que, como aquel, 
fueron sentenciados en el proceso 
seguido contra Morrals que arrojó 
una bomba ¡fe dinamita á los Reyes 
en la calle Mayor de Madrid. 
La prerrogativa del indulto, ejer-
cida por el jovem rey de los espa-
ñoles, debe haber alcanzado mu-
chos aplausos entre el pueblo espa-
ñol. Nakens no auxilió á Morrals 
ea las preparativos, ni en la reali-
zación de su horrendo crimen; por-
que el honorable anciano periodis-
ta mi conocía las conspiraciones de 
los anarquistas, ni jamás compar-
tió con el anarquismo sus ideas. 
El delito de Nakens fué el de al-
bergar en su casa y no entorpecer 
la fuga del criminal Morrals cuan-
do era perseguido como autor de 
la explosión de una bomba en la ca-
lle Mayor de la capital de España. 
Ix) albergó en su casa y no le entor-
peció su fuga porque el delincuen-
te hubo de pedirle hospitalidad y 
porque el venerable Nakens, ya 
muy avanzado en años, creyó más 
humano aceptar una responsabili-
dad de ese género—que las leyes 
castigan—que contribuir con una 
evpgativa 6 una delación á que Mo-
rrals fuese, por su culpa, ejecuta-
do en garrote, contra ouya pena te-
nía hecha grandes campañas en la 
prensa. 
Nakens faltó á la ley. La sen-
tencia condenatoria de los tribuna-
les fué ajustada al Código Penal; 
pero en la conciencia del pueblo 
español estaba fija la idea de que 
el sentenciado merecía un indulto 
que redujese á límites más equi-
tativos la pena impuesta por los 
tribunales; que devolvieron la li-
bertad á quien nunca fué malo y 
que en este caso echó sobre su al-
ma responsabilidades criminales por 
haber sido exageradamente bonda-
doso. 
El joven monarca Alfonso XIII, 
valeroso en su viaje á Cataluña, se 
presenta ahora á los ojos de su pue-
blo, como un rey justiciero. Por 
esas sendas se llega siempre al co-
razón de las muchedumbres. Po-
drán los españoles republicanos se-
guir abogando por la .república, por-
que al fin, las ideas no cambian 
por las personales simpatías y aún 
los grandes aciertos de los prohom-
bres de la monarquía; pero es in-
dudable que Alfonso XIII se hace 
amar de todos y que lo mismo en 
el territorio de su reino que donde 
quiera, su nombre suena, agrada-
blemente, en los oidos de los grandes 
de la tierra y de los modestos hi-
jos del pueblo. 
Vaya nuestra felicitación á Na-
kens y llegue hasta el trono de 
España nuestro aplauso." 
Reverso: 
"Un cablegrama de España nos 
trae la notiieia agradable del in-
dulto de Nakens. 
El venerable periodista español, 
amado por dos generaciones de 
patriotas, y cuyo noble corazón con-
dujo al presidio por un proceso en 
que todo el mundo previó la abso-
lución ha encontrado al fin un mi-
nuto de piedad en el alma de ace-
ro de este Borbón. 
Tuvo la desgracia Nakens de que 
su delito—delito en el Código—to-
case de cerca á la persona del rey, 
y como en el caso de otro periodis-
ta, Pedro Luis de Oálvez, el monar-¡ 
ca vió en él un reo menos peligro-
so, menos digno de piedad que cual-
quier estafador distinguido que hu-
biera dejado en la miseria muchas 
familias. Su indulto en el momen-
to oportuno, cuando acababa de ser 
condenajdo Nakens, fué pedido en 
vano al Rey por la prensa de todos 
ios matices, por los círculos artís-
ticos, por las Universidades. Nakens 
tuvo que pasar un año largo en el 
encierro. 
Sentido ya el peso de la ley,—1 
que hará al señor Nakens ser egoís-
ta é inhumano en lo sucesivo—el 
indulto ha llegado. Y ha llegado 
por una ocasión de regocijo perso-
nal del monarca, por el hecho de 
un simple aniversario familiar, co-
mo se pedía haber hecho con un 
vulgar delincuente. 
El gran republicano habrá expe-
rimentado "in ánima vilis" el po-
der autocrático. ¡Qué doloroso ca-
pítulo para el libro de sus memo-
rias, si es que se lo dejan publicar!" 
La cara es de E l Mundo y la cruz 
de L a Discusión; y al examinar esta 
moneda conmemorativa se quedará 
suspensa la Majestad española, por-
que no podrá comprender si al indul-
tar á Nakens ha otorgado una alta 
merced, como celebra E l Mundo, ó 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
a 1579 26-lMy. 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v e n todas l a s M i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
si ha cometido un espantoso crimen, 
como parece desprenderse de L a Dis-
cimóit , . . . . 
C. 16S5 38-lMy. 
E l Triunfo: 
La prensa zayo-gnalbertista cuan-
do ao tiene tema de centrovere'" a 
con sus adversarios, lo inventa, sin 
escrúpulos de ninguna clase. 
L a Lucha, que en eso de inventar 
asuntos para sus 'chayotes", no 
tiene rival, dice que nosotros he-
mos declarado que el anunciado 
viaje de Mr. Magoom por el interior 
de la Isla tiene por objeto hacer 
política en favor de la candidatura 
disidente. 
Eso es sencillamente una solemne 
falsedad. 
Nosotros no hemos dicho semejan-
te cosa. 
Y no la hemos dicho porque nos 
inspiren miedo los zayistas, ni los 
sanmiguelistas ni el mismísimo Ma-
goon. 
No lo hemos dicho poique no lo 
hemos pensado. 
Y no lo hemos pensado porque no 
lo oreemos. 
Téngalo entendido L a Lucha j 
los que piensan con ella: si cre-
yéramos que Mr. Magoon hace aquí 
política en favor de Zayas ó de los 
que apoyan á Zayas, ó de los que 
esperan algo de Zayas; Mr. Magoon 
habría dejado hace mucho tiempo 
de ser Gobernador Provisional de 
Cuba, 
Porque no nos limitaríamos á cen-
surarlo por medio del periódico. 
Nuestra protesta sería tan enérgi-
ca, tan viril, tan ruidosa; la lle-
varíamos tan lejos y la elevaría-
mos tan alto, que sería oída por 
quien tiene el deber de hacernos 
justicia; por quien está obligado 
á ño consentir que se atropeUen 
nuestros derechos. 
La presencia del honorable Ma-
goon a¿ frente del Gobierno de Cu-
ba es la pruéba más evidente de que 
no tenemos duda de su iraparciali-
dad ni de la honradez de sus pro-
cedimientos.'* 
Esta Ibien; pero no se ha de hacer 
de. autoridad tan alta juego de maese 
coral, porque si ''la piedra mas fina 
manchas descubrirá si se examina", 
más manchas ha de descubrir si unos 
por demasías y otros por vanidades 
la salpican de limo y tamo. Tén-
ganse esos dimes y diretes cuando la 
verdad dé de sí algún cochecho gu-
beiraativo; pero ¿ahora? ¿sin motivo 
ni fundamento? 
No la saques sin razón, si no quie-
res envainarla sin honor. 
De cómo el Cid, que- ganó, en Va-
lencia, ' batallas después de muerto, 
pierde, en Cuba, escaramuzas y otras 
marchas y contramarohas.... 
Escribe Hernán de Henríquez: 
"Por lo demás, esa famosa mar-
cha que se adoptó en España y en 
Cuba como himno patriótico y gue-
rrero, durante la de independencia, 
ha sido maldecida é inculpada por 
los hombres de la España Nueva y 
de la Regeneración, hasta el punto 
de haberla (proscripto de las bandas 
militares y de los teatros, ya que 
no simbolizaba otra cosa ese aire 
marcial que el Desastre tremendo 
al que acudió ciega la pobre na-
ción eŝ pañola, víctima del error de 
sus hijos, como es víctima Cuba 
hoy de la desunión y desaciert*> de 
los suyos. 
Contra esa marcha de Cádiz han 
lanzado sus trenos los oradores pro-
gresistas de la antigua Metrópoli, 
y ella y la vergüenza que arrastró 
á su paso, di ó ocasión á don Joa-
quín Costa par pedir á voz en cue-
llo que se cerrara con doble llave 
el sepulcro del Cid." 
A este grito retórico, propio para 
inflar oratorias, ha contestado el que 
en vida fué nuestro compañero Cu-
rros Enríquez, cxm el siguiente Soneto 
que se lee en 1&(Í Pollina ría Andante." 
Viéndote, Sancho, ausente de Teresa, 
Lanzado al monte, á. montañesas dado. 
Temí do un escudero hube dejado. 
Toparme un caballero de Montesa. 
Miedo mayor cobré, por ley aviesa 
Viéndote á. Infâ ne lecho condenado; 
Que nunca á. participio de pasado 
Llega en mi tierra un Castro sin sorpresa. 
Una vez más de esas andanzas graves 
Sacáronte el arrojo y las doctrinas 
Del amo muerto que olvidar no sabes, 
Y no las enseñanzas peregrinas 
Que al sepulcro dol Cid echando llaves. 
Quieren que en él no empollen las galUnas. 
• 
Por lo demás, todo esto de marchas 
y contramarchas había ' de venir á 
parar en que la culpa de todo la 
tiene... el Cid!!... La zarzuela Cá-
diz estuvo anunciada en todos los pe-
riódicos y en las paredes de pasquín, 
durante ocho ó diez días sin que á 
nadie se le ocurriese—ni á las es-
quinas ni á la prensa—protestar de 
su representación.,. —¿ Quién anun-
ció y se propuso representar la zar-
zuela Cádiz ¿el Cid? —No señor; la 
empresa de Albisu que no es el Cid 
ni tiene las llaves del sepulcro del 
Cid...,—y que es empresa cubana. 
—Mandada suprimir "confusa-
mente" la "marcha" de Cádiz, 
¿quién exigió en el teatro que se de-
sobedeciese á la autoridad y se eje-
cutase la marcha?... ¿el Cid? 
—No, señor; el público cubano, que 
no es el Cid, n̂i tiene las llaves de 
su sepulcro... 
—¿Quién, por complacer al públi-
co exigente, ordenó que se tocase la 
"marcha" ?... ¿el Cid? —Nequá-
quam: la empresa, que no es etc., et, 
Ent)on<ce6 de dónde han sacado los 
"unionistas, pacifistas y concordis-
tas" que los españoles tienen la cul-
pa?. .. 
¡Pobre Cid!... 
Bien puede tu pobreza recordar, 
ante la hospitalidad que á cada re-
piquete se te echa en cara, que tam-
bién en el solar español viven y 
alientan y se sustentan con altivez, y | 
uó de limosna, hombres de todos los 
pueblos y de todas las razas, que; 
allá, son acogidos como huéspedes sa-
grados y que piensan y hablan y 
discurren y escriben á su talante, y 
tocan todas las músicas y cantan to-
dos los cantares, y gozan todos los 
derechos, y aun más y mejores que 
tus hijos, merced á que tu sepulcro 
esM abierto, y bien abierto, mos-
trándonos en su tétrica oquedad toda 
la grandeza y la hidalguía de una 
raza fundida en el crisol del sufri-
miento . . . . 
ECONOMIA EN OBRAS D E CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catálogo en Español, do tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 1595 26-lMy. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
DAN LOS POLVOS, PASTA Y ELIXIR DENTIFRICOS 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s 
P í d a s e e n l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
Empléese en los niños el jarabe de primera dextición del mismo Dtor. 
recomendado por los principédes médicos. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontálfrico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C. 1544 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
6̂-lMy. 
El viaje (ie Mr. Magoon 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Mayo 9, 
á las 11 y 50 a. m. 
Al DIARIO DS LA MARINA 
Habana 
La llegada de Mr. Magoon á esta 
( ciudad ha sido un verdadero aconte-
cimiento; desde las primeras horas de 
la mañana, un público numeroso ocu-
paba la i stación dol ferrocarril y sus 
alrededores. Sucesivamente fueron 
llegando un piquete de la Guardia 
Rural al mando del capitán Ravena y 
un pelotón de tropas americanas de 
Caballería con su banda de música al 
mando del capitán Mckinley, así co-
mo representaciones de las colonias 
turca y china con bandera, los estu-
diantes del Instituto, la junta de Edu-
cación y comisión de maestros, el Re-
gistrador de la Propiedad, el ingenie-
ro de Obras Públicas, la Directiva en 
pleno de la Colonia Española, un pi-
quete de la policía Municipal, con su 
jefe señor Porta, el director del Ins-
tituto y catedráticos, la comisión de 
festejos en pleno, el Alcalde Munici-
pal señor Porta, el Gobernador Pro-
vincial interino Mr, Ready, el Secre-
tario del Gobierno, representaciones 
de las sociedades "Patria", "Anto-
nio Maceo" y "Centro de Cocine-
ros", representaciones del Partido 
Conservador Nacional, de los libera-
les Zayistas y de los Miguelistas, el 
Superintendente provincial de Escue 
las, el Superintendente de Instrucción 
del distrito urbano, el Presidente y 
el Fiscal de la Audiencia, el director 
del hospital civil "San Isidro", re-
presentaciones del Comercio y de los 
barrios de este término, el Juez de pri-
mra instancia y municipal de la ciu-
dad, el general Pedro Diaz, el Admi-
nistrador y el Tesorero de esta Zona 
Fiscal é infinidad de personalidades 
más que en este miomioaito no recuerdo. 
Al llegar á la estación el tren espe-
cial que conducía al ilustre gobernan-
te, el pueblo prorrumpió en vivas 
atronadores, las fuerzas americanas 
presentaren armas ejecutando la ban-
da americana el himno de los Estados 
Unidos, á la sazón que tres orquestas 
entonaban el himno de Bayamo. Una 
comisión de señoritas que en la esta-
ción se encontraba con puchas de flo-
res, después de saludar á Mr. Magoon 
solicitaron del mismo por medio de 
una instancia el indulto del penado 
Antonio María Ramírez. 
Acompañan á Mr. Magoon en su 
viaje el Supervisor de Obras Públicas 
Mr. Black, el Jefe interino del De-
partamento de Justicia, señor Landa, 
el Secretario señor Bett, los ayudan-
tes Ryan y Silva, los señores Manuel 
Lazo, Indalecio Sobrado, José Anto-
nio Caiñas, Santiago Gutiérrez de Ce-
lis, Pablo Pérez, el general Daniel 
Gispert, el coronel Llaneras, el gene-
ral Nodarse, el Juez de Puerto Rico 
Mr. Otto Schoering. 
Ya en marcha la imponente mani-
festación, recorrió ésta las calles de 
Martí, Máximo Gómez y Calzada has-
ta el Grobiemo Cicil. Ya en aquel lu-
gar Mr. Magoon recibió innumerables 
visitas del elemento oficial y particu-
lar, contándose entre otros al Juez 
de Instrucción, á los Magistrados de 
la Audiencia en pleno, representación 
del Obispo, de la prensa local, de la 
de esa capital, de los empleados, así 
como á una comisión de estudiantes 
que solicitó de Mr. Magoon el ensan-
che de nuestro parque, siendo, 
quiados con champagne y i^C, 
Tuve el honor de saludar í^08 
Gobernador Provisional en r Sê r 
tación del DIARIO, teniend?1?^ 
autoridad frases de elogio n ĉ  
cho me place consignar, pa^^ l̂ll,I• 
cano de la prensa cubana. Term- ^ 
la recepción que dejo transcriSf^ 
lió el Gobernador Provisional ^ 
rrer la ciudad y oficinas púh?*0-
contándese entre éstas la Audi H 
Mr. Magoon es huésped del 
Mr. Packer, en cuya morada s*1 
ofrece en estes momentos un i ^ 
Esta noche celébrase un ê plJí?11-
banquete en el hotel "Ricaro 0 
pañan á Mr. Magoon varios perS^ 
tas habaneros, contándos eentre 
el redactar de la sección ine-lpe * 
"La Lucka". 8 esa de 
—4* 
LOS GRANDES REGENERADORES D E L SISTEMA. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P I L D O R A S de B R Í S T O L 
Infalibles remedios para el Reumatismo, las Herpes 
y laa Enfermedades db la sangre y 1» Piel. 
Limpian, parifican, dan nceva sangre, nueva vida. 
L A S PILDORAS 
son paramente vegetalos 
y no tienen ignal como 
purgante agradable, 
fácil de tomar, y de 




PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
L A N M A I V & K B M P , N B W Y O R K , 
de venta en todas las Farmacias y Drognerias del Mando. 
ocho y media en pnnto d-e la ma-
fianft. Entró en'la iglesia bajo pa-
lio; vristióse en la sacristía. En 
tanto, la nr-questa del teatro R-eal 
feiteTipretó la marcha del "Profeta". 
A la señal del maestro de ceremô -
mos. Rey y caballeros 'hicieTon la 
"postración", echándose sobre el 
«u<elo mientras el sacerdobe elevó la 
hostia. Durante la misa comulgó el 
Capítulo. El primero que recibió 
al Señor fué el Rey; luego se man-
tuvo de pie en el altar mayor an-
tes de restituirse á su sitial. Des-
pués oomuljgó el Infante don Car-
los. Termiinada la misa sirvióse en 
la Sacristía el desayuno. 
Han terminado los partidos de 
"t-ennis". Los premios, que eran 
raliosos. de los duques de Sotoma-
yor y Medinaceli, marquesa de Squi-
lache, marqueses de Santa Oriut y 
de Riscal, barón Sley, la Sociedad 
ÎLa-vvn-Tennis Club" y el señor Ci-
marra, fueron adjudicados á mis-
tress Heddy, á la señorita de Mon-
tero de Espinosa, á don Luis Uha-
gon, don Joaquín Santos Suárcz, D. 
Carlos Caro y seño-r Marín. La va-
liosa copa del Rey la ganó el cam-
peón de España, ciue también la ob-
tuvo el pasado verano en les con-
cursos de San Sebastián, señor La-
pazarán. 
Pasado mañana se verificará la 
boda de la señorita Isabel Rodrí-
guez Valdés con el diplomático don 
Bernardo AlmeMa. 
La señorita Blanca Ordóñez y Le-
caroz, hija del Senador vitalicio don 
Ezequiel, contraerá matrimomo el 
día 7 del próximo Mayo con el jo-
ven comde de Montarco. 
En dicho mes se efectaaré tam-
bién el enlace de la señorita Rolland. 
con don Tomás Owens, hijo de la 
condesa de Zenete. 
En Sevilla ha fallecido el marqués 
de Morante, don Lorenzo García 
Grayte. En Madrid, don Faustino 
de Udaeta 3- ViUachica; don Fran-
císpo Pavier de Artacor. casado con 
doña María Labayen y Aranzabe, hi-
ja de la condasa viuda de E^aña: 
el marqués de Reinosa, don Joaquín 
Garralda y Oñate. que perteneció al 
cuerpo general de la Armada; y don 
Eleuterio Deltgado. director de la 
Comlpañía Arrendataria de Tabacos 
Todos ellos eran justamente estima-
dos ipor su caballerosidad, iateligen-
cia y rectitud. 
"La Fiesta del Saínete" obtuvo 
gran éxito en el teatro Español. 
Fué la fiesta de la Pnensa. El ves-
tíbulo estaba adornado con artísti-
cos" y valiosos taipices. y además con 
un preoáoso cuadro de Moreno Car-
bonero y una linda escultura de 
Benlliure. La sala del teatro llena 
de selecto público. Estrenóse el 
sainete de Tomás Luceño "La co-
medianta famiv.-r*. que fué aplau-
dido. Otro celebrado estreno fué 
"iLos majos de plante", de Joaquín 
Dicenia y Pedro de Répide. sainete 
desempeñado por actores de todos 
los teatros de Madrid; sainete que 
es un cuadro fiel y animado de las 
costumbres de la época de Carlos IV. 
Resultó tan ameno como intorean-
te ver desfilar por la escena todos 
los personajes de la sociedad de en-
tonces; entretenidísima la intriga 
que sirve de base á la .«brita. Ma-
ría Guerrero hizo una inimitable 
manóla; muy bien Nieves Suárez y 
Conchita Ruiz; perfectamente Lore-
to Prado, Balbhina Valverde y Elena 
Salvador. Fernando Diaz de Men-
doza fué un castizo majo de plante; 
inimitable Santiago en un pape-i 
de abate; Díaz graciosísimo en un 
papel de fraile socarrón; deliciosos 
petimetres fueron Barrayeoa y Alien 
Perkins; Rubio hizo destornillar de 
risa en su papel de comandante sin 
contrata, y Gonzalito en el SKyo de 
poetastro ridículo: y Moncayo, Chi-
cote. Palanca, Puga, Calle y Man-
so, desemfpeñaron también con sin-
gular acierto los encomendados á 
ellos. En fin. un espectáeulo en que 
bubo para todos, prolongadas y me-
recidas ovaciones; una fiesta casti-
za de marcado sabor español. 
Se da como seguro quo Carolina 
Otero viene al teatro de Apolo; así 
es que hay verdadera espectación 
por asistir á las cinco funciones en 
que la célebre gallega, la gentil bai-
larina lucirá su habiladad, su ele-
gancia, su hermosura y sus joyas. 
Todos ansian aplaudir sus cabriolas, 
sus saltos, sus gambetas y sus pos-
turas. Ya no es una niña, pero 
aun puede soportar, sin detrimento 
para su belleza, no solo la despiada-
da luz de los focos, sino la del 
mismo sol. El talle sigue siendo 
esbeltísimo, flexible, gracioso. Es la 
primera vez que pisa un escenario 
madrileño; ya era hora; los públi-
cos de Rusia y América, de Alema-
nia y Franela, de Inglaterra é Ita-
lia la halbían aplaudido; el de Ma-
drid no; no se ha acordado 'asta 
ahora de su patria; para ésta es su 
ocaso; no importa; siempre es be-
lleza, y así lo tendrán en cuenta 
los espectadores, sin que ninguno se 
atreva á guardarle rencor por ello; 
al contrario; la guardan aplausos, 
la aguardan ansiosos. 
Estoy pensaaido en este mismo 
instante, que si yo volviera á nacer 
procuraría hacer todo lo posible por 
pintar. • 
Y si vosotras, señoras y señoritas, 
fuerais con mis cuadros (1- tan in-
( 
Pinar del Rio. ]viay0 9 
á las 6 p. ni. * 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mr. Magoon acompañado de nxm 
rosa y selecta comitiva, visitó lag e 
cuelas públicas, la Cárcel, el Hospitat 
la Jefatura de Obras Públicas, QJ? 
tándose por los niños el himiio ¿ 
Bayamo. Visitó además la Academia 
"Roja Yoga", siendo inaugurada con 
tan plausible motivo la banda de mü 
sica de dicho plantel, integrada ^ 
infantiles. Se le arojaron ñores al co. 
che del Gobernador Provisional. 
Esta tarde á las dos, dirigióse Mr 
Magoon á recorrer las carreteras de 
Viñales y Sumidero en automóviL 
acompañado entre otros por el Go. 
bemador Provincial interino, Mr. 
Read y el exgcbernador señor Sobrad 
do. La población está animada y en. 
ga lana da, existiendo gran entusiasmo 
para el banquete y la retreta que ea 
honor del ilustre huésped tendrá efec 
to esta noche. 
El Ayuntamiento de esta capital en 
sesión extraordinaria, celebrada hoy 
á las dos de la tarde, acordó nombrar 
Hijo adoptivo de esta ciudad al Go. 
bemador Magoon, como correspon. 
dencia á los innumerables beneficios 
realizados per dicha autoridad en pro 
de esta olvidada provincia, 
DobaL 
VAHA CUKAR BESPRIADO EJf fJt DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINIJÍA, El boticario devolverá ol dinero si no ie cu-ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada cajita. 
juntIpatrioticadelahabam 
Anoche en la morada. d»el señor Sal-
vador Cisneros Betaaicount y bajo la 
presidencia de este venerable patrio-
ta, ante numerosa concurrencia, com-
piuesta de tedios los elementos que in-
te gra.n mi estro (mundo po'Iítfeo, «e^ I 
marón, entro otros, los siguienl-ia I 
acuerdos: . " 
'ConcuaTir el di a once del presente, 
á las cinco y media de la tarde, ani-
versario de la muerte del insigne 
Agramomfe, á depositar una corona 
de ficres narturales en la está-tua del 
apóstol Mantí, ya que el mártir de Ji-
magua y ú carece en esta capital de 
un monumeínibo que perpetúe su sa-
grada memoria. 
Se acuerda así mismo, pâ ar un m 
legranna de condolencia á la señora 
viuda ó hijos del mayor penerí)! 
Agramonrte, así como al Alcalde de 
Oamagüey, como te-stimonio del mu-
cho amor que los cubanos sienten por 
tan ilustre caudillo. ; 
dulgentes como lo sois con -
critos (!) ya sé euiál asunto elegí" 
par el primer lienzo qne 05 " I 
cara. ^ «nd -
" También vo. al igual de Besnar* 
pintaría "iba isla de Cuba • ' 
naturalmente, en mi lienzo ca f̂. 
co habiría de faltar -1 hada ben ^ 
ca, sonriente siempre, colocada ^ 
la orilla y llamando á los qu^ 
fren, para que cesen de íaI, 
En torno de esta diosa abunda ^ 
la luz y los colores, la mmsica . jo 
perfumes, las flores y las <" ^ 
nes... Y una encantadora 1™ ^ 
gía, que lo mismo se cío 
Tíbulo que en Wattean. en ^ 
que en Fragonard. . en 
Vosotras llegaríais tamY roa 
una barca que llevara en .laJ.olD. 
el cisne de Lohengnn; iría15 
pañadas de poetas vestidos 
Petrarca y el Dante... . <.! 
Y la barca, con rumbo n» (<fe 
"Ensueño", se detendría ^ 
cha". En la dicha de vivir. ^ j , 
Tjdo esto, en demostración 
felicidad que á todas de-̂ a-
salome N U S E Z Y T O P E ^ 
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B A T U R R I L L O 
i Sociedad Hiunanitarra, Sociedad 
Protectora ' de animales, Institución 
Orgánica de la Moral . . . rióme yo 
de todo eso. mientras los que las 
•fundan y sostienen nto sientan sin-
cera piedad y dulce amor de hu-
manidad. 
Pueden servir esas Instituciones 
benéficas, en ipuebtós que han per-
dido hasta la conciencia de su per-
sonalidad, para ostentar títulos pom-
posos y darse aires de protectores 
ciertas personalidades; pero la mi-
sión verdaderamente altruista no se 
realiza; porque «la generosidad no 
se improvisa: el altruismo es virtud 
que nace con uno, crece iba jo todas 
•Las contrariedades, y {perdura á tra-
vés de los aiios, con más vigor cuan-
do nos acercamos al «borde de la tum-
ba y sentimos los primeros oreos 
del airecillo ¡de la inmortalidad. 
La moral convencional de nues-
tros más ilustrados patriotas, me da 
tristeza. 
Hace pocos días, nn letrado dis--
tinguido. hombre de 'todo mi res-
peto, redactó un escrito para que 
•c'̂ rbo padre, que en vez de cortar 
•caña ó picar piedra p'ara educar 
á su hijita. la contrata en los cine-
matógraifos, contestara airosamente 
•ai escritor -que á la niña compa-
dece yvpor la moralidad cubana quie-
bra lanzas. 
Pero por ningún 'oro del mundo 
el culto abogado permiitiría, no di-
go que una niña de su familia se 
exhibiera en el teartrio: que la di-
rigieran chicoleos y palabrotas los 
imibéciiles del "Oalinero." ó que de-
jara caer en sus oídos una invita-
ción obscena el primer transeúnte. 
¿Es que lo pecaminoso tratándose 
de nuestras hijitajs, es lícito contra 
la honestidad de las ajenas? ¿Es 
que no merecen m'ás lástima las po-
breeitas, cuyos mismos padres las 
empujan por la senda fatal, en tea-
trieos de á real la entrada? 
Si á má huíbiera venido á consul-
tarme el querelloso explotador de 
las contorsiones de. su nina, oio solo 
no le habría redactado la réplica, 
sino que le habría aconsejado reti-
rarla de un medio donde las . vir-
tudes mueren, donde las castidades 
desaparecen, donde rara vez se lle-
ga al hogar honrado y á los dulces 
encantos de la familia. . Y he aquí 
que ' encuentran letrado y defensa 
los que tan mal interpretan los "a-
crosantos deberes de la paternidad. 
¿Las autoridades... ? Lo mismo. 
Ved cómo al éeñor Cárdenas se 
acercaron algunos 'ciudadanos y le 
convencieron de que debía .prohibir 
la Marcha de " i O a d á z . P e r o he ahí 
cómo nadie fué á .aconsejar al se-
ñor Alcalde que no autorizara á las 
Emtpresas de cinemafcógrafos, para 
contratar ibailarinas de once y doce 
años, porque se lastimaban los sen-
timientos piadosos de las madres cu-
banas, esas que no dejan á sus ni-
ñas ir solas á la escuela, y que ve-
lan sus castii-dades como á flor que-
bradiza y delicada. Una negativa 
del señor Cárdenas, y las ^Pilar-
citas" habrían tenido que ir á Mé-
jico á exhibirse; allí donde no pue-
de ito'portar como á nosotros la 
virtud de los hogafes cubanos. 
Porque es lo que yo veo, y es-
tos benefactores no ven. Inundada 
está la isla de eoupletistas y dan-
zantes españolas; pero todas son mtr 
jeres libres y dueñas de sus actos;, 
las pequeñas quedan allá, en las 
escuelas y los conventos. Norte-
América nos envía acróbatas, equili-
bristas y bailadores de '"cake nvall ; 
pero son seres forzudos, que ya 
han elegido á" su guisa ese género 
de vida. Los oaiños, las rubias chi-
quitínas yanquis,' allá quedan, es-
tudiando par artistas y educándose 
para madres de familia. Somos no-
sotros, los que vivimos en el ' país 
predigo que excelencia, los que po-
demos sacar del colegio á nuestras 
hijas á los dief años, contratarlas 
para ¡hacer piruetas, enseñarlas a 
cantar 4'El C o q u i t o y "La Pul-
ga," por un par de pesos ipor no-
che, y encontrar luego li-teraitos que 
celeíbren eso y letrados que invoquen 
la no probibición legal. 
Acaibo de leer que la Secretaría 
de Gcbernación ha ampliado la zo-
na de tolerancia, con los eallejones 
de Veflasco y 'Conde, y varias cua-' 
dras de Compostela, Picota Habana 
y San Isidro. Ya no caben las ra-
meras en la ao-na antigua. Ya se 
irá pensando en una nueva amplia-
ción. El género abunda, la industria 
progresa, la civilización dá sus fru-
tos. Estamos al pelo. 
Xo se te ocurra, cubano patriota, 
no se te ocurra exigir las partidas 
bautismales de las perdidas, ni me-
nos comiparar la esitadística de na-
tivas, con la proporción de los tiem-
pos anteriores á nuestras guerras: 
te horrorizarías. La ley no prohibe 
eso; no hay Orden del -Gobierno" 
Militar que reprima la afición de 
mujeres nativas al trá&ico infame: 
luego no debemos hacer otra cosa 
los paisanos de las míseras, que de-
jar correr la bola. Esa es la moral 
jurídica de nuestros letrados y hu-
mauitarios que. pues -la Ley de Ma-
yo de 1879. no impide que las me-
nores de 16 años sean entregadas 
á la podredumbre del café-cantante, 
se cruzan de brazos y aun aplauden 
cuando 'las do onct primaveras, ^en-
clenques y anémicas, cantan " E l 
Mosquito" y ibailan la danza egip-
cia. * 
Yo sé de, ilustres, de veras bene-̂  
facitores, que al menor anuneio de" 
que se perjudican los sentimiientos 
de honestidad de una niña, acuden 
presurosos á evitar el mal: el doc-
tor Santos Fernández es de esos. 
Pero yo sé de cien más, provistos 
de medallas y títulos de benefacto-
res, que á la prensa menosprecian, 
que al lado de la Bnjipresa y del 
padre corruptor se ponen, y que 
mientras no les afecta directamente 
un asunto, se guardan sus bríos de 
protectores y moralistas. 
¡Lo inocente que es el meneo de 
caderas de una criatura, en pre-
senoia de la turba del *''Galline-
r o . . . !" 
Protectores de anima1 es... ' s í : 
cuando el carretonero nos h-a cobra-
do earo un viaje, ó no nos ha salu-
dado al pasar. 'Cuando es amiigo. 
que cargue toneladas como granos 
de^maíz: lo que so'bran son muías 
de tiro. Protectores de plantas... 
sí; euando el .hijo <lel vecino piso-
teé el césped de nuestro . jardín; 
cuando el nuestro apalee el rosal 
ajeno, ya vendrá con la otra prima-
vera nueva florescencia. Y es eso^ 
que no se improvisa la piedad ni se 
estudia- el altruismo: se siente ins-
tintvamente. Xo son todos los que-
están en las hermosas iustitueñones 
'humanas. 
Ayer me escribía un desconocido, 
relatándome un viaje «de recrea que 
hizo el domingo último al Cotorro.' 
Un .guajiro de bandurria," sin las 
consabidas patillas, cantaba una pa-
rodia de la célebre espinela: "Cu-
ba no debe favores..." 
Y mi comunicante se entristecía 
por la tranquilidad del labriego— 
un labriego que seguramente «tendrá 
pelado el *'siiip" y destartalado el 
boMo—confesando que, 
Cuba sí dleíbe favores 
á una no lejana tierra, 
y declarando resignado, 
que ya murió el Siboney 
que le c<ant.alba á Guarina. 
No orea usted—le escribí—que es 
'la inconsciencia de un guajiro ha-
ragán la que vive esa coufor-
midad; ilustrados y' Directores es-
tán convencidos de que debemos 
•grandes favores, d'e altruismo y ge-
nerosidad, al vecino, y .hacen por 
pagárselos-con la aniulaeion dê  to-
das nuestras viejas virtudes públi-
cas y domésticas. 
Cuanto más inmoraíndad, menos 
fortaleza. Cuanto más debilidad, 
menos resitencia. 
Si han de caer en la absorción 
nuestros hijos, tras lucha ímproba 
nuestra, caigamos nosotros con algún 
provecho material d'e'l momento, y el 
que venga atrás, que arree. 
Es la filosofía de estos tiempos 
de incredulidad y fatiga mental. 
Joaquín n. ARAMBÜRU. 
Importación de joyas 
En el almacén de Joyas de oro, 
brillantes y Relojes de todas clases de 
Marcelino Martínez, se recibe todos 
los meses variado surtido de Joyería 
en general para señoras y i&abalileros. 
Depósito , de los mejores y más 
plegantes Relojes suizos, planos y 
extraplamos. y de los legítimos E. 
Roskopf Patente. 
MURALLA 27, ALTOS. 
Para la Universidad, de OYiedo 
Llámase á todos los que forman 
parte de la Jnnta encargada de to-! 
mar medidas para contribuir de algún I 
modo á la solemnidad de las fisstas , 
que celebrará en Oviedo aquella Uni-. 
Tersidad con motivo de la conme- ¡ 
moración de su tercer Centenario, á j 
fin de que se reúnan en esta redac-1 
ción el mártes 12, á las cinco de laj 
tarde. 
CUANDO VD. T I E N E L O M B R I C E S 
oeDe deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! V E R M Í F U G O de B_A.. F A H N E 3 -
T O C K . Fíjese ea ias iniciales b. A. Nunca 
oa ía i lado. 
Se hallan de venta en las principales Droguerías de esta ciudad 
, (hidrocarburos l íquidos oxidudos medicamentosos) 
Absorción perlecta de los medicamentos más empleados en la práct ica dia-
ria de cada médico por via de ia piel y de ias mucosas. 
I>os V a s ó g e n o s s o n de u s o c o n s t a n t e e n lo s H o s p i t a l e s d e P a r i s . 
S u e m p l e o es í a c i l y c ó m o d o . 
E L T I E M P O 
(Por teié-erafo? 
Santa Clara, Mayo 9, 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Una corrienite polar atmosíérica 
tiende á pasar el trópico de cáncer 
por el golfo de Méjico. El dia 27 del 
pasado esta corriente impulsó hacia 
el SSE una tempestad.en los Estados 
Unidos, tempestad que el 29 llegó has-
ta el mismo seno mejicano. Dicha co-
rriente pndiera al fin dar margen á la 
génesis de una alta presión baromé-
trica y en su consecuencia probable 
norte de invierno en Cuba. 
Jover. . 
T i n t e In imi tab le 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE, o 
De venta: V i u d a de J o s é Sarrá é h i j o , D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
i de los alcoholes, y recomiendo 
j e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
V á s ó f t e u o y o d a d o a l G OiO 
No irrita la piel ni la deseca, ni la mancha. Reemplaza con ventaja la tintu-
ra de yodo v loa yoáuros. 
DemíTs preparaciones importantes á base de Vasógenos: 
C a m i d i r o s o l , C a d o s o l , C r e o s o t o s o l , Y o d o f o n n o s o l , I c t i o s o l , 
tíalicyípsol,' V a s o g é n e H . G . i h i d r a r g i c o ) e t c . 
A u m e n t a j m e j o r a l a s e c r e c i ó n l á c t e a d e l a s M a d r e s y N o d r i z a s . 
Eecoraendado por las Autoridades médicas del mundo entero. 
Muestras y lolletos gratis al cuerpo médico solamente. 
P . T I H I S T A , A p a r t a d o 3 3 0 , H A B A N A , R e p r e s e n t a n t e p a r a 
l a I s l a de C u b a d e l a s f á b r i c a s P E A K S O N . 
cl033 alt i Me 29 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la . 
C. 1530 26-lMjil 
c 1623 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a ' C U B A F E L I Z " . L a 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m Croft , M e r c a d e r e s No. 2. T e l é f o n o 9 0 0 5 . 
*]t My 7 
iR L A S J F I C I M S 
Marcas de ganado 
Por dioha Secretaría se han conce-
dido las marcas de ganado de los se-
ñores. Servando Pérez Barrera. Vicen-
te Pérez. Antonio Beltran, Secundino 
Santos. Antonio Osorio. Juan Ma-ldo-
nado. Eustaquio Quiros. Marcos Gar-
cía. Amada Manduloy. Alejandro Suá-
rez. Manuel Yanes. María de la Cruz 
González. Celedonio Linares y Camilo 
Rodríguez; se .ha revocado la caduci-
dad de las otorgadas á los señores Jo-
sé de Armas, y Ensebio Pozas; y se 
han delegado las solicitudes por los se-
ñores Gregorio Betancourt. Julián Mo-
llinedo. Juan Bustillo, Pedro Rodrí-
gued. Manuel Herrera. Vicente Loba-
to. Serafín-- Cabrera y Diego Fer-
nández. >^ 
G O B S & R N O P R O V I N C I A L 
Herido casual. 
Antonio Rodríguez Marrero. que fne 
en busea de trabajo á la cuadrilla de 
reparadores en Rincón, se quedó dor-
mido bajo una fragata, la que al ser 
esganchada á una locomotora le lasti-
mó un pié. 
Ahorcado. 
El Juzgado Municipal entabló hoy 
el sumario correspondiente por haber 
encontrado ahorcada en la finca "La 
Pinta", barrio doña María, la señora 
Susana Gutiérrez Mesa, blanca, de 17 
ños y vecina de aquella localidad. 
Se cree que- la víctima se haya sui-
cidado. ^ 
ASUNTOS VARIOS 
El señor Morúa Delgado 
Sigue mejorando según las últimas 
noticias que se nos han facilitado. 
Pericdísta atropellado 
También nosotros, como otros co-
legas, hemos recibido la visita del 
periodista matancero don Plácido V. 
Martínez, quien se considera víctima 
de atropello por parte de aquella po-
licía, con motivo de Una cuestión per-
sonal en que fué uno 'de los actores. 
Si las cosas han ocurrido como las i 
relata el señor Martínez, coínstituyen i 
realmente un atropello, que será sin 1 
duda castigado por los Tribunales de! 
Justicia, ante los cuales se propone 
nuestro • compañero establecer la cô  
rrespondiente reclamación. 
Lluvia 
Según telegramas recibidos en la 
Estación Central Meteorológica ayer 
llovió en Alquízar. Jaruco, Santiago 
de las Vegas y Campo Florido. ~̂  ^ 
En Victoria de las Tunas llovió 
el viernes. 
Unión Fraternal. 
La noche del Martes ventioeho del 
mes prózimo pasado tuvo efecto la 
Junta General de elecciones, para 
nombrar los miembros que han de re-
gir la marcha de esta Sociedad, duran-
te el año de 1908, á 1909: Fueron elec-
tos los individuos que á continuación 
se expresan: 
Presidente de honor: Juan G Gómez. 
Presidente efectivo; José Hernán-
dez. 
Vice: Eusebio Bote Castañeda. 
Secretario: Ignacio Mesa. 
Vice primero: Luis Zequeira. 
Vice segundó: Juan A. Basulta. 
Tesorero: Homobono García. 
Vice: José Miralles. 
Contador: José I . Alvárez. 
Vice: Juan F. Va>dés. 
Director: Arturo Baeza. 
Vocales: Pedro Calderón, José del 
C. Povea. Lázaro Caballero, Federico 
Rey. Enrique Fuerte, Ignacio Crespo. 
Enrique Urrutia, Antonio Gutiérrez, 
Juan Pérez, José Le Riveránd, Pauli-
no Rodríguez, Feliciano D. Mulen, Al -
berto Peñalver, Luis Hernández. Feli-
pe Jiménez. Aurelio Valdés, Emilio 
Martínez. Regino Campos, José Gómez, 
Domingo Valdés, Rafael Fuerte, José 
Carrillo, Adolfo V. Moriehe, Pantaleón 
Machado, Benito Alfaro, Rudesindo 
Basulta, Fermín Vega, Mauricio Mi-
randa, Rafael García, José Alipio Ro-
dríguez. 
Condenados 
La Sala segunda de lo Criminal 
: dictó ayer sentencia condenando á 
! Gregorio Román Castro, á la pena de 
. dos años, cuatro meses y ocho dias de 
I ipriisión correecional, como autor de 
i un delito de disparo y lesiones. 
Por sentencia del mismo Tribunal 
| tanubién fué condenado ayer á la pe-
1 na de eua/tro meses ,y un día de ar.rea-
, lo Herminio Guerra, que fué procesft-
j do en una causa por el delito da 
| atentado á un agente de la autoridad. 
Sala primera de lo Criminal. 
Contra José M. Izquierdo, por le-
siones. Fiscal: Rabell. Defensor: 
^Iglesias. Acusador: G. Antón. 
Juzgado del Centro. 
Contra Adriano Inda y otros <por 
estafa. Fiscal: Rabell. Defensor: L 
Corzo. Aousador: A. Zayas. 
Sala segunda. 
Contra Juan Villamil. Rogelio Her| 
nández y Ramón Piñero, por amena-
zas condicionales. Fiscal: Benítez. 
Defensor: Casfcelanos. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Benjaonín Xo darse, por 
hurto. Fiscal: Benítez. Defensor. La-
mas. 
Juzgado de Güines. 
Sala provnsion'al de lo Civil. 
Evaristo R-uiz Abascal contra Juan 




Secretario Sr. Segura. 
ENRIQUE M W 
Crimina l i s ta 
Procesos cr imina les . » 
Recursos de c a f a c i í n 
A g u i a r Nos . 81 y 83 
(Altos del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 330: - 1420 . 
^ Cable y T e l é g r a f o : G i o r . 
CIRCULO ANDALUZ 
Se reciben adhesiones de socios en 
O'Reilly número 1, escritorio de los 
señores Roca y Gómez y en Teniente 
Rey 38, donde está instalada provi-
sionalmeinte da Seicretaría del Círculo. 
A. 













co mucho el 
co fr e c i t o 
muestra que C"" DE FRONSAC 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentoi es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo presí-
cindir de usarlo. 
a Firmado : Claudio Grandcroix, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentoi (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningün otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura f'ellciosa y persistente. 
Aplicado sobre als;odón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De, venta en las buenas Droguerías, 
oarmacias y Perfumerías. 5 
Continuación 
En la .Sala Primeíra de lo Criminal 
continuó ayer tarde la vista de la 
causa incoada eon'tra Octavio Mena 
por el deldto de homicidio. 
Jnfonma.ron los .peritos médicos que 
reconocieron al interfecto. También 
declararon 'los últimos testigos que f i -
guraban en el sumario y fueron re-
nunciados algninos de éstos á. solici-
tud! del letrado deíensor señor Mario 
García Kholy. 
El lunes á la hora de costumbre in-
formará el Ministerio fiscal, cuya re-
presentaedón en esta causa ostenta el 
joven y distinguido abogado fiscal 
señor Gustavo Pino. 
Suspensión 
Por no haber comparecido un tes-
tigo euya declaración se considera 
importajute. la Sala primera de lo Ori-
minial acordó suspender la vista de la 
causa seguida por un delito de 
atentado contra Juaji Canipo y José 
Rodríguez. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
S 5 € t : r L í c a . g t c l 
Durante el dia de ayer se han efec-
tuado ipor las abrigad as los tra-bajos 
•siguientes: • . 
Pío tuberculosis . . . ., . , 2 
Por sarampión . í . 4 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea . . . . . . . . . . 1 
Se Teimitieron al cirematoirio 21 pie-
zas de ropa. 
iSameamienlfco de las casas ealile de 
Bella V.is'ta entre Esperanza y Re-
creo; Misión 28. 
Desinfección de dos carros fúne-
ibres en el Cementerio de Colón. 
Petrolizaoión y zanjeo 
Recogida é inutilización de 6.237 
latas y petroMzaicdón de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 22 
4. 6. 8 v 10 de Paseo á. 29; 27. 25, 23, 
21, 19, .17, 15 y 13 de 12 á Paseo. Mi-
ilagros, «cinco pocotas :en Santa Calí al i -
ña. Reparto de Párraga. Ayesiterán, 
Quinta del Obispo, Clavel. Falgueras. 
Sa-nt-a Catalina. La Rosa. Domínguez, 
Vista Hermosa, Lombillo, La Orien-
tal. A^burquerque, Agra.monite. Cés-
pedes, Aranguren, Marta. Ataros.Ma-. 
taderq. Plores, San José Universidad, 
Vedázquez, Auddtor, Castidlo, -Cádiz, 
Fernandina, Zulueta, Alcantarilla y 
Vives. 
Limpieza de 1510 metros lineales de 
zanja en la esitancia. El Globo y fon-
do del Colegio Redención. Universa 
dad 32 y Reparto de E. Palma. 
Leches adulteradas. 
De las ifiuestras de lechos analiza-
das el día "8 de Mayo en la Jefatura 
Local de Sanidad por el Negociado 
de Inspección Médica, ¡han resultado 
en malas condiciones tres de las 
muestras tomadas. 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a lo s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este " 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
, dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios, 
n frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
C R O Y D O N N U E V A Y O R K 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Curóla ^ b ^ ^ d ^ u g e n e r a l , escrófula y raquitismo de los «¡tíos. ' 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . R e c e t a 
p o r i o s S r e s . M é d i c o s d m ^ m t * . 2 0 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
N TODAS LAS FARMACIA 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
A L P O R M A Y O R " 
E R I A S 
T e n i e n t e - R e y y C o m 
H A B A N A 
s t e i » . 
C..U8J 8-iMy 
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CARTAS DE ACEBAL 
PENSANDO EN PARIS DESDE CASTILLA 
(Impresiones fugaces) 
El Sena. 
ICs oí alma, de la gran ciudad. Pa-
rece un poco olvidado por los pari-
sienses allá en el fondo de su cauce, 
y sin embargo esta magnífica vía de 
agua vence en belleza, en amplitud 
arrogante, á todas las grandes vías 
pubirameute municipalizadas. 
Ka la tarde; el crepúsculo lento, 
largo, va esfumando el contorno de 
Jas cosas en una atmósfera vaga. Es 
para mí la hora del puente, una de 
las má.s intensas horas de la jornada 
parisina; hora de dulzores no sospe-
chados, hora ideal de la que por for-
tuna nada os dicen las guías de via-
jero. Y como nada dicen, suele pa-
sar ignorada esta.- impresión exquisi-
ta, hermosa. 
Es sobre un puente cualquiera, pe-
ro yo haciendo de guía—¡indiscreto 
oficio!—me aventuro á aconsejaros 
que acudáis con preferencia, si que-
réis gozar en París del encanto de 
esta hora, á alguno de los pequeños 
puentes de la isla de San Luis para 
coger la ciudad frente al oedso. Aco-
daos á la baranda, reclinaos en ella, y 
con reposo, tended la vista á lo lar-
go. ,£1 horrible traqueteo, la febril 
inouietud, el asordante bullicio, el 
trajín vertiginoso, todo el desapodera-
'do desconcierto de aquel vivir^ raudo, 
desaparece: una serenidad infinita 
llena vuestra alma. Las aguas del 
ancho río corren con mansedumbre 
un poco irónica y el sentimiento de 
• ipaz se infiltra con suavidad en vo-
sotros. 
Delante está la ciudad que atrae y 
fascina con sus encantas; pero ya 
no es la misma, ya es otra ciudad, 
aun más grandiosa; la que véis desde 
ílos puentes en,esa -hora de crepúscu-
lo. Viajero, que buscas en tus pere-
grinaciones la emoción nueva, el en-
canto nuevo, mira frente á frente la 
. villa-luz en esa hora de sombra. Verás 
que todas las masas se agigantan, se 
subliman en contorno inmenso, en 
moles de iprqdigio, pero pierden la 
precisión de la realidad, como si de-
; jasen de ser lo que son para ^ con-
ivertirse en somíbras de lo que fueron 
durante el día. Necesitáis un esfuer-
zo mental para ir dando á cada si-
lueta la realidad verdadera. 
Y mile^. miles y miles de luces se 
van encendiendo en el espacio, van 
constelando aquella gran visión de 
sombras; luces de blanco lunar, luces 
de rojez inquieta, luces verdosas y 
doradas. Y el Sena las riela con ele-
gaheia en sus ondas. Son ondas lu-
minosas, cguas teñidas por coloracio-
nes de rica pedrería, como una gran 
vidriera medioeval rasgando con su 
{úlgen iii las sombras de un recinto 
lóbrego. 
Las guías, siempre ramplonas, re-
copilaciones del prosaísmo rutinaria, 
os dirán que esta hora crepuscular 
o.s la h ra de los boulevares. No por 
Cierto. Es la hora. de las puentes, 
cuando París visto á lo la^o desde 
ellos, se transforma en una ciudad 
sublime, fantástica, única. 
Los pajares. 
No son solo los hombres los que 
aman á París; también le aman las 
pájaros. Es para ellos sin duda 
Min ciudad encantadora y risueña 
porque en ella los hombres y los ni-
ños son amigos de las aves; tan ami-
:gos que por tedas partes véis gentes 
desmeniuzando migajas de .pan para 
dar de comer á los pájaros. 
firmes relieves sobre la laja grupo 
de seres, la humanidad, hombres, ni-
ños y mujeres que van llegando 
á la' ipuerta triste. En los gru-
pos de un lado se advierte que 
predomina la angustia, la de-
sesperación, casi la violencia; sus 
actitades son atormentadas, dolo 
En el señorial jardín del Luxem-
burgo vi á un pequeñuelo rodeado 
graciosamente de una bandada de ave-
cillas que picoteaban la golosina del 
pan aventado por las manitas de la 
criatura. Y otro día, vi en otro 
parque á un venerable anciano dando 
de comer á un enjambre de gorriones « ^ « ^ ^ — 
'piadores. Y otro día fué una joven rosas; infunden inquietud malsana, 
rubia que por un jardín paseaba le-1 En los grupos de otro lado domina 
yendo un libro, v de cuando en cuan-' otro sentimientn más apacible, más 
do interrumpía' la lectura, sacaba cristiano: son gentes abatidas, eso si. 
¡ miendruguiUos de una bolsa y d€«mi- abatidas por el peso de un vivir du-
| gajándolos. sobre las mismas pahuas ro; pero su abatimiento^ no se retuer-
i de sus manos venían á comer los pá- ce en contorsionies de inútil protesta y 
jaros de irancudia impía, sino que avaji-
Hav en el Louvre una divina pin-1 zan con una serenidad grandiosa que 
j tura'de inefable arrobamiento cristia- los sublima. Estos dos grupas a de-
no, de misticismo angélico, de ternu- recha é izquierda <Je la puerta tern-
ra poderosa: es una pequeña pintura ble, no pueden menos de traernos el 
del sublime Giotto; v con esto casi recuerdo de los dos ladrones cruci-
está dicho que es una pintura fran- ficados á derecha é izquierda de la 
ciscana Es San Francisco predi-: Cruz Divina: uno muere en la paz, 
cando á las pájaros; el frailecillo se-1 otro en la desesperación. Y así van 
ráfico habla á unas cuantas aves aquellos seres creados por la imagma-
que le rodean. Hay allí escuchan-j ción del̂  artista: unos llevan la paz 
dolé dos patos, un gallo, unos pollue-' en el alma; otros llevan su propio su-
jos...) Las flacas manas del Santo • plicio. 
se tienden amorosas hacia los quietos; Yo no sé. ni me importa cuál ha 
y atentos animalitos. su mirada los j sití0 el verdadero propósito del ar-
atrae con dulcedumbre sobrehumana. | tjsta al dar vida á esta obra grande 
Una hora y otra hora he contemplado y \ye\\a, • pero sé que el arte moder-
esta pintura, una vez y otra n0) ^ fines del pasado siglo, no 
vez al ponerme frente frente fci ha realizado una obra más impreg-
ella, he sentido el extremecimien- j ^ada de ideal cristiano. Todo su 
to de emoción fuerte: es uno de esos' emooionant,e simbolismo es esto: la 
prodigios que donó á la humanidad muerte del iréprobo y la del justo, 
el grandioso arte cristiano. La leyenda que esculpida en la pie-
Cuando he visto al ípequeñuelo de, dra se os impone á la vista, lo que 
Lnxemburgo, al viejo venerable, y á parece voz del misterio que sale de 
la lectora rubia, dando de comer mi-
gas de pan á los pajarillos que los 
rodeaban, he recordado la pintura 
giottesca. Estos ciudadanos de París 
lo hondo de la puerta, es también tex-
to de consolador cristianismo: es un 
trascendental versículo de San Ma-
teo, el 16 del Capítulo IV, que corres-
que en plenitud de vértigo callejero ¡ ponde, casi á la letra con el 2 del ca 
se detienen para dar de comer á los pítulo I X de la profecía de Isaías 
pájaros i acaso no tienen en sus al 
mas un poco de vivo rescoldo francis-
cano? 
El cementerio de Pére Laohaise. 
Os aseguro qué la fama de este 
cementerio es una gran impastura. 
En él no se os impone la pa.z de 
la muerte sino la inmensa vanidad 
de la vida. Es lugar de mundanis-
mo más descocado que un gran salón 
de baile público. 'E l sentimiento que 
váis buscando á un campo-santo se 
siente herido. 
Por suerte lo que en el Pére La-
chai se, el celebérrimo cementerio pa-
risién, ha de buscarse y ha de verse, 
está muy cercano á la puerta: es el 
gra.i monumiento á los muertos, de un 
escultor inspirado: Bartholomé. Es 
uno de esos momentos felices que tie-
ne el arte de cada época. Solo por 
este monumento, por él solo, debe el 
viajero trasponer los umbrales del 
famoso campo-santo. 
Cuando yo los traspuse resplande-
cía el aire con un rayo de sol po-
niente después de una chubascada. Y 
como la obra de Bartholomé está 
de cara al ocaso, la luz solar inun-
dábala con plenitud luminosa. La 
lluvia había dejado sob?e la piedra 
del monumento su barniz húmedo, 
brillante. La luz y el agua colabo-
raron en aquel momento con el ar-
tista para revestir su obra de galas 
esplendorosas; tenía vivos reflejos de 
diamainte antiguo. 
¿Qué es esta obra? /,Qué represen-
ta ? Es de todos conocida; pocas 
creaciones del arte moderno habrán 
sido más divulgadas por la estampa. 
La recordáis sin duda: es una ancha 
laja de piedra calcaría; en el centro 
de ella se recuadra escueta una puer-
ta; en los umbrales mismos de ella 
una pareja, en actitud de dolor sere-
no, como trasponiendo la región de 
ultratumba; á uno y á otro lado, en 
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"Pueblo que estaba sentado en tinie-
blas vi ó una grande luz; y los que 
moraba7i en tierra de muerte, luz les 
nació." 
Y en verdad que esta .sublime fra-
se iluminada de esperanza se baila 
interpretada con bella fidelidad en la 
piedra. 
Vodla cuando peregrinos ipaséis pol-
la ciudad de las grandes frivolidades 
mundanas. Vedla. Ella os hablará 
un momento de algo que palpita en 
el fondo del #ma de un pueblo. 
Los independientes 
Es el inmenso salón de los que pre-
tenden imponer moldes nuevos. Estos 
nuevos moldes, ya se comprende lo 
que casi siempre significan; petulan-
cia. Ineptitud y fracaso. Son los esen-
ciales componentes que predominan 
en este certamen anual de pintores y 
escultores. 
Todo ello no obsta para que esta 
Exposición de arte sea de un inte-
rés muy alto. Con todo su farragoso 
desperdicio die tres ó cuatro mil lien-
zos ridículos, con todas sus contorsio-
nes de arte apayasado, aun quedan 
unos centenares de cuadros estima-
bles; y entre ellos pueden seleccionar-
se tal vez cien obras excelentes; y 
todavía en un cernido nuevo, con 
severa criba, se obtienen diez ó doce 
pinturas verdaderamente notables y 
bellas. ¿Puede decirse otro tanto de 
todas las exposiciorues de arte? 
Y es que esta de los independientes 
comenzó por ser una protesta de los 
rebeldes, de los extravagantes, y hoy, 
ya. sin rechazar á éstos, es á la vez 
propicio asilo de los encarrilados pol-
los discretos cánones. Hay mucha .in-
dependencia arisca, mucho desdén 
bravio por lo conocido, solo por ser 
conocido; pero .hay también gérmenes 
fecundos de orientaciones nuevas que 
serán—ino han de ser!—los cánones 
del arte venidero. Al fin y al ca-
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bo. los consagrados de hoy son los 
independientes, los rebeldes de ayer. 
La historia del arte está llena de ge-
niales rebeldías. ¿No ,fué nuestro 
Qreco un gran rebelde; y Goya otro? 
Por eso estos populares salones me-
recen una atención muy detenida del 
que quiera seguir de eerea la mar-
cha de la pintura y de la escultura en 
Europa. Toda novedad se inicia osa-
da en ellos. 
El número de Cbras en los indepen-
diantes del año actual se acerca, ó 
tal vez rebasa la respetable cifra de 
8,000. Número que nos conturba la 
clara visión del conjunto. Y que nos 
produce además ansias de vértigo, 
desvanecimientos de mareo. Sentimos 
como nunca el cansancio de la reti-
na obligada á sufrir los duros fus-
tiga zos de las más violentas coloracio-
nes sucediéndose sin tregua y sin ar-
monía. Unos cuadros dañan á los 
otros, como si la lucha cruel, inhu-
mana, de los artistas que los pintaron 
se exteriorizase con duro sarcasmo so-
bre aquellos muros inacabables. 
Pero no desmayemos ante la impo-
nente masa; recorramos veces v ve-
ces estos salones en donde se cobijan 
las altivas independencias del arte que 
toca, y aun traspasa la risible ó la 
dolorosa frontera de lo arlequinesco; 
no nos arredre ni siquiera la explo-
sión de lo bufo, ni aun la procacidad 
de lo desvergonzado. No nos deten-
ga la insoléncia, mi la hurla intole-
rable, ni el escarnio, casi insultante 
•áe los vencidos. Una por una hemos 
de agotar la oontemplación paciente 
de tantas desconcertadas obras que 
llegan á la vileza de Ja «payasada. 
Todas hemos de verlas y todas he-
mos de respetarlas. /.Acaso los altas 
nombres ya mundiales de Rodin pn 
la escultura, de Garriere en la pintu-
ra, no fueran un día—día no muy 
lejano — bandera de independencia, 
emblema de rebeldía? 
Los parques. 
Si qneremos calificar á la gran ciu-
dad con un solo nombre, grato y ex-
presivo, llamémosle sin vacilar ia de 
l-os Parques. .Tiene París la más en-
cantadora variedad de jardines be-
llos. Y cada jardín tiene su peculiar 
primor atractivo. 
Comenzad por el renombrado Bos-
que de Bolonia: intrincándonos en su 
fronda llegamos á creernos lejos, muy 
lejos de un centro populoso, cien le-
guas distantes de la capital activa y 
brillante. Hay en el "Bosque" sole-
dad, silencio, placidez de selva agres-
te. Agreste, .sin perder nunca el ali-
ño gracioso de la mano del hombre. 
^ Y en Jas horas primeras de la ma-
ñana, eomo en las horas últimas de 
la tarde, en la rustiquez del amplio 
Parqne, no faltará el señorío del mun-
do elegante: la damita de talle grácil 
y tez rosada que cabalga, ágil ama-
zona, sobre alazán reluciente y po-
deroso; ó la que guía el menudo 
toncan; ó la que se arrellena un poco 
ostentosa en la molicie de un raudo 
automóvil; ó la qne prefiere ambular 
con gentileza, á vivo paso por las si-
nuosas sendas en sombra, dejando so-
bre la dorada arena la huella de su 
zapatito. 
Son fugaces visiones mundanas, que 
pasan entre los troncos enverdecidos 
por las fungosidades, como hadas de 
otros tiempos. No interrumpen la 
placentera impresión de soledad en 
qne os sentís sumidos; no perturban 
la quietud idílica de vuestro' espíri-
tu. Pasan, pasan con suave armonía 
con ol bosque, entre la espesa fronda. 
Id al claro, al abierto y algo ver-
sallesco parque de Lnxemburgo y ve-
réis la vejez y. la infancia cobijadas 
bajo los doseles de los añosos ro-' 
bles La pálida dama septuagenaria, 
con su taima negra orlado con flecos, 
la dama que nos recuerda la vieja 
sociedad francesa, la de la aristocra-
cia rancia, la dama que tiene remi-
niscencias de las grandes y graves 
damas ciaistoUlanas, aillí esta sentada 
en una silla de paja leyendo un libro 
viejo. Y más allá otra, otra del 
todo idéntica á la primera que no lee, 
sino que 'con sus dedos marfileños te-
je no sé qué labor, mientras sus 
ojos aziües vagan, entre el verdor do 
los céspedes brillantes, bien segados y 
perfilados. 
Es de un reposado aristocratismo 
este señorial Parque del Lnxemburgo. 
En él parece que se respira nostalgia 
de una Francia imperialista y hasta 
los niños, los pulcros niños que ajlí 
juegan sin ruido, sin griterío, tie-
nen no sé qué seriedad de tiempo 
viejo. A la vista estt que estos pe-
queñuelos son los infantitos de las 
familias nostálgicas de otro régimen. 
Pero id después al accidentado 
Parque de Buttes-Araumont y veréis 
como ha variado todo: el fondo y 
los personajes. Aquí - todo se halla 
alegre, icasi bullicioso; armonizando 
con él régimen imperante; aquí domi-
na el pueblo, el pueblo soberano, el 
bien avenido con instituciones de de-
mocracia. 
Y así todos, los iparqnes parisinos; 
en cada uno su nota .peculiar, en el 
recuerdo de verdores espléndidos, en-
tre la majestad de árboles seculares. 
Es la sociedad francesa, múltiple, 
perpetuando su sello histórico, tradi-
cional, que sale á tomar un poco de 
sol tibio en los viejos jardines tam-
bién históricos y tradicionales. 
Francisco ACEBAL. 
DEL TIEMPO VIEJO 
SUMARIO—Orígenes de la crítica li-
teraria—Polémicas y diatribas per-
sonales—Elogios mutuos de antaño 
—Primer periódico de crítica—Ex-
cesos y remedios heroicos—El dere-
cho de crítica amparado por la ley 
—La crítica parcial y la crítica in-
tegral. 
Allá por los años de 1832 y 1833 los 
poetas de la Habana hervían en pleno 
romanticismo, y no faLtaba un buen 
número de entusiastas por el género 
pastoril ó bucólico. En las páginas 
del "Noticiosio y Lucero" abundan 
poesías)(i i:..-adas á una Gaila<t.ea, Nise 
ó- Amarili- , firmada por nri Delio ó 
un Anfriso. Ese furor poético había 
de traer como inmediata consecuen-
cia la apariición de algunos críticos 
como surgen ipiulgones entre las hojas 
de un rosal; y no tardaron á versie en 
loa periódicos extensas críticas en las 
que se hacía ibnria y chacota de los va-
tes, desmenuzando sus conceptos y 
dando ocasión á largos escritos de di-
mes y diretes, que parecía no haber 
entonces otra cosa en que pasar el 
tiempo. 
Es interesante la polémica e.ntaibla-
da en Octubr ede 1833 en " E l Noti-
cioso y Lucero" entre nin crítico muy 
sagaz firmado " E l Parlanchin", "Un 
aprendiz de Humanidades" y. otro 
qne se f irán atoa "Un imparcial". Los 
pinchazos de la crítica dolían enton-
ces mucho más que ahora, porque Iqs 
poetas no estaban muy acostumbra-
dos, aparte de que se les admiraba 
mncho .por la novedad de leer versos 
en la prensa. 
La-crítica 'literaria, ó más exacto, 
la diatriba ó sátira aplicada no en ge-
neral setbre los malos poetas, sino 
contra uno en particular, ignoramos 
la épcea en que comenzó á general' 
zar^'. En Tiempo de Quevedo publí' 
cóse. "La Perinola", de este autor qul 
era una crítica violenta de gazapos 
contra Montalván. y hay noticia d 
otras por el estilo. Mas'fué á princi! 
cipiio^ del siglo X I X cuando Hcrmo-
silk inauguró en serio la generaliza-
ci-ón de esta crítica investigadora d»» 
pequeñas faltas ó incorrecciones 
a.plieando el microscotpk) á las poesías 
de Melendez. Oienfiuegos y otro.s y 
más 'tarde Villengas mnríifica.ba á" Zo-
rrilla y á García Gutiérrez espulgán-
doles los versos. Antes de esta época 
no e<ra costumbre, ó solo por rara ex-
reprión se publicaban •críticas de esa 
especie. Los satíricos solamente se 
atrevían á fustigar d monrón anóni-
mo de versificadores hueros sin revé-
iar nombres. Esto último se lo pra 
costumbre en -los elo g i os qu e e nt on-
ces, como ahora, se dirigían los poe-
tas nnos á otros. Cervantes mismo 
cayó en esa debilidad, y su "Viaje 
al Parnaso "no es más que una retahila 
de esos bombos á. que obligan el com-
pañerismo y la. amistad y también el 
deseó de estar á la recíproca en •.•aso 
semejante. El "Laurel de Apolo" 
de Lope de Vega, es otra gansada .por 
eíl estilo. Allí se nombra y se eleva 
por las nubes á una infinidad de poe-
tas hoy perfectamente desconocidos, 
como lo serán .-intes d'e poco tiempo 
muclmimos que ahora son llamados 
eminentes por gracia del ibombo mu-
tuo. 
La crítica de faltas, pues, como de-
cía-es un género relativamente mo-
derno en el campo de las letras 
molde. Al principio solo circulaban 
manuscrifns y ocnltamente. como/ si 
fueran algún pecado vergonzoso; 
pues no píii-ecía ¡ó-ito valerse de la 
imprenta para desvirtuar las obras 
que á la imprenta daban vida. El cri-
terio reinante en este punto era que 
todo libro representaba nn loable es-
fuerzo de la i'nteügvncia humana, sos-
tenido en largas vigilias y hondas tor-
turas de! pensamiento; y por esta ra. 
zón no se creía justo menospreciar al 
que tal-empresa había acometido y 
realizado. Por algo se dice desde en-
ton ees qus nn trabajo escrito es un 
parte de la intel igencia, y la materni-
dad ó paternidad siem»pre es cosa 
muy respetable cnando no sagrada. 
De aquí que prodnijera indignación y 
escándalo toda crítica falta de res-
peto. 
Entre mis papeles de cosas anti-
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^nas. hay uno que indudablemente se 
refiero al origen de la crítiea ó oen-
gura iitefariá en Praneia, eomo profe-
pión periodística. Er» en 1660. Em-
pezó a fpnblicaTse en París el "Jour-
nal dos savair.s" y en sn primer nú-
mero apareció cerno novediad un aná-
iisis crítica de las obras recie-ntemen-
,1? .prablicadas. Semejante a-í.revi-
íiiíen¡to produjo un eseándaíq é 
indignación ta! en los autores de li-
brtój que so dÍT:g:-erc»n en tumulto añ-
il;- el rey pidifndo un castigo ejemplar 
- . , aríti ío y para, el periódico, 
j Juzgar sus labros! Jamás se vio un 
orimen tan a-borainable. "Solo -con 1 a 
muerta podía expiarse una acción d i 
tal 11 atnraleza".' El rey. para cal-I 
mar aqnseEos furores, mandó que no 
Bieui.-rá q-ynblic-ándcse el "Journal désj 
Bavants". Reapareció ail̂ ún tiempo 
después en forma distinta y en obras 
cpirifkiones. Ta-les fueron aBí los 
c.,nvrenzos de la crítica 'literaria. 
Un .siglo más tarde en 1782 se pu-
blicaba en Madrid una revista titula-1 
da "Correo literario de Europa" en 
Be que se da'barazón de los libros pu-
(biieados, y á todos se les bacía un bre-
ve juicio de alabanza, en los más, y de 
tímida eensuira en algunos; por ejem-
plo, hablando de una obra titulada 
Pintura de las costumbres de un si-
glo filosófico por Mr" (no dice 
id ¡nombre del autor) se atreve el bi-
bliógrafo á escribir lo siguiernte: 
"Lo ihe dicho en otro número, que 
ipgte 'género de escritos daña más que 
aprcyveoha, -contra la intención de sus 
autores, es á la letra el juicio que ha-
ce de "esta bisotria ó novela el autor 
idel Año Literario; porque dice que. 
aunque sea con el buen fin de corre-
-oítIios, no defoió el autor de ella po-
E-er tan á las .claras los engaños y 
¡desenvolturas del amor. Parece que 
la novela tiene más de sátira que de 
dovela; «porque realmente, la suŝ aoi-
ria de las cosas que cuenta es tomada 
de los escritos y vida de Romsseau. 
'Sus aipasion-ados no dejarán de irri-
tarse icontra el eacritor; peix) ipor lo 
[mismo sus enemigos no dejarán de 
Celebrarlo ". 
Esto, oomo :se ve. no es crítica lite-
raria sino de ideas sociales. Parece 
que aún no se atrevían los críticos á 
-señalar deficiencias de expresión, que 
son las que más duelen, aun siendo las 
de menos importaneda. Tachadle á 
us aurtor una falta de sentido -común 
^ un disparate ideológico, y se queda-
rá ta.n fresco. Descubridle nna falta 
gramaitical y se pondrá colorado co-
mo un tomate. Así es el mundo-̂ so-
lo nos preocupan los males pequeños. 
La crítica de •minucias se extendió 
pues á iprincipios del siglo X I X co-
mo hemos dicho; y según (parche, to-
mó de gol-pe tal incremento que los 
periódicos donde se publicaban eran 
mirados con cierta inquina " E l No-
ticioso y Lucero" de 29 de Septiem-
bre de 1833, publica la siguiente ocu-
rrencia : 
" Y a tenemos en el ."mundo pararra-
yos, paragranizos, paraguas y para-
caidas, decía un mal cómico á un 
mal autor estos dias ¡paivados; ya no 
nos falta más que un paraperiódi-
cos." 
La crítica teatral se puso tan ina-
guantable, que los cómicos preferían 
el silencio, pues "Noticioso y Luce-
ro" publicó la siguiente noticia: 
"Se smsurra que varios a<5íores han 
hecho una representación (manifes-
tación) para que no se hable de ellos 
en los periódicos". 
Algo habrán mejorado estas cosas 
de entonces acá, en vista de que aho-
ra los artistas teatrales no quieren 
renunciar a1, juicio de la prensa, aun 
cuando no les sea siempre favorable. 
Y. aunque parezca extraño, no es 
en los ¡países meridionales donde la[ 
prensa y los artistas se guardan me-
nos respetos. En los 'periódicos de 
Norte América han visto la hiz críti-
cas teatrales por el estilo del párrafo 
que vamos á copiar de u<n recorte: 
Hablando de una cantante, dice el 
crítico: 
'' La voz de la señorita X se des-
envuelve con el estruendo de un ci-
clón y el silbido • de una locomotora 
lanzada 'á todo vapor. Muere con ca-
dencias dignas de un gato montés, y 
se vuelve á levantar con el timbre 
que caratCfteriza los aullidos de un pe-
rro abandonado. La señorita X no 
se interrumpe más que el tieimpo pre-
ciso para tiomar aliento. Luego, al-
zándose so»bre la punta de los pies é 
•hinchando su pecho imita raaraviHo-
sameote esos misteriosos rugidos que 
que anuncian una tempestad de 
nieve y de granizo en ¡Los desiertos de 
Dakota.. • La pantera favorita del 
viejo domador Zim-Barken, encerra-
da cerca teatro, ha sentido tanto pa-
vor con las notas de la señorita X 
que el pebre animal ha visto retrasa-
do un año su crecimiento." 
Mas, como para todos los males se 
busca el remed'io adecuado, parece 
que en Inglaterra las demasías de La 
crítica y las intemperaneias del pú-
blico obligaron á los actores y á los 
empresarios á tomar ciertas medidas 
en defensa propia. Un periódico de 
Londres dijo hace años con motivo de 
la representación de un drama titula-
do*4'La Coqueta", lo siguiente: 
"Con falta de justicia y sobra de li-
sonja se aplaudieron extraordinaria-
mente los primeros actos, si hien 
reaccionando después e1! público prin-
cipió á protestar, mientras que una 
exigua minoría llamaba al autor dra-
mátiA» al proscenio. 
Al presentarse éste en las ta'blas no 
pudo contenerse, y con gritos viole.i-
tos y gestos desaforados principió a 
amonestar al público, diciendo qTJfl 
tenía completa seguridad del valor 
literario de su obra, qne los que no 
estuviesen contentos abandonasen el 
-teatro, que lo más que pudiera su-
cederles era la pérdida del valor de 
sus localidades: que él, en cambio, si 
el drama no continuaba en el cartel, 
perdería cantidades importantes; que. 
de todas suertes —dijo, arremangán-
dose ks mangas y disponiéndose á la 
luieha, en medio de la gritería del pú-
blico.—que alli permanecería para 
tra'bar pelea con los que fuesen de 
o pin i ón c ontr ar i a." 
En Eapaña y en Francia, con ser 
los latinos menos morigerados que 
los sajones, suelen arreglarse las que-
resas de la crítica de un modo me-
nos feroz Lo más que se intenta es 
llevar af crítico á los tribunales re-
clamando por .daños y perjuicios. Ul-
timamente, hará como un año. el em-
presario francés M. Antoine trató de 
librar una batalla contra los crSticos 
diciendo que sólo invitaría á los estre-
nos á los periodistas que le convinie-
sen, y que respecto á los que pagando 
su entrada, escribiesen juicios seve-
ros, acudiría á los cribunales en de-
manda de una compensación del per-
juicio que le causasen. 
De ahí se entaiblaron largas polé-
micas. M. Antonie alegaba que el 
negocio de teatros es una •empresa 
mercantil como cualquiera otra, y la 
ley prohibe difamar con daño de inte-
reses ágenos. Hasta cierto punto h-iy 
razón en considerarlo así: pero lós 
tribunales en los varios casos de esta 
índole que han tenido que fallar, di-
ilucidaron perfecta mente lo que es 
crítica y lo que es difamación ó inju-
ria. En Barcelona demandó un au-
tor dramático 'á. um crítico, .porque és-
te había tratado duramente su obra, 
y el Tribunal Supremo absolvió al 
demandado, alegando que "en la crí-
tica literaria, son permitidas las cen-
suras y los juicios más ó menos acer-
bois soibre la ebra objeto de sus apre-
ciaciones, y que pueden dichas censu-
ras alcanzar hasta la pericia del mis-
mo autor denitro de los límites de lo 
ííoito, sin que para ello deba esti-
marse injuriado. No sucede así cuan-
do con pretexto ú ocasión de la mis-
ma crítica se le infieren ofensas que 
redundan en su deshonra, descrédito : 
ó menosprecio; porque si en él pri-
mer caso no podría ejercitarse co nía 
libeníad de acción necesaria las fun-; 
ciones d-e la predicha crítica, en el sê j 
gundo ataca la personalidad del au-
tor criticando con conceptos y fra-
ses injuriosas agenas á la materia y 
sujetas á las prescripciones del Códi-
go Penal' 
E l otro caso ocurrido en Francia ¡ 
corrobora la doctrina del Tribunal i 
Supremo de España. El tenor ¿fran-
cés M. Alvarez d:-niandó á J . Torchet i 
con motivo de una crítica que le hi-
zo, y el tribunal condenó al crítico no 
por haber juzgado las facultades ar-
tísticas del tenor, sino por haberle di-
famado con injurias personalísimas, 
pues trató de inducir á un empresa-
rio que le había contratado á que res-
cindiese el contrato" porque era un 
mal negocio'y que de lo contrario ei 
público se encargaría de hacérselo 
rescindir por odio al falso arte de M. 
Alvarez". M. Torchet fué sentencia-
do como injuriador y no como crítico. 
E l derecho á la crítica, pues, queda 
salvo ante la ley. y los tribunales lo | 
mantienen en Itcda su integridad. Ja- j 
más de<be confundirse la crítica con , 
el insulto y el menosprecio. En Ber-
tlín fué multado un cronista de tea-
tros porque hablando de una actriz 
dijo que sus movimientos parecían 
los de un hipopritamo. La artista se 
querelló por difamación y el juez 
opinó que tal palabra era una injuria 
no solamente á la actriz, sino también 
á la dama. E l crítico no está dispen-
sado de tener educación, y puede 
censurar duramente prescindiendo de 
calificaciones ofensivas. Aun respe-
tando en úlltimo extremo la persona 
de nn artista., podemos decirle que en 
tales escenas estuvo flojo, torpe ó 
desacertado, que dijo ó cantó mal 
aquella ó da otra frase, sin metemos 
á definirlo como un mal artista; 
porque puede ser bueno en general ó 
muy aceptable á pesar de los defectos 
qiir" tenga. Así un poeta ó un escri-
tor debe ser juzgado por lo que arro-
jen de sí sus cualidades, y no única-
mente por sus faltas ó .por sus belle-
zas. La verdadera crítica desapasio-
nada ha de ver y señalar todo esto en 
una obra literaria. Es por demás in-
msto y deficiente el ánodo de juzgar 
que se estila entre nosotros, hablando 
solamente de lo que es digno de elo-
,gio. ó de censura, ó aun peor, abul-
tando con ridicula exageración una 
sola de dichas •cualidades, y callando 
la otra. Semejante vicio no es críti-
ca, sino un ditirambo ó una inventiva 
sistemática; y en ninguno de los ca-
sos puede ser admitida seriameníe. 
Debe desconfiarse de un juicio en que 
todo sean elogios, porque acusa falta 
de capacidad ó de sinceridad.. No 
hay obra que no tenga algún lado fla-
co y el crítico apologista debe seña-
larlo para demostrar que percibe cla-
ra las cesas, y que hace justicia. 
Baltasar Gracian escribía : Sienten al-
gunos que el que no excede en alabar, 
vitoipera Yo diría que las obras d-e 
alabanza son menguas de la capaci-
dad, y el que alaba sobrado, ó se bur-
la de sí ó de los otros. 
L a crítica verdadera y justa ha de 
ser integral; debe señalar en conjun-
to las bellezas y los defectos de lo 
que ha analizado; pues no hay obra 
humana que sea perfecta. 
P. G. 
El edificio para el 
Cüerpo de Bomberos 
Ya han comenzado las obras .para 
la construcción del edificio destinado 
á Cuartel de Bomberos. Irá empla-
zado en los solares números 2 y 3. de 
la manzana número 13 del Reparto 
de las Murallas, comprendida entre 
las calles de Xeptuno, Zulueta, Ani-
mas y Monserratc. 
. Constará de dos cuerpos;, el Cuar-
tel con frente á ta calle de Zulueta. y 
el edificio anexo situado en la parte 
posterior. 
E l Cuartel será de dos plantan. 
Componen la primera, una sala para 
el material rodante; cuatro caballe-
rizas, calentador, almacén, cuarto de 
arneses. local para la artesa de mez-
cla, y pasillos. La segunda constará 
de un salón para dormitorio, cuartos 
dte baño y de inodoros, ropero, du-
chas, salón y depósito de forraje. 
Se sitúan en el cuerpo anexo, una 
cuadra para los caballos del servicio, 
enfermería de caballos; almacén, 
carbonera, y local para carros de car-
hón. 
Todos los muros serán de bloques 
huecos de hormigón fundidos, y los 
tabiques de ladrillos huecos. La cu-
bierta correspondiente al Cuartel, se-
rá de azotea sotare una armadura de 
acero; la del cuerpo posterior de teja 
francesa en armadura de acero, y la 
del anexo también de teja, pero en 
armadura de madera. 
E l puntal de la primera .planta se-
rá de 6 metros 15. á contar de piso • 
piso; ei de la segunda de b metros O'» 
desde el nivel de»! piso ha ta .1 ciclo 
raso v el del cuerpo anexo de 4 
ir. g 50 dê de el nivel del piso has¿a 
la parte inferior de las soleras. • 
Los pisos de la primera planta se-
rán de . bloques de asfalto en el Cuar-
tel ; de hormigón rayado imitando lo-
sas en el cuerpo anexo, y de horm.-
gón imitando adoquines en el patio. 
Los de la segunda planta serán de 
hormigón armado, con soladura de 
ilesas hidráulicas imitando mosaicos, 
exceptuando los del depósito de fo-
rraje y cuarto de duchas que serán de 
cemento. 
El acceso á la segunda planta se ve-
rificará por una escalera de cedro, 
con pasos de jocuma y balaustrada 
torneada. 
Para el descenso del personal do . 
guardia, se situarán á derecha é iz-
quierda del muro de fachada y án-
gulo Este de la primera crujía, pos-
tes de bajada. 
Estará provisto de servicios de 
alumbrado eléctrico, de señales, de 
puerta, de ca-lcfiacción de agua, incen-
dios, etc. 
El edificio está proyectado con ca-
pacidad para tres aparatos, caso de 
necesitai-o y para ello se provee lá 
primera crujía, con las dos caballeri-
zas á izquierda y derecha, que podrán , 
sefli construidas en el futuro. 
La entrada -del material rodante se 
verificaiá por lias portadas, las que 
serán formadas por pilarotes de blo-
ques de hormigón, rematados por ele-
gantes faroles, y cerradas por hojas 
de puertas reforzadas. 
Los edificios estarán rodeados por 
acer as de hormigón, con conten es re-
forzados en laVcurvaSs 
La puerta de fachada será colgan-
te, corrediza, y la parte superior co-
irrespondiente á la segunda plan ti. 
estará formada por hojas de vidrie-
ras. Toda la parte estructural de es-
ta puerta, será de metal galvanizado 
ornamentado. 
Las .puertas laterales del pasillo 
central transversal, serán arrolladi-
zas, de metal ondulado, y todas las 
exteriores ornamentadas y reforza-
das. Todas las hojas de'puertas inte-
riores, serán de tablero moldura dos 
resaltados en la parte inferior, y eris-
•tales en la superior. 
Todas las hojas de ventanas serán 
de vidrieras. 
Será arcada la emadra por m^io 
de un ventilador situado al eje del 
pasillo centrad, y comprendido en-tn1 
las caballerizas. 
El depósito de forraje estará pro-
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
CoMapie GéncralE Trasatlantiiir. 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
CON E L aOBIÜRNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
(apitán LAURENT 
E s t e v a p o r s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
•1 día 15 de Mayo, á las 4= de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 33 y 14 en el Muelle de Caballería. i Los bultos de tabacos y picadura deberán lenviarse precisamente amarrados y sellados. i De más pormenores informará su consíg-
nátário: 
ERNESTO GAYE 




V A P O R E S C O M E O S 
SelaCdíiÉa M M g ? 
ANTOITIO LOPEZ Y C' 
EL VAPOR 
A m m o l o p e z 
capitán Oliver 
, iftldrfi para VEBACRUZ sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia públio*. 
Aumltr caru" y pai«ajer«» pura dlck* pacrco 
ÍLk>« billetes de paaaja serán expedi-
dos hasta las dles del día de la salida. Les pólizas de carga se firmaran por el Conslsrnatano antes ae correrla», slP cuyo requisito serán nmaa. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 16. 
IE31 " ^ f ^ i p o r 
A L F O N S O X I I I 
capitán Aniézag-a 
esitírapara 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 19 de Mavo á las cuatro de la tarde lle-vando la correspoadencia públisa. Admite pasajeros y carga general, Incluso tabaco para dichos puertos. hecibe azúcar, cafó y cacao en partidas flete corrido y. con conocimieuto directo para Vigo, Gijón. Ciibao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán erpadid3i hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-Kignatário antes de correrlas sin cuyo raqai-Eiio serán nulas. 
be reciben los documentos de embarque fca&tael día 16 y la carga a bordo basta el oía 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-anicistración de Correos. 
KTOTA.—Se aAvxerto & los «eneres pasaje-ros que en el xaueile de ia Machina enooo-trar&n los vaperes remolcadorus del i*eííor Santamarina, diipcsscos á conducir el pa-ur.Je a bordo, meúíante el p~go de VEINTM CENTAVOS en picúa, cada uno. ios üiaa de saüd» desde las diea hasta, las doa aei ia tardo. El equipaje lo reo!bo srralultamente la lancha "Gladiator" en el aauello do la Ma-china la víspera y «1 día ú« ¿a salida, hasta ius die*- de la maüam. 
Todos los bultos ae equipaje lievaraa sti-queta adheriíia en la cual constará el ntimu-ro de billete ce pasaje y ei punto en aonaa este fué expedido y no serán recibíaos k nordo los bultos en los cuajes íaltare esa otiquets. 
Para informes diriirse á su consíenatario 
MANUEL OTADOY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
de la Compañía 
M i R E i L E L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 1G de Mayo el vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. Cocina á la española. Camareros españolea. Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-nen mesa para comer. Cada diez pasajeros de tercera tienen au camarote. 
Para billetes de pasajes do l!, y l! 
Para VERACRUZ: lí 27.85—2! 17.23—3; 12.10. 
Para TAMPICO.... 1? 33.15—2; 17.25—3; 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-, 
D U S S A Q Y C O M R 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABAXA. 
Teléfono 4=4:8. 
c 1629 10-7 
C O M P A Ñ I A 
n 
( M m m American Lme) 
Elvaoor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente 
Para Veracrus y Tampico 
el 19 de Mayo. 
PKUClOr» DE PASAJB 
1.a S.a 
Para Veracru»:. Para Tampico. % 36.00 46.00 % 14.00 
18.00 (En oro e«pafioi) 
Se expenden también pasajes basta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, O me tasco. 
Ornaba, Pachaca, Puebla y San Marcos, 
c 1606 13-5 
Llamamos la atención de loa ueflores pa-sajeros, bacía el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen intenor ^ ios vapore» uo esta Comocuía. ei cual dice aHi: 
'".Los pasajeros deberán escribir soore tc-«ob los bultos.d5 su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, con loüsia sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposlciGn la Compa-ouo -0 1̂ drDiiii'a b'iito alguno do equipaje br=: 5. ê"**'. Claramente estampado el nora-tuZ.̂ ,. êlUao a<' su dueño, asi corao ei del fc-ucrio ae deatino. 
Pííi^0^,^318 ComI*"ua usne abierta una 
ra jo ak i *—nt*asi paia esta llnsa como p»-
«urorG. t̂ Í ac1ma*« DaOo la. cuai ̂ ueoes aae-•n ° ü8 e*}clos a«e s-o oSvbarauBn •u» vaporsB. 
El vapor correo alemán de 4.000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamePte para 
Tampico y Veracruz 
sobre el 15 de Mayo. 
PRECIOS de PASAJE 
1? 3í 
Para TAMPICO _ $ 88 
„ V E R A C E U Z S i 6 (en oro español) La Compañía tendrá un vapor remoJoadOT & disposición de loa sefiores pasajeros, para conducirlos Junto oon au equipaje, libro d« gastos, del muelle do la MACHINA, al vapor trasatlántico. De mas pormenores informarán los con-eignatarloa 
HEILBÜT & RASCH 
SiLS IGNACIO 64. AFAitTJLUo JJ». 
e 1607 * 10-5 
s Gomos de la G o n l Mmmu kmmm 
(Hamburg Amerih t Linie) 
El vapor correo de dos bélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B i S M A R G S C 
Saldrá e i l 7 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA Y SANTANDER ( E s m ) PLYSíOIira (Materra) u m (Fraücii) 
? m m m (aigmid 
PRECIOS D E PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: ¡ A LOS DEMAS PUERTOS 
PRIMERA clase, dê de $103-35 oro Oípañol En li desde $l«-00 oro español, en adelante. 3n SEGUNDA, desde fSS-iO oro español. | En 2:- desde $ 10)-23 oro español, en adelautJ. 
Éu tercera, $30-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocí aeres españoles, bauda de música 
y toda clase de comodidades. ' 
T A B A C O , 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centavo? tercio (oro americano) 
(El carburo paga como morcaaou) 
Carga general á flete corrido 
Para Palm ira * ^ 
» <-*gu*S*s * ^ 
., Cruces y Lajas o-fil 
Sta. Clara, y Rodas ....„ 0-7o 
(ORO AMERICANO) 
E L N U E V O V A P O R 
A L A Y 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 4 de J U N I O D I R E C T A M E N T E para 
H A T E É (Franc ia ) y H A M B Ü I W O (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde f 104-15 oro español desde $114-10 oro español, en adelante. 
En tercera clase, $128-í>0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, auc tan acreditada tiene esta Compañía en tudos los servicios que tiene establecidos. Kmbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). Se admite CARGA para casi todos loa puertos de Europa, Sur América. Africa, Australia y Asia. Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á, sus consienatarios: 
H E I L B U T Y M A S C H . 
Correo: Apartado 712í). Cable: HEILBÜT. H. \B4.V\ 
C. 1597 26-lMy 
Sao Igrnacio 54. 
V a n n r ^ ^ ^ ^ í p r í " IVapor MARIA HERREM 
W C t ^ / U l ¿SUMmmm V f l / d l Sébado23ála»5de latarU. 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago de Coba. 
Kingston, .Jamaica. 
Colón. Panamá. 
Conexión semanal para New York. 
Conexión quincenal para Central v Sor América, West Indies y Europa con los vapo-res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail bteam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abril 22 - Sfayo 6-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demáa particulares di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 45(5. Obispo 21. Habana 
C. 1599 26-lMy. 
SOBRINOS DE CERREBá 
8. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Mayo de 190S. 
Vapor JULIA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Santiagro de Cuba, Santo Do -
mingro, San Pedro de Macoris, Pon -
ce, Mayag:üez ( solo ai retorno) y ¡San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Cuan tana ni o 
isolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Sábado 23 á las 5 de la tarl3. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, 3Iayari, Baracoa, Guantáuaiuo 
(solo a la ida) y Sauiia^ode Gao.*. 
Vapor KÜEVITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarda. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar!, Sáerüa. de de Tánanio, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
retornando por Baracoa, Sagua de 
Táuanio, Mayari, Gibara. Bañes, Vi-
ta, Gibara nuevaincnie y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en laHabana para Mayari. 
Vapor SANTIA6D DE COBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tards». 
Para Nuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guau^nanio 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HE&REEA 
Codos los mAitea m las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua j Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cubau Central Eallwáy", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. LAjas, Esperanza, 
bauta Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f; 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza ü-30 
Mercaderías.: c-60 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y víoavorsi. 
Pasaje en primera, |i0-00 en tercera 5 5.30 
Víveres, ferretería y loza ^ 0-30 Mercaderías. M j i)_5o 
v\\EO AMERICA NO; 
íi O T A S . 
CAJIGA DB CAJBOTAJB. 
CAUtiA DE3 TKAWSEA. 
Solamente se reoibirá bastí tas 5 de la tar-de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QÜANTAWAMO. 
Los vapores de I03 diaa 2, 9, 2J y 39, atraca-«&?«ai ^f1^ do Bo,3uoró°. / ioi aa loi dias fe, Ib, y 7̂ ai do Caimanera. 
AVISOS Se suplica & los señores cargaflor-s pen-can especial cuidado para que todos loa bultos sean marcados con toda claridad y con el punto de residencia d*.l receptor ' 10 que liaran también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior do los puertos donde se hace la descarga, distintas entidades y colectividades con la rrusma razón social la Empresa declina en los remitente» toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, ei contenido de los bul-tos. 'Veao y valoi. pora dar cumplimiento a lo dispuesto por la Administración de la Aduana, a virtud de la Circular nümero 18 de la iáecretarla de Hacienda da lecha i da Junio ultimo. 
Hacemos público, pa .-a irenerai conoci-miento, que no será admitido ningún buito que á juicio de los Señores So'orecargou nó pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Capitán Ortabe 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la Carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKKS 
Hermanos Zolneta y (jáiiiiz, Mía i m J ) 
C. 1600 26-lMy. 
C. 1221 SobrlBos de Herrera. S. en C. S-lAb. 
Voeita Abajo S. S. Co. 
Capitán Moutes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
XjXJIEWIEÜS 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. cou trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
ilanueva á las 3 y, 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó loa 
Jueves al amanecer. 
-*7"I IES JELIST 33 SS 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 1220 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
6. ! 
BA.NaLKROS MERCADERES 
Chku oriirínalmcnte establecida en 1S44 
Giran letras 6. la vista sobre todos loa Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S f E R E M A S POR EL CABLE 
c- 78-lAb. 
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(S. en Cj. 
A M A R G U R A NUM. 34 
Londres Pacs y sobre todas las wpitiuS y pueblos ae España é Islas Baleare» y Cananas. vô co > 
Agentes de la Compañía de Seguros con. tra incendios. 
C. 163 1S8.1B 
ZALDO Y COMR 
Hacen pagos por ei cable giran ietras a corî  y larga vista y dan cartas do crédito sobre New i'ork. Flladelíia. New OríSns .̂n Francisco Londres, París. MadVíd Barcelona y demás capitales y cluaadVs ûixantea de los Estados Unidos. Méi'co v Europa, asi como sobre lodos los nuebíon riá España y capital y puertos de Méjico tín combinación con los señores p r Hollín etc. (Jo., de Nueva York, reciben Orí denes para la compra y venta de valorM ̂  acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu dad. cuyas coUzacionos se reciben por cabi¡ diariamente. «-«uí» 
9" 1217 78-lAb. 
ESQUINA A MKUCADEKES Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa cíe crtiditu. 
Giran letras sobre Londres» New York. New Orleans Milán, Turín Roma, Venecia* l lorencia, Ñápeles, Lisboa, Üporto. GibraN tar. Bremen. Hamburgo. París. Havre Nan-tes. Burdeos. Aiarsella. Cádiz. Lyon. Méjico. Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre ij-aima de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa Clara, caibarién, Sagua la G.-ande, Trini-dad Cienfuegos. Sancti Spíritus Santiago de Cuoa, Ciego de Avila, Manzanillo Pl ..ar uel Río, Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
"c. 1222 7S-lAb. 
I . C E L A T S Y 
lOó. AGÜ1AIÍ IOS, osfliuma 
A AMA1ÍGUKA 
Uaceii pasos por el c;íoIo, facilitaii 
cartas de cretli co y ̂ irau letras 
ft corta y iar^a visca 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Vera, cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon ares. París. Burdeos. Lyon. Bayona, Haml burgo. Roma gayóles Milán. Génóva mJ"! sella. Havre. Celia, Nantes, Saint Quintín . ..ppe, loiouse, \enecia, FlorencU. Tunn -.:aaiino. etc. así como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
n «o?51*^^ E IS1jAS VAHARIAS 
_ c' 6''¿ 152-14P 
HíJosDB E . A a s ú m s j 
BANQüEiCO^ 
MERCADEEN 3í. MBANi 
Teléfono aOm. 70. Cablea: "Rwuonargue-
Depósitos y cuentas Corrientes.— Déno-slos de valores, liaciéndose cargo del bro y Remisión de dividendos é lítertses— Préstamos y Pignoración de valoTes y f^T os.— Compra y v-gnia de valores públi-os c industriales — Compra y yenta ue Je ía? de cambios. — Cobro de letras, cupone- eic por cuenta agona. — Giros sobre las priiú-.' pales piazji? y también sobre ¡os pueblos aa líspama Islas Baleares y Canariaŝ — Pagí3 por Cables y Caitas de Crédito. 
0- "1S 166-lAb. 
8 D I A R I O D E L A MARINA—Edición 
vi *. > dr trampa y embodo eonrctado «le todas alases, qu^ con noble a^spre.n-
h la limpiadora di* ayena -iinia-da en diraiento empeñaban y comprometían 
dos al correspondiente 
astigadcs por La Ley. 
sumario 
mañana.—Mayo 10 de 1908 
la ¡;r:aier:i planta. su hacienda y sus personas para la de- Xo son e&as Las 'doctrinas su-st u.a-
1 feusa de sus hogares. das y extendidas por dos apóstoles d ! Las puertas ventanas laterales de 
depósito de forraje, UevaTán en sus 
d^telea bsrrasi y peleas para izar y 
-bajar el foraje. 
K\ d^rnr't. rii) <\-,t::;.1i provisto de 
casillercs para el uso par.i^uiar del 
p?rsonal de guarrüa. y e! ^alón dé un 
armario T ari \]b: >. 
Alffibas plantas llevarán cielos ra-
US; lyos de la primera serán ej- - ;-
tados diro:-íamento sób-rsé A hormigón 
íjue firma el piso de la segunda Cor-
nHiado tahlcr nniMuia.! á, y el d-e la 
> •2. :; ¡a planta de yeso sobre malla 
aiefálica. 
Lâ s caoalleri/.as irán provistas de 
•« las para erónos y peines, y las va-
1";: > r.'n I1 madera e»|j espejo de 
bab-Hlas y pilarstes de madera dura 
¡¡¡• •vUtas de zapa.tas de hierro fun-
dido. 
]•:: edifi-.-io t-stará rodeado por un 
n,r;>!io piiitib de hormigón para cir-
•¡''ai-iún y eje-n-i••;•). sííh/uk.'- en él 
un depósito para estfiéneoí y local pa-
ra baño de caballos. 
Estará pro-vkto áe un sistema do 
dronaje para la fácil limpieza y •••U'ÍH-
| ij | cíe las rguas pluvia-Ies. y de un 
servieio sanitario •completo. 
h o t e i T y ' r s s t a t j r a Ñ t 
E L L O U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
El señor José Castro, propietario de es-
te, hace yaber á su numerosa clieateia 
nue desde hoy ha hecho grandes rebajas 
no solamente en los precios de las ha- j 
bitaciones. sino un 2ñ por 100 en sus j 
nuevas listas del Restaurant. 
Así podrá dar magníficas habitaciones 
f departamentos con baños, desde $1.00. ! 
$1.50 y $2.00 en adelante al día- por t 
persona. 
lv. el íinico Restaurant que pone (able 
d'hotcs á precios de $1 .20 plata almuer-
zo y $1.50 plata, comida. 
Torato. 
DE PROVINCÍAS 
O R I B r S T f c 
D E H 0 L G U Í N 
ECOS 
itayo de 1908 
partido del señor Alcalde -que no ti •-
ne derecho á eohibir en política á 
¡oís Ak-addfes ruraJes, dándole-s él 
«\iemp!j prárticj subi-tndo á una tri-
buna ¡jara prornim'pir en ala'banzas 
4 hacia su partido. 
E l señor Fornaris es bueno, ya h 
¡ he dicho, dio sn sangre por la liber-
tad de su patria; pero tal vez la fal-
fa de práetw a en r-I cargo -que o¿-upa 
accidentalmente, ó, tal vez—rpie es 
posible.—algunos ocultos eon-Quieró ampliar mi -telegrama •ilé; '11".̂  
ayer, sobre la destitnción de los A l - ' «e^-ros son les responsables de lo 
caldee de los barrios de -Velas.-o y Oo- •K'r'rr,do. C011 lo.s «?saldes destituidos, 
bezuela. puntualizando los hechos 
incisa en la región costo mamaria 
/ ¡-i'erda.' pronóstico leve. *qile 
é' **»íjqno con un cuchillo 
con el propósito de sidcdane. 
•ürr'ó en ios altos de 
la bodega calle de Santa Rosa es-
Vjuiua á San Joaquín, residencia de 
doña María Rodríguez y por mo-
tivo do no /S^r correspondido en sus 
'pretensiones amorosas por una joven 
de 14 años. 
El joven Oscar había dejado es-
crito un papel para dicha joven, re-
comendiinddle que todos los años 
fuera á su fosa á depositarle una 
• "roña. 
ocurrid os. 
En la te le ayer se me dijo que 
por te Alcaidía Munk-ipal habíaai si-
do invitados aquel i is 
para presentar s.:s renuncia-;. Inn 
díim/ntaindo la petición en que va 
no por inci-jiiplinrento de sus debe-
• -. aimp para satisfacer conveniencias 
de su partido. 
Y reispeeto á la negativa á fatólitar 
í:;;ii.-¡ou \rios i me •,'s ^ que de él solicité, sólo 
tengo que decir al señor Alcalde que 
es un ínuci-iiiario público al servi-
PRíXv'LPIO D E ÍNXtENDIO 
En el café ' ' E l Pasaje", estable-
cido en la éáUe del Prado entre 
San José y Teniení''1 Rey. ocurrió 
en las primeras horas de la noche 
de ayer, un principio d? incendio 
á causa de haberse prendido fuego 
al cielo raso del establecimiento, que 
mándese aquel eu toda su exten-
i sión. sin otras consecuencias, por hacer Tvo-HtVa activa• v de- siento decirlo, ñero nav razón acibra-rí! • , , j " kí ¡r '"x i ; . . i la oportunidad con que aeudio el 
rios vecinos de aquellos barrios se d^ pn-blo. y que está obligado á 
habían quejad:. 3* " s A lea-, des alu-j ^ « ^ r PÚbli.co.s sus actos, porque yo 
d!d< 5 por " 
f«¿Kte ta -v-l-a! iíc. Hunié i^ l a'.̂ gu- para dradar de la justicia con que.j mater;aI de I)0mberos flin,iODando 
*f* '* ^ . p a r c ^ i a d en laá futras procede cuanndo Umio n.teres ti-ue bivvés nKim,nt(,s o] ,Kt.ingu.idor 
necesarias ts- i ocultar actos que no deben estar 1 
escondidos si no quieren ser califica-
do-s de ilegales. 
N. VidaJ Pita. 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R NACIONAL 
Comité del barrio del Principe. 
De orden del señor Vicepresidente 
en funciones de Presideste, cito á Jun-
ta geseral extraordinaria á los afiliados 
á»este Comité, para la elección de la I ̂  Alcalde, oue las'conoce'sobrada-
Eutrnda 10 centavos. 
elecciones, estimaba 
tas remineias. 
M enterarme de esfás do ticas me per-
soné en la casa d d señor Alcalde -Mu-
nicipal, d'-if'ndjle cinc, como repre-
sentante ra Ilevguín-de periódicos ha-
baneros .deseaba conocer las causas 
que mc-rivar >u las de-! iíu.'irnv's alu-
didas. Titubeó ir.'nní;- largo rato CUATRO TANDAS 
el señer Alcalde y me eoatesfó que Bailes por la aclamada pareja la 
había varios mot:vo^. Insistí ep <*"-i Se^/iUanita y la Serrana.—Dialooo por 
noceHos. y tespaés d.- nuevo titubeo,;ios Negritos de Palatino y estrenos 
me contesto qnie me daría informes al jdc vistas diarias, 
siguiente día. 
Por la noche celebraba seárón ' el 
Ayuntamiento y asigtí á t-lla en el 
instante mismo en que un euicejal 
preguntaba al señor Alcalde lo mismo 
que yo le había preguntado: lo? mo-
tivos de las destituciones, mardfes-
tándole el Alcalde qire se abstm-iese 
de hacer preguntas sobre el particu-
lar. > , 
Terminada *a sesión volví á solici-
tar los datos necesarios á mi infomia-
eión, y entcnces, el señor AíeaMe con 
tono displicení.e y majestuoso, con-
testóme que no me daba ningún dato 
ni tenía que facilitar ninguna noticia 
á la prensa que representaba. . . 
Hasta aquí no &abcmos las causas 
de las destitucicínes. ipuiestio que el sê  
LOS SUCESOS 
persona que habrá de desempeñar el 
cargo de Presidente titular de dicdio 
organismo, por haber optado por el 
cargo de Delegado el señor Ledo Ursu-
lo J . Dobal que desempeñaba la Pre-
sidencia. 
Dicha junta de elección tendrá lugar I 
el día 11 del corriente mes de Mayo, j 
de 8 á 9 de la noche, en la casa calle 
23 número 28. 
Y se advierte que la sesión será I 
sólo con el objeto indicado, y que en I 
la votación solo podrán tomar parte i 
las persosas que consten inscritas con 1 
48 hora,s de anticipación en el Padrón 
R E Y E R T A POR E L J U E G O 
Anoche, al intervenir en una re-
yerta que sostenían dos individuos 
desconocidas, fué herido gravemente 
el moreno Pascuail García,- vecino de 
San Joaquín número 35. 
por Drevea momento eí extingu. 
t;Oeneral Wood" hasta apagar por 
completo las llamas. 
E l fuego tuvo origen, según infor-
mes, por haberse prendido un alam-
bre del alumbrado eléctrico, en los 
mom nitos de encender las luces. 
Éste brc'ho dió lugar á una gran 
alarma debido al sitio en que ocurrió 
el fuego, pues el café está situado 
entre el teatro de Pavret y el hotel 
Pasai . 
ABANDONO CONYUGAL 
Tertnu» 5 ci». i ^n Ia Quinta Estación de Policía 
se presentó ayer tarde don José Suá-
eez Rey. vecino de Campanario nú-
mero 53, haciendo la denuncia que 
desde «1 jueves último se ha ausen-
tado de su domicilio su legítima es-
posa Feliciana García, sin que sepa 
dónde pueda encontrarse ni el por qué 
de su fuga. 
C u r a c i ó n d e l a s e n c í a s 
Por una raaravillosa combinación del radium, aplicado ú las encías 
C natural, no sangran ni supuran, los dientes que íe mueven vuelv a,18ii 
m v el mal olor desaparece, uo es alivio ¡o que se consigue con>r. e á afl? c o n i o ^ r o ^ 
color 
rnarso v el mal olor desaj 
mas medicamentos, la curación es radical y segura. 
>,o deben hacerse dentaduras poetizas ni ningún otro trabajo en hk -
curarse antes esta enlermedad tan generalizada y desconocida muchas v ' si«l 
que ia padece. ('0e3 ^ 
D r . B E N I T O V I E T A , d e n t i s t a 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfonso 3 í )4 . altos, esquino Á 8an i 
Teléfono número a07r», 
« " aIt i3-6iiy 
MONTON JAI-ALAÍ 
de un choque ocurrido entre el 
vehículo que conducía y un tranvía i 
eléctrico. 
A la hora que nos retiramos de la Partidos y quinielas que Se • / 
oficina del Juzgado aún no Sabía re- W domingo 10, a la una de ¡a 
gresado el señor Juez. | en ^ frontón Jai-Alai: 
Primar partido á 30 tant 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 ul 
uianeos y azules. irí 
Al final de cada partido se ]» 
una quiniela. âr 
Una vez jugados los 15 tant 
Policía del Puerto 
E l 
L E S I O N A D O Q R A V E 
menor Trino Fernández, de on-
Manifestó García, que una de las ce años de edad, tuvo la desgracia de 
!ausa se SUs. 
E n la tarde de ayer fué encontrado 
en agua¿{ de la bahía frente al Don-
key de Obras Públicas, Casa Blan-
ca, el cadáver de un individuo de la 
raza blanca, el cual fué llevado á la primer partido, no se devolverá 
explanada de la Capitanía del Puer- |entrada sz por cualquier co"— 
t.o por el vigilante número 7, Manuel ¡pendiese 
Ka raza. 
E l cadáver se encontraba en com-
pleto estado de putrefacción y tenía 
atado á la cintura, por medio de una 
cuerda un lingote de hierro de los que 
se usan como lastre en los guadaña. 
Reconocido el cadáver por el mé-
dico de la Casa de Socorro del Pri-
mer Distrito, doctor Ramírez Ramos, 
presentaba una herida al parecer por 
mordedura de los peces, en el pie de 
menté, se ha regado á darlas á cono-
cer; pero no «2ría yo verdadero co-
rresponsel s i pana satisfacer la eu-
rio-dd-ad pública, y más que nada, pa-
ra que se enteren las autoridades de 
la manera cóniio se hMa en este Hol-
guín. silenicdase lo que es del dominio 
púMico. 
Los alcaldes destituidos son libera-
les miguelistas. 
E l señor Alcalde es conservador. 
Lo'S alcaldes ncmbmdos nuevamen-
te son cofnservaflores. 
Ahora que cada cual haga los ce-
de afiliados que lleva esta Secretaría. 
Habana, Mayo 8 de 1908. 
Juén Berra Frrrán. 
Secretario. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nervi-osos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA Irinnfan siem-
pre, oo quitan el apetito, no deprimua y cur-
tan r'ipid?mente ios t't'iquea. 
AVISO 
mentrírios que mejor les plazca. 
Pejij no .p'Uedo ni debo terminar es-
ta correspondencia sin decir dos pa-
labras al señor Alcalde de Holgaín. 
amigo muy estimado, buen patriota, 
buen ciudadano, pero (pésimo Aleal-
Ide: y h.c aquí l'o que tengo que de-
! cirle: 
Esos procedimientos em-pleados pá-
I ra destituir á dos adversarles políti-
! eos. evecan los tristes y recientes que 
! ecbarom por tierra la República que 
se levantó con graindes esfuerzos, y 
Es falsificada tod*. caja qv.c en la etiqueta I í**? ^ y a obra recibió el señor Mml-
y la faja interior no tenga la FIRMA r RU- de :las me O lita bles heridas que le tlC-
ElílCA del autor y al exterior en etiqueta ! 1H,n hnposibil ita Jo. E l señor Forna-
pnnzó. el SEIjLO de GARANTIA de la Far- | • .r^yomn en i-mo-r-̂  n»<rn im-,, - a»x' tttt t a x» t>' i n.i r s i •» . erranio su .̂ .ingrt1 ¡.d^a, un macia v Droguería SAÍN JuLIAa Riela Oí), | ' , .. Habann. — Unicos Agentes. i plantar ••egales proccdimi*ut.0<3. . 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, ¡ "Mal se avienen sus herm; «.vs >rala-
Taquechcl, Majó y Colomer y el Dr. González, j |)ras pr./MUurdadas en el mitin de Ve-
m ' j la^co. '"dos día> antes de la déstitu-
Kíeiérides de un Centenario 1 r t í S ^ S ^ S " ' ^ 
¡ si delinquieron, debieron ser someti-
m <:e ^layo do 1808 - '- - • 
7>. guerra di IndépendeiiciG, }i As 1 
furia 
heridas se ,!a causaron al estar den-
tro de su casa y la otra cuando 
estaba en la calie, .siendo los agre-
sores dos individuos de la raza de 
color. 
E u la reyerta se hicieron ailgunos 
disparos de revólver, lo que dió lu-
gar á que acudiera la policía, pero 
sin haber logrado la detención de 
ninguno de los agresores. 
E n la casa en que ocurrió el ihe-
cho, domicilio d:*l lesionado, parece 
que habían estado jugando al pro-
hibido y que la cuestión fué debi-
da ó diferencias en el juago. 
1 L a policía ocupó en dicha cása 
varias fichas, dinero, papeletas de 
rifas y varias .piezas de rotpas y 
sombreros de los individuos que se 
tugaron. 
" S rTCXDTO RRF'STRADO 
E l blanco Oscar Tarafa Ruiz. ve-
cino de Santo Tomtás número 47. 
fué asistido en el centro de socorros 
del tercer distrito, de una herida 
caerse en la vía públka. sufriendo 
la fractura del brazo derecho, sien-
do dicha lesión de pronóstthio gra-
ve. 
E l hecho fué casual. 
UNA SUI€II>A 
L a blanca Elvira Valdés Piedra, 
de 21 años, soltera y vecina de Obra-
pía número 71, trató ayer de sui-
cidarse ingiriendo una substancia tó-
xica que le originó un envenenamien-
to de pronóstico grave. 
La Valdés dijo que atentó contra 
su vida por estar aburrida. 
L a s ULTIMOS H E C H O S 
A las once v media de la noche 
deaver se constituvo el señor Juez de | Aróstegui, haciéndose cargo del acta 
Guardia frente á "la tercera Estación levantada por la policía del puerto, 
de Policía, por habar recibido aviso Se súpome que con el desgraciado 
de que un individuo'se había suicida-j Pazos, que tenía proyectado embarcar 
do en dicho lugar. ipara España en el correo del día 20, 
También se constituvó en el Centro | se haya cometido un crimen y con es-
de Socorro del Segundo Distrito, don-1 te motivo, tanto la policía del puerto, 
do había sido conducido un cochero <iomo la Secreta, practican diligencias 
reeho,' con pérdida de la primera y 
segunda falange del pulgar izuierdo. 
Vestía pantalón y camisa azul, te-
niendo los bolsillos del primero vuel-
tos al revés. 
Dicho cadáver resultó ser del gua-
dañero Ignacio Pazos y Veloso, de 
52 años y vecino de Casa Blajica. • 
Fué identificado por el también 
guadañero Manuel Amoso y Galero, 
como su compañero de cuarto y con 
el nombre arriba menciomado. 
Pazos era patrón del bote "José 
Manuel", folio 756. de la propiedad 
de don Francisco Macho, antiguo ve- • 
ciño del barrio de Casa Blanca, y el j 
icual en la noche del día 6 del actual ¡ 
dió cuenta á la policía del puerto, j 
de que el citado bote le había sido | 
entregado por Amoro, el que dijo lo 
había recogido al garete en bahía 
frente al Donkey. 
E l botero Pascual B. Otero, en la 
noche del 6 como á las ocho y media 
vio á Pa.zc« en el lugar donde fué 
recogido su bote al garete y pregun-
tándole qué hacía allí, le contestó que 
pescando. 
E n la explanada de la Capitanía 
del Puerto se constituyó el Juez de 
Instrucción del Distrito Este, señor 
pin lo? Anuricios Franceses son 1̂  
S - n L M A Y E N C E i C 1 : 




















sas, U Grippe 
6 jnflucuza 
vods» ias eníersacdoiies ocasier.ada; por 
la Bills y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Díib, Farm0 do 4* £!»« 
9, ruede Grenel'e-St-Gcrmain. París 
Y EN TODAS Un FARIWACIA8. 
ib 
D i s a i i 
de plaza gravemente herido á causa 
A B A N I C O P O S T A L 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
•"Uis [UYjviderMMas adoptadas, en vez 
de aquietar los ánimos, solo sirvieron 
para irritadlos. Líos ernuplicádos en los 
iícónteciinjeñtos del 0 vieron ia suerte 
que s;> leá preparaba, y persistieron 
en su primar intento. Vinieroj] en su 
ayuda los avisos de Bayona, que provo-
caban cada día más á la aiteración y al 
enejo, y U1 ralaelón que de] sanguina-
rio día 2 do Slayo hacian los téstigtía 
oeularéa qüe sucesivtfmíehte llegaban 
» - t̂ ipa'dpe de Madrídii Redoblaron, 
buéí». û celo los de la asonada de] 9, 
Nunca se ha liocho una 
proposición «1̂  relojes one 
¿o pueda comparar á eetí. 
BstrictAraeiitfl de clise 
superior. Él mejor marcador 
<le hora »n-l '¡i'.imlo. fc'oporta 
iñudos trptamléntós. Parece 
el más fino cleloj de oro, 
con ^aja de marca "Hun-
tíng". preciosamente grra-
liados. >-;slema remontoir. 
rhontaAa en rubíes. Patentizado co-
rhQ regulador do puente, escape do áncora, 
sin pelo mas!'>ti o de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expansión, perfec 
(amenté regularizado y garantir-ado por 
veinte años. ' 
Uemitido con una leontina de regAlo al 
'ecilu'r $4.98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
BspeciffQtiê e el tamaño, si dr/ señora ca-
v pensaron cu ejéeutar su í-.u.socsdido ' llanero. • 1 t j i 'i Fieid and Conpany, Dept. 26, 163 Ran-pTo oo aoandonada empresa. ( itabflse 
maqu 
con viscas (Fe ias principales ciudades de Cuba, y retratos de los Reyes de Esp\ñ i 
El preferido do Unía dama elogante, por su buen cierre, elegancia 
y precio económico. 
De venta en todas las sederías, Al por mayor: Riela 46, la casa que ha 
ha hecho popular vendiendo la sin rival agua de mesa medicinal ''Cabreiroá" 
c 1649 l-10 
en averiguación de lo ocurrido. 
DE GAL7EZ G I M 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i f í s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a. l y ae S S 9 
4 » H A B A HA <IV 
C. 1580 26-lMy. 
en casa do D. Ramón de lilano Ponte, 
y rrii tan poco recato, que de distin-
las y nmchas partes se acareaba jhqiiél j 
foco de insurrección gente desconocida | 
cdii íedo i i i; aje d* ofrecimientos. Asís- ; 
tiraos, recién llegados de la corte, á las | 
^ las reuniones, y pasmábamqa el j 
continuo acudir de paisanos y personas t 
dolph St. Cliicago. 111. U. S. A. 
C. 145J alt. 
\IA UNICA ASRÁDABLI Y LA MÁS EfíCAÍl 
1 ' / 
alt 
p r L Ü Z DE S O I 
A R T I F I C I A L - » 
Producida iastantíinejuncnte oor una 
gota de agua al caer sobre el carburo. 
E l gas Acetileno '-COLT" tiene dos 
condiciones, barato y conveniente y ten-
drá su eíítablecimiento y su hogar tan 
iluminados y claros como el día y con 
muy poco gasto. Pidan Catálogo. 
Unicos Agentes en Cuba: 
JAMES B. CLOW h SONS 
Dcpí. K) Tenicnve Ker y 3'onsarrato 
f-io 
I 
SE OBTIENE UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meces desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fresco ' «fr.SO. 
J.RAXZÉ, Parmacéiitico. 5,Pas.agre Verdean, Parifl. 
En La Habana i \** de JOSÉ SABRA é HIJO. 
C»da frasco debe tener el sello francés derUnion dea Fabricante". 
El que nsa m á q u i n a de escribir siempre 
espera raás y mejor servicio de la ' " R E M I N G -
T O N " , que de ninguna otra m á q u i n a ; tiene 
razón porque, tiene derecho á ello y nosotros 
queremos que así sea. 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s en C u b a : 
F R A K K C. ROBINS & CO. 
O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
c 1P55 2-10 
N O M 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
TÓMESE EL 
V I N O G I R A R D 
j £ f t L tie l a C r u z d e G i n e b r a 
• J k H SUS HIJOS 
M S J m s u e s p o s a 
UD. M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR S A L U D 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o por m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , debil idad 
genera l , en fermedades de pecho, y p a r a los 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
cu idados 




E I A E J O D E L A MARINA.—Edición ^ 7a maffana.—Mayo ÍÓ de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Tras de los Juegos Florales 
v-eoidrán á prisa otros juegos; 
los que á todos preocupan 
iporqne los paga el Gcbiemo. 
jue-gos para Presidentes, 
(hay tres en el cande-lero.) 
jjuegos para Senadores 
jnegoe para Consejeros, 
feprese.ntamíeá, edMes. 
Secretarios de despecho, 
quiero decir, de de>tp2.cho. 
aunque habrá de les primeros 
mayor número, de fijó.; 
*n fin hasta de maestros 
de primeras letras, fámulos, 
policías y ¡povtferos, 
íjue el engranaje pplítioo 
ábarca mucho. Yo pienso 
que si emplearaoi á todos 
todos quedaran c o E i t e n t o s 
ein meterse en otra cosa, 
«sí ofrecienan sombreros 
llenos Me (brillantes, algunos 
Generales des.eontentos 
y particulares maulas 
que nunca, faltan. Apuesto 
á que si vivieran Itodos 
d e l turrón del presupuesto, 
no habría muchos partidos, 
ni mochos levantamientos. 
T E A T R O N E P T U N O 
GAI.IANO Y NEPTUNO 
EMPRESA MONTEL-BALLCOnni 
Hoy Domingo.--Matinée con regalos 




E n el Naeional, el cada día más fa-
vorecido coliseo, ofrece una variada 
matinée Chas Prada, empresario del 
maravilloso cinematógrafo. 
Consta el programa de dos partes, 
exhibiéndose en ambas magníficas 
vistas cinemato£ráf¡cas. 
Todas las vistas que se exhibirán 
son propias para los niños. 
Por la noche tres tandas. 
So exhibirán las mejores películas 
que posee el popular Ohas Prada. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción de la noche bailarán las aplaudi-
das hermanas Beraza y la sin par 
Laura López, y además se estrena la 
titulada Oficios y escenas^ callejeras 
rv China. 
ToiT-sky. el Notable tránsformista 
que debutó anoche con gran éxito, 
pondrá en escena dos zarzuelas en 
las cuales ejecuta más de cien trans-
formaciones. 
Buen programa ha combinado pa-
ra la matinée de hoy Fratik Costa, 
el amaible empresario del magnífico 
cinematógrafo que funciona en Pay-
ret. s ' 
Las vistas que se exhibirán son to-
das de mucho mérito y bailará la 
adamada bella Oterito, la pareja Re-
quena-Gil y Misa Clarita Day con sus 
tres negritos repetirán el cake walk. 
Por la noche, tres tandas, llenas de 
novedades, tomando parte también 1» 
bella Oterito, la pareja Requena-Gil 
y Miss Clara Day, los cuales ejecu-
tarán lo mejor de su repertorio. 
Llena el programa de la matinée 
de hoy en Albisu. la aplaudida zar-
zuela E l quinto pelao, obra que cuen-
ta los llenos por representaciones. 
Por la noche, en tanda á las ocho, 
la popular zarzuela L a peseta enfer-
ma y después en función corrida, 
costando la luneta con entrada, un 
pê o plata. E l quinto pelao. 
E n Martí, donde cada noche con-
quista más simpatías la graciosa Au-
relia la Sevillanita, se anuncia una 
yariada matines con vistas propias 
para que las niños pasen un buen 
ralo. L a Sevillanita cantará cou-
plets, y los Negritos de Palatino se 
harán "aplaudir con sus diálogos. 
Por la noche cuatro, tandas que se-
rán cuatro llenos. 
Se «trena'n vistas, y couplets por 
Aurelia la Sevillanita quien bailárá 
con la Serrana; y nuevos diálogos de 
actualidad por los Negritos de Pala-
tino. 
También ofrece hoy una vanada 
matinée el eterno favorito de nuestro 
mundo infantil: Actualidades. 
Se ha combinado un programa su-
perior. 
Habrá vistas y couplets por el acla-
mado duetto Los Modernistas. 
Por la noche, las cinco tanda de 
costumbre; al final de la primera y 
tercera trabajará el duetto Les Mary-
Bruni, 
Tanto en la matinée como en la 
función nocturna trabaja Juliano el 
rey de los ventrílocuos. 
E n el simpático salón teatro Nep-
tuno. habrá hoy matinée y función 
nocturna. 
E n ambas se exhibirán magníficas 
visrtas cinematográficas y se canta-
rán muevas couplets por la bella Mo-
rita. el duetto Reseda Perretti y la 
Petrt Doulon. 
También trabaja el señor Aznar y 
la pareja americaina. 
E n Álhambra va á primera hora 
Los festejos invernales y después L a 
Exposición de Horticultura. 
Más espectáculos. 
E l Jai-Alai con yaa partidos y qui-
nielas. 
Y en Almendares'juegan las ague-
rridas novenas Hahanista y Almenda-
risfn. 
Día completo. í 
Función benéfica.— 
L a Sociedad de Beneficencia Ca-
talana trabaja actualmente en la or-
ganización de una gran fiesta teatral 
que á favor de sus fondostendrá lu-
gar dentro de breves días. 
ê celebrará en Albisu con arreglo 
á un programa que ya en su debida 
oportunidad tendremos el gusto de 
dar á conocer. 
L a colonia catalana estará en ple-
no esa noche en Albisu. 
No hay que dudarlo. 
Baile de máscaras.— 
Les contestaré á ustedes, graciosas 
señoritas, respetables señoras mías, 
otro día. con -toda seguridad y ver-
. dad; ahora temo cometer un yerro.. / 
f Hemos puesto un cable á Salomé Nú-
j ñez yv Topete, la espiritual revistera 
v . . . Por ahora solo podemos antici-
La decana de nuestras sociedades ; par todos los uniformes estátí eo-
de recreo. E l Pilar, ofrecerá esta • sidos á máquina en la máquina de eo-
noche un gran baile de máscaras 
timo del año en aquellos salones. 
Sus productos se dedicarán á̂  au-
mentar los' fondos del veterano cen-
tre» de la calle de Estévez* 
Promete estar animadísimo. 
Como que asistirá una nutrida 
comparsa de pilareñas con* variados 
y pintorescos disfraces para contri-
buir á la mayor alegría del baile. 
Tocará Valenzuela. 
Los Juegos Florales.— 
Precios de las localidades: 
Oro. 
Palcos 1 y 2 piso' $10,60 
Idem tercer piso 8.48 
Grlllés del tercer piso 10.60 
Plata.-
Luneta con entrada J2.00 
Entrada general 1.00 
TertuUa con asiento. • 1.00 
Knlrada k tertulia 0.60 
Paraíso con entrada 0.40 
isntrada á Paraíso 0.2» 
Excepto las localidades separadas 
oficialmente y para las exigencias de 
la fiesta, todas' las demás se pondrán 
á la venta el próximo lunes en la 
Contaduría del Nacional. 
Ninguna persona del Ateneo ni del 
1 entro corre con la separación de loca-
lidades. Estas serán abonadas en el 
acto de adquirirse 
Centro de Cocheros.— 
E n celebración del vigésimo nono 
aniversario de su fundación ofrecerá 
esta moche el Centro de Cocheros una 
gran velada musical y literaria que 
finalizará con baile. 
Habrá discursos, recitaciones de 
poesías y números de concierto. 
Antes de dar comienzo la velada 
dará una retreta frente al local del 
Centro de Cocheros la Banda de Be-
neficencia. • i 
Gracias por la invitación. 
Regalo.— 
Por cada 10 ejemplares de distin-
tas fechas de este periódico ea que 
aparecen á la vez esta gacetilla y el 
eaiuncio ''Magnesia Sarrá" ó "Vino 
de peptiona Barnet", entregados coi 
el mostrador de la Farmacia Sarrá: 
Se le dará Gratis un ejemplar de cual-
quiera de las Especialidades ó Per-
fumería Sarrá. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Bamia de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar General Rodrlgrtiez, A. Ro-
drlg-uez . Ferrer. 
Overtura de Campanone. Mazza, 
Rural Sccne», A. E.Matt. • 
a) Pastoral (In the Meadows).. 
b) Romanza (liOe Scene) 
c) Socherzo (Village Reveis) 
Celebres Baiables de la Glocoada, Pon-
chielll. 
Gavote Lan Campanan de San Malí». Rim-
mer. 
lío^rn Sonth (American Sketch) Myddlc-
ton. 
Danzón I.a Klor Natnral, F. Rojas. 
Tavo Stop Manfaa<an Boach, Sousa. 
Joné Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
_-aqi 
•! ser Selecta tan querida y tan popular 
de las habaneras.—¡Oh. la máquina 
de coser Selecta!.. . Una alhaja !!... . 
—y que las camas de los camarotes 
de la ''Xautilus" son preciosas ma-
jési uosas.'... Como que son compra-
das en casa de Alvarez, Cernuda y 
Compañía, como las Selecta, y se ven-
den á peso M-manal y sin fiadorI 
De ostedés, . 
Mipii RinzQn, 
Secretaria. 
de e - U B i K 
C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
S O 
L I C O f c d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
Se 
Programa de. las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Pan y Toroa, Barbierl. 
• Obertdra Paulina, Bartje. 
Danza de las Bacantes, en el segundo ac-
to de la 6pera Filrindn y Bancin, Gounod. 
Serenata Î a Estrella Confidente, Robaudi. 
Vals tropical Dellciaa del MclecOn (prime-
ra audición) F. Escarpanter. 
Twri Stcp Minchaha. Losey. 
Danzón El Tremendo, Coballos. 
Guanabacoa 9 djí Mayo de 1908 
El Director, 
1). Jyópez. 
L a nota final.— 
Entre amigos: 
v —¡Me da lástima el «pobre Juan! 
—¿ Por qué ? 
—Porque se aburre de un modo 
atroz. 
—Sí. pero no es, e^oista. porque 
también aburre á los demás. 
• 
Contestación á varias señoritas y á 
muchas señeras. — , . 
Me .preguntan ustedes qué eolores 
son los regplaunentarios en la eorbeta-
s r.xLa de 'la marina de guerra espa-
ñola "Xautilus". y qué insignias, 
atni-butos ó distinciones llevan los 
uniformes de los marinos. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
DE LA. 
G O U O I N I A E S P A Ñ O L A 
para 
los festejos á la "Nantilus" 
Cousti.i.uyendo uno de les números 
del ,programa- general erganizado por 
este Comité, para obsequiar á los ma-
riinos españoles del buqueHeso îela 
"Xautilus". un gran banquete en el 
teatro Xacional. desde esta fecha has-
ta que sea cubierto el número de co-
mensales que el local permita, queda 
abierta la inscripción en la Seeretaría 
del "Casino Español de la Habana." 
E l precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al 
cubierto deberá ser abonado por el 
solicitante en el aabo de anotarse en 
la dista de adhesiomes, á eb.jetoN de 
proveerse de la tarjeta de inscrip-
ción, la cual eólo le concederá el de-
recho á ocupar su puesto. 
Será cofldi-eiáu indispensable la 
asistencia de frac, ó uniforme. 
Lo que de acuerdo de este Comité 
Ejecutivo se hace público para gene-
rail conocimiento. 
Habana. 2 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
D I A 10 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l 'Ci^vular está en la V. O. T. de 
San Agustín. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en las Siervas de, 
María. 
E l Patrocinio de -San José.—Santos 
Antonino, arzobispo, y Xicolás de Al-
bérgate, cartujo, confesores; Job. pro-
feta; Gordiano, Filadelfo y Dioscóri-
des, mártires. 
E l Patrocinio de San José. Bien se 
atienda á las razones, bien se consulte 
la autoridad, ó bien se quieran exami-
nar los ejemplos y la experiencia, 
siempre resulta para consuelo de los 
cristianos que San José es su protector, 
su amparo, su sombra y su refugio: 
que su patrocinio no solamente es oe-
guro, sino también poderosísimo: que 
la representación de víuestras miserias 
su piedad y ternura, el ejemplo de su 
misericordiosísima Esposa y de su Hi-
jo, los intereses de la sangre del unigé-
nito de Dios vertida por nosotros y úl-
íimaménte. la experiencia testificada 
por los santos, todo está acreditando 
una voluntad finis¡m<i. un patrocinio 
seguro, tan lleno de firmeza como aje-
no de recelo. Demos, pues, infinitas 
gracias á Dios, que quiso prepararnos 
en su Padre putativo un protector en 
nuestras miserias y trabajos. Demos 
gracias á nuestra madre la Iglesia, que 
solícita y amorosa nos propone esta fes-
tividad, para que de ella saquemos co-
piosos frutos, no solamente para el 
cuerpo, sino también para el espíritu. 
D I A 11 
Santos Francisco de Jerónimo, de la 
C. de J . , Mamerto y Xepociano. confe-
sores; Eudaldó y Evelio, mártires; 
santa Felisa, mártir. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de Lo-
reto en la Catedral. E l día 11 á Nues-
tra Señora de la Salud en las Siervaa 
cV María. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL FALLECIMIENTO DEL SR. DON 
F r i i i J . I f e i n i B i j a s 
E l lunes, día 11 del corriente, á las 8 de la mañana y en la Iglesia 
de Paula se celebrarán solemnes honras fúnebres en sufragio de 
su alma; las cnales no se verificaron el día 14 de Abril, por caer 
en Semana Santa. 
Habana S de Mavo de 190S. 
7102 
TREINTA Y CINGO ANOS DE EXITO. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lMy. 
FIESTA RELIGIOSA 
Hoy se -celebraríi. la solemne festividad 
que en honor de .María Santísima de los 
Desamparados ha dispuesto la Archicofra- r r 
día que lleva este mismo nombre, e^ la ¡ C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
cikl'jia GamsaAL 
Consuiuta manas 1 & S-San Nicolás aCun. & Teléfono 1132. C. 1498 26-lMy. 
Parroquia de Nuestra Señora de Monserrate. 
He aquí el programa: 
A las ocho de la mañana: solemne flesta 
en el Altar Privilegiado de la Santísima 
Virgen de los Desamparados con sermón á, 
cargo del R. p. Miguel Simón. Escolapio. 
Se ejecutará la Misa PII Papae X del 
Maestro P. Plcr Battista da Falconara. de! 
Frati Minori. dedicada á Su Santidad 5- acep-
tada por el Santo Padre en carta dirigida 
al autor con fecha 27 de Sebrero de 1904. 
La obra está escrita para cuatro voces y 
órgano ad libitum y ha sido aprobada por 
la Comisión Romana de Música Sacra. 
A la terminación de la Misa el notable 
Himno á María Santísima de los Desampara-
dos, del Maestro Ubeda. tradicional en las 
festividades de la Archicofradfa. ' 
La direción musical estará á cargo del 
Maestro Rafael Pastor, de la Academia de 
París. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
Solemnes cultos que las Hijas de Varía de la Caridad dedican á su excelso Patrono San José. 
Día 1(1: A las 7 misa de comunión y ter-minada ésta, imposición de medallas. 
A las.9 misa «olemne con acompañamien-to de orquesta. El R. p. Capellán oficia-rá de preste y el R. P.,, Director predica-rá el panegírico del Santo. 
ABÜÜADOl 
San Isrnaclo 60 de 1 & 5. Teléfono 17>. 
C. 1618 26-lMy 
D r . f r a n c i s c o M . H é c t o r 
MEDICO-CIRUJANO Consultas de 4 á 5. — Oficios 58. altos. 5802 26-16Ab 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
ftii¿mi;o-ci¿t u j a a o Especialista en las eüferrc'jdades del ea. 
tómago, hígado, bazo é Inteotinob. Consultas de 1 á .V, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis pañi ins pobres los martes y jueves de ?2 á J. C. 1509 26-lMy. 
Pelayo Gama YSaniíap, M a r i o I f i i c T 
Mayo (jarcia y Qrestes Ferrara., aójalo.? 
Üabana'TJ. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C- 1518 26-lMy 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes, Miércoles y Viefnes. 
Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 6797 26-5My 
Ci'Vaniones 
slmos. 
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Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
lisima de los 
S M P A R A D O S 
iGon motivo de celebrar la. Santa 
Iglesia Oaitoljca el Domingo 10 del co-
rriente mes de Mayo la fiesta de Xues-
tra Señora de loe DESAMPARADOS, 
esta Ilustre Arcliicofiradía solemnizará 
especial mente da Misa reglamentaria 
eorrespondiiente al siegnndo Domingo. 
A L A S OCHO D E L A MAÑANA 
D E L DOMINGO 10. QUE E S L A HO-
RA QUE HA QUERIDO C O N C E D E R 
L A PARROQUIA A E S T A ARCHICO-
F R A D I A , sewbrará solemne Misa en 
el Altar Privilegiado de María Santí-
sima de los DESAMPARADOS, con 
sermón á eargo del- R. P. Miguel Si-
món, Eseolaipio.—Se ejecutará á órga-
no y voces la Misa- Pii Papae X , del 
maestro Pier IBíattista da Pailconara y 
á Üa terminación de la misa el notable 
Himno á María Saoiit-feima'de los D E -
SAMPARADOS del maestro Ubeda. 
Se encarece á los señores Herma-
nos su putual asistencia por ser el día 
de la Santísima Virgen de los D E S A M -
PARADOS, sin que para ello sea un 
inconveniente lo temprano de ía hora, 
tan poco .usual en las festividades de 
la Archicofradíia>. 
Habana 8 de Maiyo de 1908. 
E l Mayordomo. 
Nicajior S. Troncóse. 
c. 1438 2t-8 2d-9 
D R . É R A S T U S W L L S e i 
Mfdlco-Ctrujano-DeiitlHtn 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 & Affuiar 76 altos, entre O'Rellly, 
y San Juan de Dios. 
6941 2G-6My 
áplicado cientiíicamente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de esr 
t ó m a g o é intes t inos; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T U N O 5, 
d e l á ;5. 
C. 1522 26-lMy. 
DE 2 & 3. ES LA HORA DE CONSULTA DEL 
Mélico homeópata — Especialista en enfer-
medades' del estómago é Intestinos. Obra-
pía 57. 
6948 26-7My. 
D r . K . Ol iomat . 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer» medades venéreas. —Curación rápida.—-Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
fc.uAUU NLAi. ~ (.¡atoa; 
C. .1496 26-lMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeoiuükia ra cnlermcaatle» «e i tía «Jos 
jr de l<m «i'iVo». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas dfe 1 * t. 
C. 1497 26-lMy. 
• • . • >, 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft. la altura de sus similares que existen en los países mas adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Wliito Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de lo* Trabajos ' 
Aplicación de cauterios. 
Una extracción 
Una id. sin dolor. . . 
Una limpieza. . . rj . 
Una empastadura. .. ,, ;. 
Una id. porcelana. . . , 
Un diente espiga , 
Orificaciones desde $1.50 á. , , 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 pieza«. 
Una id. de 4 á 6 id. . . . . 
Una id. de 7 á 10 id 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & raaón de S4.24 ñor pieza. . . v 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los traba.ioa do noche & la perfección. 
Aviso á loa forasteros que se terminarán sus 
trabajos «m 24 horas. Commlfis de 8 á 10 














PEDRO JIMENEZ TUBlO 
ABOGADO 1 NOTAKJU Estudio: Mercaderes 11, Pilncipai. Teléfo-no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 22L Teléfono 1.374 C. 1527 ' 26-lMy. 




H a b a n a . De 11 i i . 
26-1 My. 
DR. F. J Ü S T m i A N í CSACOW 
A&ftUco-Uiruj&ao-iJ anual* 
8 A L U D 4S i-tí̂ Ulî A • I-ÍIUmTAD. 
C. 1514 26-lMy. 
D K . C L A U D I O F O R T U N 
MEDICO CIRUJANO Cirugía, partos y enfermedades de seño-ras. Consultas, de 12 á 2. Campanario núme-ro 142. Gratis para l'os pobres. 
6580 26-30Ab 
DR. ADOLFO 6, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Confeultas de 12 & 2. — RAYO 17.^ 6633 26-lMy 
'Ufermedades del cerebro y ae ios nervios Consultas eo Belascoain 105 ,̂ próximo 
& Reina, ae 12 t 2.—Teléfono 1S39 C. 1511 26-lMy. 
DE 
âuoratorAo Urológico del Dr. Viidósuia . (Fundado cu 1SS8> Un análisis completo, microscópico y (fulmlco. DOS PESOR Compostelu U7, -entre lüurnlia y 'i'enienie Rey C. 1515 26-lMy-
CIRUJANO-DENTISTA 
l i ^ . l o ^ x i . a , no.- l i o 
«i 
Polvos dentríüco», elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. .si 
5630 2/3-9 Ab 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. IDsti- chez do la orina. Ve-néreo. Sífilis, bldroK.i». Telófono 287. De 12 & 3. Jeaúa Liarla nOmeru 33. C. 1494 ¿ 26-lMy. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Liaiair. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la insenp-
cióu al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Uanriquc 73, •Teltíono 1334. 
C. 5̂04 26-lMy. 
EbpuciaUaia en 
aiFiias y venéreo 
Cura rápida y racucal. Ei enlermo pueiu coaiinuar en au.> ocupaciones, durante ui traiamientc. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 4 i. AGCIAR 126 C. 1576 26-lMy 
Dr. Enrique Sarniento. 
Medicina general. Consulta especial Ge enfermodades del aparato dige/tivo. estó-mago, intestinos, iwgado, etc. etc. Vías urinaria, FIsioterapiaA O'ReiHy 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 4 10 noche. C. 1620 I - 26-lMy. 
D r . A B R A F A M P E R E Z M X E O 
MEDICO CIRUJANO Catedrático pos oposición 
de la Escuela de Medida*. Sun Hlauui IftK. alto». Horas de con-HulK.: de 3 4 á.—Teléfono ISCT C. 1513 26-1 My. 
S c G a n c i o Ü e J l o y A r a n g o 
A B O G A U l > . H A B A N A 5 5 
TKLHFO^O • 703 
C. 1523 26-lMy. 
D r . A l v a r e s H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL. Consultas de 12 4 3. C. 1290 Luz 19. 26-9Ab. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clmjauu -.ri Iloapital n. 1 Especialistas en'Enfermedades -de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 295. C. 1531 26-lMy 
DR. GONZALO AEOSTEGITÍ 
Mcoico aa la Gasa 
BcaeOeeaela y Ma irruí dad, 
Bsyeclalista en las enfermedades de lot 
ni ü o», médicas y quirúrgicas, 
Oonsuitas de 12 á 2. AGUIAR IfStt. TELdfiFONO ?.?.\ C 1502 26-lMv. 
Doctor Kalaei Nogueira 
Ex-lntemo de Cirujla, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Cirujla r Anestesia. 
De 1 4 3. Habana 22. 
67<3 . 26-3My 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras poetiza.*, roñas de oro. ti_iii» -»» -José. 
: ' 26-lMy. 
puentes y co n vá lisao 103 es-quina 6. San ba
C. 1575 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
^uiermeuadeií del Coraaón, fuiuiour--
AerTloBas, Piel y Venéreo-«llimica«.-<;onaul. ta* de 12 a 2.-018^ festivos, de 1¿ a i _. Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1493 , 26-lMy. 
Dr. José Alfredo Bernal 
abogado 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Bflascoaín núm. 30, altos. De 7 & 12 a. n 7042 26 S-Mv 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facuiiau ue ParlflB Especiaiisia on enlermedades del estó-mago e imestinos, segün el procedimiento de los proieaores decores Hayem y Wlntar ae Paría por si analisi*» del ûgo gástrico. CONSULTAS DE 1 á ». PRADO 54. C. 1517 26-lMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
' ClRUJANOrDENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡jan ílataal, altas. 
TELEFONO 183S. 
C. 1506 26-lMy. 
B O C T O R D E H O G Ü E S 
OCL L I S T A 
Consultas y elección de lebtes, de 12 á 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 5392 62-9Ab 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agular SI, Carnet» ua^aBoi, prtriTl̂ aL 
Teléfono 3314. 
C. 1224 52-lAb. 
S . B A l i R O E T A S C U E I D N A O K L 
ABOGADO. Ex-Jncz de Primera Infancia^ 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. 
5928 26-21Ab 
Üi. L I G O L A S G . de i l G b A S 
C.LEÜJANü 
KspeijBlista en enlermedades de neaoras, el-
ruji» t»i3 general y panos. Consultas áe 12 á 
Z. Kmpc-arado 52. Teléfono <10C. 
C. 1490 26-lMy. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDGi 
Noptuno 137 De 12 ft 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Naris y Oídos. — Consultas y «operaciones ca el Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y viernes á las 8 do la mañana. 
C. 1499 26-Mly 
CIRUJANO DENIToTA 
BernaBi. Eúm. 3üf eatresucico. 
C. 1491 26-lMy. 
D R . J U A N , P A B L O G A R C I A 
Kspecialistn en i;:s vías uriniii'UiS 
Consultas Luz 15 de 12 u 4. 
C. 1501 26-Mly. 
Dr. ,Pantaleón J . Valdés. 
MEJJ1CO î ü&UJAitiO PAlt'l'EiiO 
Tratamleato siigebtivo Hipnótico del A» • 
coholismo, Ntíurabtenia, Hisierismf» y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consuicas 
de 12 á 2; martes. Jueves ,• sábados. Salud 20. 
Teléfono 1618. 
C. 1521 26-lMy. 
I>K. J L A N 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-nito Urinarias y Venéreo Sifllíticas en ambos sexos. Cirujla en geneVal. 




Enn Ignacio 4G, praL Tel. 839, de 1 á t. 
C. 1524 26-lMy. 
D r . P a l a c i I 
Eníermedaidea de Seioraa.—Vías Uriná-i'lat;.—Cirujia en genoral.—Consultas ae 12 á M.—¡¿¡ui Lázaro 'ii'i. — Veiéfouo 1242-—» C. 1508 • 26-lMy. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en pinzas protésicas. Primer 
dentista de las Asoclanciuues do llepórtera 
y de la Prensa. Consultas de S á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Toléfono 3137. Habana. 
C. 1492 26-lMy. 
DR. GAL VEZ GÜILLEY 
Especialista en sífliia, hernias, Impoten* 
cíp. y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1581 26-lMy. 
S O L O Y S A L A Y A -
-A.>c> o g: ¿a, c ± o s» « 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 1503 26-lMy 
CURACION Í8 TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni op&'auloaei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista 
gttariana. MANRIQUE 140. 
C. 1526 26-lMy. 
E U 
Lnboraforlo BacterioICglco de In Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundndo en 18S7 
Se practlcnu unálidiii de orina, eŝ mtoa, 
•nngre, leche, vino, etc., etc. 
C. 1472 2My 
J E S U S R O 
AliOOADO. 
Galiano 79 Animas 121, B, altos 
C. 1519 - 2C-lMy 
" D R . J O S E A . F R E S N O 
Catburático por oposición de la Facnltad 
au ¿¿edicina—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1607 26-lMy; 
DR. JUAN JESUS VALDES 
^ C i m i a n o D e n t i s t a 
O» 8 a 10 y d« 
aALIAJ«ÍO l l \ 
26-lMy. 1516 
D r . J , ¡Saau)s F e r n á u d e z 
OCULISTA 
íVimsulcaM en Prado .106. 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA 
26-lMi-, 'a 1512 
DIABIC DE LA HARUTiV—Edición no la maña-na.—Mayo 10 de 1908. 
P A S I N A S L I T E R A R I A S L I B R O S É D Í P R E S O S 
A Q U E L L A T A R D E . 
La flor que yo cogiera, 
como si su ventura conociera, 
sus galas despleguba 
y ora, en su cabellera, 
el a lma del j a r d í n que la besaba. . . 
Fuf á buscar o t ra flor: no h a l l é n inguna : 
só lo á los resplandores 
de los azules rayos de la luna, 
los tal los vf. pero los v i s in flores... 
De entonces, t o d a v í a 
no he podido saber quien d e s h a r í a 
« q u i l l a s flores, del j a r d í n hechizo: 
y aunque q u i z á s s e r í a 
una brisa no m á s quien las deshizo. 
& vr»ces pienso que al mi ra r , tan pura, 
la flor que yo cogiera, 
sobre aquella hermosura 
de aquella cabellera, 
l l e n á r o n s e de amores, ' 
l l e n á r o n s e de anhelos, 
y aunque eran flores, pienso que las flores 
m u r i é r o n s e de ce lo s . . . 
BSacaai 
R E A L I Z A C I O N D E LIBROS. MAS D E 5.000 
de historias, novelac?. Medicina. Derecho > 
otros- en part idas chicas y grandes, y uno 
á uno, los hay á 10. 20. 30 y 40 centavos que 
valen mucho m á s . Salud n ú m e r o 23. L i b r e -
r ía . 
C R I A DE G A L L I N A S . -pOLOLS Y P O L L I -
tos, i n c u b a c i ó n na tu ra l y a r t i f i c i a l ; cria de 
pavos, patos v palomas: c r í a do ganado, va-
cas lecheras, etc.: cabra, caballos, sus •;ufe[" 
medades v remedios; todo adaptado a ia 
Is la de Cuba, y en 1 tpmo J l . De venta en 
Salud n ú m e r o 23, l i b r e r í a . 
7114 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . PRECIOSOS 
modelos nuevos acaban de recibirse en UDis-
po 86. l i b r e r í a . „ 
7128 4 
C O M P R A S . 
ESCALERA: SE COMPRA U N A D E CA-
racol en buen estado, que tenga una a l tu ra 
de cinco metros 6 m á s . Avisen á Inquis idor 
n ú m e r o s 10 y 12, T e l é f o n o n ú m e r o 998. 
7126 81? 
P O S T A L E S p a r a p r o p a 
g a n d a p o l í t i c a . 
S E V E N D E N E N R O M A . 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s Obispo. , 
A F A K T A D O 1 0 6 T 
2 6 - l M y . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K i i í e r i n c í i a r t c s d e l E s t ó n i a « r o 
v J n t e s t i u o s e x c i u s l v f m i e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del comenivio 
fcsicuiacai, ^roceiUmienio quo empiea el pro» 
tmor Ha y era del l l o s p í t a i de tían An ton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
fcre y laiatoaGúpic*. 
Consuiteu de 1 á 3 de la tarde. — l a m p a -
r i l l a . 14. i-Moa. — T e l é l o n » 874. Jr 
C 1505 26- lMy 
KA 
M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
P r ó f e a o r a ile dibujo y müMloa. «e ha <ra.«i-
Indadu fl la cana Terseverancla n ü m c r o 42, 
bajo.«i. ( nrso do dibujo cupecial para «eí ior l -
tan y n i ñ a s . 
7165 4-10 
[ 'NA SRTA. INGLESA D A CLASES & DO-
i - : •;•:.>. de i n g l é s y f r a n c é s . D i r ig i r se por 
correo fi .Miss A lbe r t i ne Mege. en O'Relly 
minuM'u 72. 
• 7163 4-10 
D E S E A D O EN L A H A B A N A CASA Y CO-
mcla ó un cuarto, en cambio de lecciones 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases ft domic i l io á precios mód icos do 
mús ica i piano y mandol ina) dibujo, ins t ruc-
ción é idiomas, que e n s e ñ a á hablar en pocos 
kneses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47, por 
una fíemana. , . 
__7 I 68_ 4 -10_ 
PROFESOR DE I M i l . E S . A . AUGUSTUS 
R Ó B E R T S , aiftor del M é t o d o Nov í s imo , para 
v^prendoi- ing lés , d á clases en su academia y 
á domici l io . Amis tad 68, por San Migue l ¿ D e -
sea u sud aprender pronto y bien el idioma 
i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Novís imo. 
7100 . 13-9My 
T u n a sr ta . que h a d e s e m p e ñ a d o e l 
cargo do i n s t i t u t r i z con s a t i s f a c c i ó n com 
pleta de los interesados desea encontrar una 
f a m i l i a dondo pueda con t inuar su p ro fe s ión 
para la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ó s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a . Informes Vi l l egas 2. De 8 á 10 (fe 
la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde. 
7025 4 8 
CLASES DE FRANCES 
A domici l io por una maestra francesa gra-
duada. Di recc ión y referencia Prado 123, 
6720 / 8-3 
"FRANCÜ-HISPANO-AMERICANO" 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Direc-
tores. Propietar ios: Beateiro y Piquer. San 
L á z a r o 250. 
Bste Plantel «le e d u c a c i ó n ofrece á las dls-
,idas famil ias de esta capi ta l la ga 
r a n t í a en el é x i t o de la e n s e ñ a n z a por con-
ta r con excelente profesorado perteneciente 
íi la Unive^sWadeS de P a r í s , Wash ing ton y 
M n d n d . 
Clames nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
t e n e d u r í a , c á l c u l o s y. p r e p a r a c i ó n para ca-
rrferas especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. . 
6687 26 2 M y 
D E E N C A J E C A T A L A N 
1iniup:iri l la u ú n i r r o altos. Se dan lec-
ción e.-i de R Á 10 de la m a ñ a n a y de 2 & 
4 d( ¡a tarde. 
8428 17-29Ab 
M Í S S T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y P in tu r a . Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5S37 26-19Ab 
i G O L E @ I O A L E I V I A N 
O - K U I L L Y 4 3 
Pr imera y ü e s u n d a e n s e ñ a n z a á n i ñ o s y 
n i ñ a s , udeinAn.- Re l i g ión , m ú s i c a , idiomas. 
A l e m á n , E s p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . Se a d -
U i t e n internos y medios internos precios 
ipódicos, H í n d e r K a r t e m para n i ñ o s y n i ñ a s 
desde cuatro a ñ o s en adelante. 
57o9 26-15Ab 
PROFESOR A C R E D I T A D O con much»» 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases á domic i l io 
y en su casa par t icu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l i b ros . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
M a g i s t e r i o . Obispo 38, Pe t l t P a r í s 
A . F l 
P A R A - R A Y O S 
K. Moreno. Decano if i iectr lcista, consirucv 
tor é instalador de para-rayos sistema m í -
deme a ed iüc ios , ' polvor ines , torres, panteo-
nes y buques, garan t izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones ds los miri.no». 
siendo reconocidos y prottados con el apara-
to pa i a mayor ¿u r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares elé». trieos Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is ia 
Reparaciones do toda clasts de aparatos del 
pairso e l éc t r i co Se ga ran t i zan todos los t ra-
bajos.— Ca l l e jón do Espada n ú m . 12. 
• c. 1546 26- lMy. 
A L A S D A M A S . 
T e n g o s u m o p l a c e r e n p a r t i c i p a r á m i 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , y á las f a m i l i a s e n 
g e n e r a l , h a b e r p u e s t o a la v e n t a m i s 
e l e g a n t í s i m o s S o m b r e r o s de V e r a n o 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . S o n v e r d a -
d e r a s obras de a r t e y gus to d e l i c a d o , 
q u e les o f r e c e r é á p r e c i o s m u y m ó d i c o s , 
c u a l lo te&go a c r e d i t a d o . 
S a l u d a á ustedes a t e n r a m e n t e su 
a f f m a . y a s. 
L a P r a n e e s i t a . 
G A L I A M O 4 7 , 
e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
U t i ^ l i s h S p o k c n 
N O T A . — T a m b i é n le r e f o r m o su 
s o m b r e r o si no e s t á de m o d a , d e j á n d o -
selo c o m o nuevo . | 
6997 4-7 
G E N E R O S A B A R R I O 
. f einaO( 
lio. Vi l 
n su casa y á doini-
26Ab.-10 
Tren de tostar ca fé L A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada) de EUSEBIO A M A T . San N i -
co lá s 109. Se sirve A domic i l io . Ordenes: San 
Nico lás 109. Unico tostadero que sirve á 
part icuiares. Especialidad en ca fé de Puerto 
Rico. E l mejor ca fé que se toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . P r u é b e l o 
usted. 
7018 26-7My. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA en 9 centenes. Paula 18, 
bajos, sala, comedor, cuat ro grandes cuar-
tos, pisos ñnos , mamparas, lavabos, buen 
patio, servicios modernos. Casa nueva y á 
una cuadra de todos los carros; la l lave en 
la bodega esquina á San Ignacio, r azón Re-
gla, M a r t í 116, T e l é f o n o 8056. B e r n a b é Gon-
zález. 
7172 4-10 
SE A L Q U I L A N en 12 centenes los altos 
de la casa P e r s é v e r a n c i a 58. Informes H a -
bana 50. 
7190 4-10-
S10 A L Q U I L A la fresca y bien situada ca-
sa Consulado n ú m e r o 28. En la misma infor -
m a r á n ó G. del Monte, A g u i a r y Empedrado. 
7152 4-10 
, SE ALQUILAN 
Los elegantes y c ó m o d o s bajos de la casa 
Campanario 70 entre Neptuno y Concordia 
En los altos in fo rman . 
7158 8-10 
SE A L Q U I L A la casa n ú m e r o 16 de la ca-
lle de la Rosa, en el ba r r io del Cerro, con 
sala, comedor, por ta l , siete habi tacir^^s , es-
pacioso j a r d í n , agua abundante, la l lave en 
la bodega é i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
mero 23. * 
715G 8-10 
E S C I M T O R I O 
Se a lqui la un departamento para escri-
tor io ó bufete $15.90: San Ignacio 46. p r i n -
cipal. I n fo rman Ldos. P u i g y Bustamante, 
de 1 á 4. 
7161 8-10 
SE A L Q U I L A N los al tos y bajos inde-
pendientes de la casa concluida de f a b r i -
car J e s ú s M a r í a n ú m e r o 117, dotada de to-
das las comodidades y mejores^condiciones 
de salubridad. I n f o r m a r á n los Sres. Caste-
leiro y Vizoso, S. en C. en L a m p a r i l l a n ú -
mero 4. 
7160 8-10 
. SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la vent i lada casa Hornos n ú m e r o 8 á media 
cuadra del t o r r e ó n de San L á z a r o , compues-
tos de sala,, comedor. 4 cuartos, cocina, 
inodoro, patio, pisos finos. 
7167 8-10 
SE A L Q U I L A la casa calle Cárce l n ú m e r o 
23 esquina á San L á z a r o ; la l lave en la 
Bodega del frente y en el papel e s t á su d l -
rec ión . 
7173 4-10 
CONCORDIA 25, en esta magn í f i ca casa 
de fami l ia respetable se ceden 2 habitaciones 
juntas ó separadas las dos con ba l cón á la 
calle, una de ellas es t an e s p l é n d i d a que 
pueden v i v i r dos 6 tres amigos. En esta 
casa t e n d r á n cuantas comodidades deseen. 
Se admiten abonados á la mesa. Precios m ó -
dicos. 
7183 4-10 
S E A L Q U I L A 
Un buen cuarto de madera, una caballe-
riza para tres caballos y una cochera. Tie-
nen entrada independiente, ducha, Inodoro, 
agua y sumidero. 
A matr imonios s in n i ñ o s ú hombre solo, 
todo por 3 centenes. B a ñ o s 51, Vedado. 
C. 1654 6-10 
MAISON D O R E E — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad M é r l d a de D u r á n se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
á famil ias , ma t r imonios ó personas de mo-
ralidad. Prado 64A. T e l é f o n o 1815. Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos . 
7177 4-10 
V E D A D O : Se a lqu i l a la hermosa casa 
qu in ta caJle B n ú m e r o 49, al lado de diez 
y siete, con muebles, en veinte centenes, 
sola, en quince. I n f o r m a n en l a misma. 
7178 4-10 
FINCA PARA CAÑA, TABACO, 
PLATANO Y NARAJON 
Se a r r i e n d a u n a buena C O L O N I A pa-
ra c a ñ a , de ocho c a b a l l e r í a s de te r renos 
colorados p r i m e r a de p r i m e r a ; l i n d a n con 
ca r r e t e r a y el t i r o u n a m i l l a de d i s tanc ia 
á va r io s I n g e n i o s . Pozos de agua inago-
tables . 
I n f o r m e s y deta l les . R i e l a 9 9. F a r m a c i a 
S A N J U L I A N , H a b a n a . 
C 1421 8t-25-8d-26 
C A M P A N A R I O 29 
S1» al ta ila con fiador. 
7097 1 9 
P A U L A n ú m e r o 78. con sala, comedor. 4 
habitaciones bajas y dos altas, dos Inodoros 
y cuarto de b a ñ o . E n doce centenes. I n f o r -
man en la C á m a r a de Comercio, A g u i a r 81 
altos, de 1 á 5 
7090 8.9 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 9. Se a lqui lan los 
modernos bajos, de esta casa, propios para 
corta fami l ia . Precio 9 centenes. La l lave 
en el n ú m e r o 11: i n fo rman San Migue l 78 
bajos. * 
7088 8-9 
P O R 15 P E S O S 
Plata e s p a ñ o l a a l mes. se aquila . la es-
paciosa >' fresca casa, cerca del parade: 
ro de Guanabacoa, calle de San Antonio n ú -
mero 69. tiene sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, pat io enlosado y d e m á s servicios, to -
da e s t á concluida de reparar y pintar . La 
l lave al lado, su d u e ñ o calle de Venus, n ú -
mero 12, i ib re r ia , Guanabacoa. 
7141 4-9 
SE ALQUO^A en diez centenes la cr-sa 
CONCORDIA 3, que tiene sala, saleta de co-
mer y cuatro habitaciones con buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. In forman en 
Agu ia r 81, altos, de 1 ft 5. C á m a r a de Co-
mercio. 
7091 8-í 
SK A L Q U I L A la casa ESCOBAR 212. com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, b a ñ o é inodoro; pisos de mosaico y 
muy fresca. I n f o r m a n a l lado. 
7139 4.9 
E N OCHO PESOS se a lqu i l a una buena 
h a b i t a c i ó n a l t a y en 4 centenes un gran 
sa lón con ba l cón á Ja calle. Oficios 5 altos. 
7127 ^ 4-9 
SE A L Q U I L A en la Calzada del Monte 
352. esquina á Fernandina, un departamen-
to al to con entrada independiente* luz e léc-
t r i ca en la escalera y azotea, con todo el 
servicio comnlet i. A l q u i l e r mensual $15.90. 
7119 4.8 
S EALQUTLA la fresca y espaciosa casa 
calle de Santo T o m á s n ú m . 4, entre T u l i p á n 
y Arzobispo, lugar a l to y cén t r i co , con cua-
t ro cuartos, i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, 
gran pat io etc. Informes: Cerro n ú m e r o 743. 
7115 ' 4-9 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones 
muyfrescas é h i g i é n i c a s con y sin muebles, 
á precios muy baratos. Uuz 65 frente á V i -
llegas. A una cuadra de los carr i tos . 
7118 , 4-9 
SE A L Q U I l - A N los elegantes, h i g i é n i c o s y 
cómodos altos acabados de fbaricar de Mon-
te 73. con entrada/Independiente, pisos de 
mosaicos y terraza^ moderna al frente, pro-
pios para personas de gusto. A l q u i l e r m ó -
dico. 
7116 8-9 
Egido n. 35, altos 
Se alqui lan, compuestos de recibidor, sala, 
saleta siete cuartos, i n s t a l a c i ó n de gas y 
e l é c t r i c a completa, abundante agua y de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . E l d u e ñ o en los ba-
jos. 
7130 4-9 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Se a lqui lan los magn í f i cos altos de la 
casa Monte 72 entre Ind io y San Nicolás . 
Pisos de m á r m o l . 6 cuartos, sala, saleta, ga-
binete, comedor, b a ñ o . etc.. etc. todo moder-
no. Ent rada independiente con z a g u á n an-
cho. 
7136 4-9 
SE A L Q U I L A la casa Concepc ión de la 
Va l l a 13. cía dos ventanas, sala, ante sala 
cuatro hernWsa? habitaciones, un baño , ino-
doros, cocina, toda de azotea: precio trece 
centenes. La lave en el café del lado. Impon-
d r á n Reina 85, altos. 
7065 4-8 
KX PRADO ó MALECON, p r imera manza-
na se a lqui lan los mejores altos de la 
Habana I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24, de 12 
á 1 v de 6 á 8. T e l é f o n o 552. 
7010 4 7 
P H O X X M Q S á desocuparse se a lqu i lan las 
casas n ú m e r o 116 y n 6 A de la calle de 
Suá rez . sala, saleta. 4 grandes cuartos, pisos 
do mosaicos y servicio sani tar io. 9 y 10 cen-
tenes. Ua llave en la misma. I n f o r m a n en 
S. L á z a r o 24. 
7009 4-7 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de San Miguel n ú m e r o 120, constan de sala, 
comedor corrido, seis cuartos, saleta, cocina, 
cuarto de b a ñ o con su tanque, ducha, con to -
dos los pisos de mosaico. I n f o r m a r á n en la 
misma, 
702Í 8-7 
V E D 4 D 0 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa situada en la calzada n ú m e r o 56. esqui-
na á .1. recientemente construida, con todos 
los adelantos modernos; ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la calle J. P r ó x i m o s á desocuparse t a m b i é n 
se a lqui lan los bajos de la misma casa don-
de e s t á la l lave é i n f o r m a r á n en Quinta 
19 entre H y G. 
7137 8-9 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coa ín n ú m e r o 125. entre Reina y Es t re l l a : la 
l lave la tiene el maestro zapatero y para 
Informes y condiciones en San J o s é n ú m e -
ro 34. 
7140 15-9Mv 
P A R A ESCRITORIOS se alciuilan los her-
mosos altos acabados de fabricar situados 
en Inqu i s idor n ú m e r o 10 esquina á Sol, muy 
claros, venti lados y espaciosos. I n f o r m a r á n 
en la misma. • 
7125 8-9 
SE A L Q U I L A En Vir tudes 49 un departa-
mento alto, independiente, con b á l c ó n á la 
calle, sala, cqmedor. 2 cuartos; b a ñ o ; patio 
y cocina. En al misma informan. 
7086 4-9 
V E D A D O SE A L Q U I L A una casa en 9 cen-
tenes, en la Loma calle 15 entre F y G, 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño , 
j a r d í n y patio. Quinta Lourdes su d u e ñ o . 
7132 4-9 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa In fan -
ta 22 una cuadra de Monte con recebldor. 
sala, tres cuartos, comedor y b a ñ o . Ganan 
$34.00. Informes en los bajos ó en Monte 
89 l i b r e r í a . 
7134- 4-9 
O i i c i n a d o s d e M a r i a n a o 
Se a lqui la la hermosa y fresca casa de 
esquina acabada de p in t a r Maceo 14, muy 
cómoda , hermosas habitaciones y todo de-
m á s servicios I n f o r m a n Be l a scoa ín 30 
7135 4-9 
PROXIMOS á desocuparse se a lqu i l an los 
bajos independientes de la casa Sol 46 en-
tre Habana y Compustela. con sala, antesa-
la, comedor 5 cuartos, cuarto de b a ñ o y 2 
inodoros. T a m b i é n se a lqu i lan los bajos del 
n ú m e r o 48. con Iguales comodidades. La l i a -
ve é nformes en Cuba 65, entre Mura l l a y 
Teniente Rey. 
7099 4--9 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS y frescas ha-
bitaciones altas, cerca de Parques y teatros. 
A g u i l a 96 t a l l o s ) , 
7101 8-9 
SE A L Q U I L A en casa de f ami l i a respeta-
ble, una h a b i t a c i ó n á ma t r imon io sin n i -
ños con toda asiste'ncia y o t ra propia para 
una persona sola. Gallano 95 (a l tos) . 
7131 8-9 
I M P O R T A N T E : T E R M I N A D O D E CONS-
t r u l r un establjo para carruajes de plaza 
con ar reglo á lo dispuesto en su reglamento 
por la Sanidad, se d á en arrendamiento. Pa-
ra informes B e l a s c o a í n 43 P e l e t e r í a , al la -
do del café E i Guanche. 
7051 8-8 
SE A R R I E N D A una finca á un k i l ó m e t r o 
del t r a n v í a de la V í b o r a . E n Calzada, g ran 
arboleda, agua corr iente y de pozo. Buena 
casa de vivienda, propia de temporada y 
para evitarse las molestias del A l c a n t a r i l l a -
do. J e s ú s del Monte 562, de 8 á 10 a. m , y 
de 6 p . m . en adelante. 
7049 4-8 
SE A L v U I L A En casa de famil ia de mo-
ral idad, una h a b i t a c i ó n á hombres solos que 
sean de trabajo ó destino. Rayo 32, altos. 
No hay n iños . Se d á l l av ín . 
7048 8-8 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y e s p l é n d i -
damente situados al tos de la Avenida del 
Golfo, a l lado del n ú m e r o 6: con pór t i co , sa-
la, cinco cuartos y o t ro de criados, saleta de 
comer, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos de Malecón 6. 
7043 8-8 
SE A L Q U I L A N en la loma del Vedado, dos 
casas chicas, cuatro y seis centenes, con luz 
e l éc t r i c a , j a r d í n , por ta l , sala, comedor y dos 
cuartos; á la br isa : 13 y 10 en E l Mirasol . 
7044 4-8 
SE CEDE E N arrendamiento un local te-
chado, propio para c a r p i n t e r í a , t o n e l e r í a , de-
pós i to do envases. I m p o n d r á n en Monte n ú -
mero 45, P e l e t e r í a La Esperanza, frente a l 
Campo de M a r t e . 
7052 8-8 
V E D A D O Se a lqulan unos altos con cinco 
habitaciones, sala y todo lo. d e m á s conecr-
miente á una casa para regula r fami l ia , en 
ocho centenes con entrada independiente y 
lo m á s c é n t r i c o de la barriada. I n f o r m a n 
en el café La Luna, Calzada y Paseo. 
70.57 4-8 
EN CASA D E F a m i l i a se a lqui lan dos 
frescas y venti ladas habitaciones. Juntas ó 
separadas. No hay otros vecinos. Se cam-
bian referencias. A g u i l a 203 a l tos . 
7059 4.8 
B E R M A Z A 3 0 
Se a lqu i la un entresuelo con ba lcón & 
la calle- en la misma se necesita una co-
cinera. I n f o r m a r á n en los altos. 
7014 » 8-7 
V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qui la la casa calle 15 erttre A y Paseo con 
(•inoo habitaciones, comedor, sala y serv i -
cios. In fo rman Calzada Cr is t ina n ú m e r o 7A. 
74)16 15-7M:. 
S E A í . y l ' l L A N los bajos de las casas A l -
can ta r i l l a n ú m e r o 13 y Apodaca n ú m e r o 37 
para corta f ami l i a : muy benitos y frescos. 
Su d u e ñ o Obispo n ú m e r o 104 a l tos . 
7017 4-7 
E N CASA H I G I E N I C A y decente se a lqu i -
la una h a b i t a c i ó n muy bonita en 3 luises y 
tres Id. juntas independientes y con ba l cón 
á - l a c&le en 5 centenes. Leal tad 130 cerca de 
Reina. 
7060 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s irven para 
a l m a c é n y los al tos para vivienda. Se a l -
qu i lan conjunta ó separadamente los .bajos 
de los altos. Las l laves e s t á n en Inquis idor 
n ú m e r o L In fo rman en Amis t ad 104 bajos. 
7073 ]6-8My 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Corra-
les 120; in fo rman en Luz 7, Habana 
7074 4-8 
EN L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte n ú -
mero 636 p r ó x i m o a l paradero de los carros 
se a lqui lan en 6 centenes unos bonitos altos 
acabados de cons t ru i r y completamente i n -
dopondtente y un moderno servicio sanita-
r io . I n fo rman en Reina 6. 
7076 i 8-8 
SE A L Q U I L A N habitaciones con servicio & 
personas de mora l idad O'Rell ly 88 (a l tos) . 
7062 4-8 
SE A L Q U I L A un departamento a l to é I n -
dependiente en Reina 118. á un ma t r imon io 
sin n iños ú otras personas de moralidad, en 
precio módico . Se piden y dan referencias. 
7064 4-8 
SE A L Q U I L A N en Aguacate 55 cuatro habi-
taciones corridas á ma t r imon io sin n iños . 
7061 • 8-8 
V E D A D O en 34 pesos oro se a lqui lan los 
bajos de la casa calle 13 entre K y G propios 
para un ma t r imon io 6 corta fami l i a . Tiene 
todo el servicio independiente. 
7069 4-8 
SE A L Q U I L A á media cuadra del Malecón 
l a casa Ancha del Nor te n ú m e r o 34. La l l a -
ve en lavbodega é in fo rman en O'Rei l lv 100 
ó en Quinta 42, de 6 á 8 p . m . Vedado. 
7068 4-8 
E N U N A C A S A N U E V A 
De esquina, muy c é n t r i c a , se a lqui lan ha-
bitaciones para fami l ias de moral idad. May 
una que hace esquina, á p r o p ó s i t o 
para una f ami l i a ó escr i tor io : se s irven 
comidas. Precios muy reducidos. Lampa-
r i l l a 58 esquina Aguacate. 
6865 g-5 
CONCORDIA 115A altos, estos altos de 
nueva c o n s t r u c c i ó n con sala y 5 habitacio-
nes etc. se a lqu i lan en módico" precio. I n f o r -
ma su d u e ñ o Escobar 105. 
6995 8-7 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O se a lqui lan 
los bajos de Carlos I I I n ú m e r o 6. que dan 
en las esquinas de Santiapo y Pocito 
6898 s.7 
V E D A D O : Se a lqu i l a para una reducida 
fami l i a de gusto, en $35 moneda americana, 
en la calle E esquine. 21. la fresca y elegan-
te casa de al to y bajo con su departamento 
y servicio sani tar io para criados. En la 
misma i n f o r m a r á n . 
6980 8-7 
SE A L Q U I L A U N s a l ó n grande, fresco, con 
ba l cón á la calle en 4 centenes y ot ro i d . 
m á s p e q u e ñ o en 3. Oficios 5 altos, cerca de 
la Plaza de Armas . 
6987 4^7 
E N 4 CENTENES se a l q v ü a un muy bo-
n i to entresuelo compuesto de 3 habitaciones, 
con ba lcón á la calle y dos habitaciones se-
paradas, t a m b i é n con ba l cón á la calle en 
4 luises. Reina 34. 
6988 • 4-7 
PROPIAS P A R A PERSONAS decentes 
se a lqui lan en 5 centenes. 3 habitaciones a l -
tas, muy hermosas Independientes y con 
b a l c ó n á la calle y o t ra Id. separada en 
3 luises. Leal tad 120, cerca de Reina. 
6989 4-7 
E N DOCE CENTENES se a lqu i l a la her-
bosa casa Paula 37 de dos ven tanas ( con 
espaciosa sala y saleta, con pisos de mar-
mc^; cuatro grandes hab i t ac iones» pa t io 
y traspatio, cocina, b a ñ o é inodoro La Ua,-
vo en el 38. Informes S u á r e z 94. 
6958 4-7 
SE A L Q U I L A la casa calle de San Nico lás 
n ú m e r o 215 compuestsj de sala, comedor y 
cuatro cuartos, b a ñ o , suelos de mosaico, du -
cha y d e m á s comodidades. S u á r e z n ú m e r o 24. 
6959 4-7 
SE A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, tres habitaciones, sala y comedor. I n -
formes Egido 22. fonda. La l lave en la bo-
dega esquina á Paula, Precio $47.70 
6961 4-7 
SE CEDE la casa Aguacate entre Obis-
po y O'Reil ly para establepimlento. Informes 
en la misma. 
6963 6-7 
SE A .LQUILAN amplia*! y frescas habi -
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón al Malecón, desde $15.90 á |2L20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. En t rada San 
L á z a r o 198 altos, casi esquina á Gallano. 
6965 8-7 
SE A L Q U I L A N en Perseverancia n ú m e r o 
9. un piso a l to y o t ro bajo de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con pisos de mosaico y escale-
ra de marmol 10 centenes los altos y 9 los 
bajos. 
6968 4-7 
V E D A D O C A L L E F n ú m e r o 20 muy cer-
ca de la l inea se a lqu i la una casa por la 
temporada, con ó sin muebles. 
6969 4-7 
PRADO 1 y 3. E n ESTOS frescos altos 
se a lqui lan habitaciones con todo servicio, 
con 6 sin muebles, á personas de mora l idad; 
es verdadera casa de verano, los precios son 
m ó d i c o s . 
6879 10-6My 
SE A L Q U I L A N por separados, los hermo-
sos departamentos de la casa R E I N A n ú -
mero 131, segundo piso» ( izquierda) y ter-
cer piso (derecha) acabados de cons t ru i r 
con todos los adelantos modernos, com-
puestos cada uno de gran sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, b a ñ o , dos inodo-
ros y espaciosa cocina; todo de pisos Je mo-
saico é I n s t a l a c i ó n para gas y luz e l éc t r i c a . 
A l q u i l e r módico . L a l lave en l a misma. 
6923 8-« 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Migue l 196 con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos y todas las comodidades; se dan baratos. 
Informes: M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n . 
6915 8-6 
SE A L Q U I L A una espaciosa y vent i lada 
sala, propia para Oficina, en Reina 22, en-
tresuelos. Razón , en los bajos. 
6905 8-6 
$37.10 SE A L Q U I L A el fresco a l to de Sa-
lud 146 con sala, comedor, ante-comedor de 
marmol . 4 cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro 
de mosaicos, entrada independiente, ins ta-
lac ión moderna. L a l lave en l a misma. I n -
formes en B e l a s c o a í n 121 de 1 á 2 y de 7 á 8 
6936 S-6 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Manrique 5. sala, saleta, 4 cuartos; comedor 
b a ñ o , cuarto de criados, pisos de m á r m o l , en 
ochenta pesos americanos. Informes Neptu-
no 72, t e lé fono 9276 
6931 
V e d a d o 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " s 
a l q u i l a . 
6925 8-6 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 2 se a lqu i lan en 
el piso pr inc ipa l tres hermosas habitaciones 
propias para oficinas. Informes en A m a r g u -
ra 77 v 79 M . R . A n g u l o . 
6943 8-6 
S E A L Q U I L A 
La casa Reina 28, de a l to y bajo indepen-
diente uno de o t ro ; toda moderna, propia 
para dos famil ias . La l lave en el 57 é i n -
f o r m a r á n en Reina 129. , 
6753 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de la casa Mercaderes 
n ú m e r o 12 acabada de recons t ru i r con to-
dos los adelantos. 
Los bajos sonó los m á s c ó m o d o s para po-
ner un g ran establecimiento y los altos, 
propios para escri torios con entrada inde-
pendiente. I n f o r m a r á n en Mercaderes 14, Pa-
p e l e r í a . . _ _ 
6755 1 8-6 
G A L I A N 0 9 2 A L T O S 
Se a lqu i lan estos elegante y c ó m o d o s a l -
tos faorlcados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6758 15-5My 
M U R A L L A 8 y medio esquina á San I g -
nacio se a lqu i lan departamentos de á dos 
habitaciones con b a l c ó n á la calle "hay uno 
de tres" Precios mód icos . I n f o r m a n en la 
misma. 
6772 8-5 
SÉ A L Q U L A un hermoso local de seis 
metros de punta l por ertteo de ancho y ca-
torce de largo con tres puertas a l patio, con 
sus rejas. Propio para un Depós i to . I n q u i -
sidor tres i n f o r m a r á n . ^ 
6777 8-5 
VEDADO—Se a lqu i l a por los meses de Ju-
lio. Agosto y Septiembre, la hermosa casa, 
calle Novena L í n e a n ú m e r o 69 esquina á 
Paseo, completamente amueblada. I n fo rman 
en la misma, 
6778 • 6-6 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqu i lan va . ias accesorias de cons-
t rucc ión moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io , pat io independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 . 15-5My 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de al to y 
bajo Prado 31, l a l lave en la b a r b e r í a del 
33. informa F . Gonzá lez , en el café de Ta-
c ( ' n - -6861 10-3 
i^E ALQl '11.AX bonitas y nuevas casas 
de Cerro 629 y 636A con por ta l , sala, saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo: son muy vent i lados: 
precio: once centenes. Informes en la mis -
ma á t o d a s horas . 1 
6857 12-5 
E N LA VIBORA 
Se a lqui la una magn í f i ca casa moderna, 
pasa el e l é c t r i c o por delante. L a l lave en 
el n ú m e r o 582. 
6784 8-5 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Migue l 
92 esquina Manr ique con 4 habitaciones, 
sala, comedor, baño , i n s t a l a c i ó n moderna. 
Obispo 87 I n f o r m a r á n , l a l lave %a la bo-
dega. 6 i ¿0 S-á 
P O R K O R 
Una vajilla de porcelana blanca 
con filete darado ó filíete de oro y oo-
rai, compuesta de 24 platos llamos, 12 
sopeipos, 12 de postre, 12 para dulce, 
12 tazas para café, 6 para café ocm 
leche, y sus correspondientes platos; 
7 fuentes ovaladas «urtidas, una sópe-
la ovalada, una ensaladera, una sal-
sera y 2 rabaneras. 
Se vende en EL FENIX. Hierro y 
Compañía Obispo 68. teléfono 560. 
C. 1628 15-7 
SE ALQUILA el a l to Monte 105 á cuadra 
y media del campo de Alarte, sala, cinco 
cuartos, azotea a l fondo y al frente, -buen 
punto y cerca de todo; precio 10 centenes. 
Mura l l a 44. 
6791 8-5 
EÑ E L C A L A B A Z A R A 15 MINUTOS D E 
la Habana y á m e d í a cuadra del Parad-, ro 
del f e r roca r r i l se a lqu i la acabada de roe-
diflear la e s p l é n d i d a casa quinta , con m u -
chos frutales, calle V í n c u l o n ú m e r o 10. I n -
forman en Acosta 33. 
6824 !;-5 
SE A L Q U I L A N los modernos altos áG~\Z 
casa Calzada del Monte n ú m e r o 413 muy es* 
pacioso.s y frescos propios para extensa 
f ami l i a con entrada, indepndicntc compuesta 
de saleta, sala, s a l e t a de comer, recibidor 
5 grandes cuantos, cocina, cuarto de baftá 
>de azulejos, ducha. 2 Inodoros, 3 balcones 
lavamanos, escalera de marmol , pisos de mol 
saleo. Precio 15 centenes. Informes cu Obig^ 
po 113, C a m i s e r í a . 
6510 io-so 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa Pan .Mi-
guel n ú m e r o 115, propia para numerosa fa-
mi l i a precio 22 centenes. I n f o r m a n Berna-
za n ú m e r o 11. 
6796 8-5 
SE A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, con cocina, b a ñ o é inodoro á persona 
de moral idad que no tengan n iños , ni a n i -
males, en-San Ignac io 13, entre Obispo y 
O b r a p í a . 
6718 8-3 
SE A L Q U I L A N los grandes y venti lados 
altos de Luz n ú m e r o 4. Tienen sala, saleta, 
comedor, cinco hermosos cuartos y uno para 
criados, baño , dos inodoros, y buena cocina, 
piso de mosaico. I n f o r m a r á n de su precio en 
los bajos de la misma casa. 
6696 8-3 
V E D A D O : Se a lqu i l an á dos cuadras de la 
l í n e a las casas calle B n ú m e r o 2 y D n ú m e -
ro 18 la p r imera con g ran por ta l , sala, co-
medor, 6 puartos, g ran patio, b a ñ o é ino-
doros, para f a m i l i a y criados, agua abun-
dante, gas y d e m á s comodidades, y la se-
gunda con 4 cuartos, informes en D n ú m , 15. 
6731 8-3 
SE A L Q U I L A la casa de altos y bajos i n -
dependientes. Lea l tad 38, acabada de fa -
br icar con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca, á dos cuadras del Male-
cón. I n f o r m a r á n Obispo 121. 
6747 8-3 
E N GUANABACOA se a lqu i l a la casa M . 
Gómez 97, con z a g u á n , sala y seis cuartos, 
piso de mosaico y vagua de Vento, f rente 
de Ja rd ín , la l lave en la casa del frente n ú -
mero 68. 
6748 8-3 
SE A L Q U I L A N habitaciones preciosas, pa-
ra hombres solos en la casa m á s hermosa de 
la Habana, pues tiene comodidades, para 
hombres de mora l idad . No se admiten a n i -
males; en Aguacate n ú m e r o 136 
6664 S-2 
V E D A D O 
Se alqui la la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n en el mejor s i t io del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
p r imera á la izquierda. La l lave en la mis-
ma ó al lado. I n f o r m a r á n Zulueta 36. 
6666 8-2 
V E D A D O se a lqu i l a la hermosa y fresca 
casa qu in ta calle 9 n ú m e r o 110 esquina á 
6. I n f o r m a r á n en la calle 4, n ú m e r o 9. 
6684 ' 8-2 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos y ba-
jos de Car io» I I I 189 á dos cuadras de Rei -
na, en 24 y 21 centenes respectivamente, h i -
giene y c o n s t r u c c i ó a moderna, pisos de 
marmol y mosaico, departamentos indepen-
dientes para criados. L a l lave é informes. 
Reina 90. 
8642 8-2 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
las casas San M i g u e l 157 y 159 acabados de 
fahr icar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos mo jemos . No t iene 
puesto papel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la l lave é in formes . 
6658 15-2My 
SE A L Q U I L A en 5 centenes la casa F i g u -
ras 49, casi esquina á Monte. L a l lave en 
el 47 y la d u e ñ a Cerro 795. 
6653 8-2 
B N GUANABACOA se a lqu i l a la hermosa 
casa de Corral Falso 103, en 4 centenes. L a 




Y O F U M O 
T U R C O 
-6 - lMy . 
SE ALQUILA la espaciosa y borUtañaTT 
Leal tad 122, propia para f ami l i a dlstinc-ni 
da. D u e ñ o M u r a l l a 44. La l lave en «v i 
Cetro de Oro", Reina 123. •B,* 
6646 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqui lan los de Animas 70, esquina « 
Blanco: 6 departamentos; J42. Informa el 
Ldo. Puig, San Ignacio 46, de 1 á 
6659 8-2 
SE A L Q U I L A N los m a g n í c o s altos de^hí 
casa Dragones 46. con sala, comedor, saleta 
y ocho habitaciones, cuar to de baño , patio 
escalera de m á r m o l y de servicio de criados^ 
Informes Salud 2 
6589 8-1 
\ KDADO: Se a lqu i l a la espaciosa y fresca 
casa de al to y bajo, calle 11 n ú m e r o 3b 
esquina á 6; es capaz para numerosa familia* 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 27. 
6649 8-2 
V E D A D O : S.> alqui la la espaciosa y fres^ 
ca rasa n ú m e r o 30 de la calle 8, entre 11 y 
13, en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y b a ñ o . I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 8 caife 15 esquina á M . 
6608 15- lMy 
SE ALQUILA 
E l bonito piso p r inc ipa l de la casa Animas 
91, con cielos rasos y p i s a d o m á r m o l y ¿9 
mosaico. Tiene ^ala, saleta, comedor, "cua-
t ro capaces cuartos (uno a l to ) cocina, b a ñ o 
y 2 inodoros. Puede verse á todas horas. La 
l lave en el bajo é in fo rman de su precio y 
d e m á s condiciones. C o n z á l e z y Costa, Ba ra t i -
l lo n ú m e r o 1, Plaza de Armas, Te l é fono 170 
6563 | 10-30 % 
E N R E G L A se ar r ienda un a l m a c é n con te-
r r a p l é n y muelle. Informes Cuba 4. 
6524 15-30Ab 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de p in t a r s',; a lqu i l a la hermosa casa 
calle Quinta n ú m e r o 45, esquina á D. con 
comodidades para dos famil ias y situada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
llano 66. < 
6374 16-28Ab 
SE ALQUILAN 
Frescas habitaciones con ba lcón , con 6 sin 
muebles y c o m i d a . Casa de moral idad. A g u i -
la 122 altos entrada por Es t re l la . 
63V8 13-28Ab. 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Se a lqu i la para la temporada una he rmN 
na y fresca casa. I n f o r m a n en la Habana. 
Salud 48. * 
6 2_14 15-24Ab 
ION CASA D E F A M I L I A de moralidad"-se 
cede para bufete .escri torio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
'•oiuliciones. En la misma se da r azón de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
60C0 26-22Ab 
Agencia "La Primera de Aguiar' 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t icu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
l l y 18, t e l é fono 450. 
.). ALONSO V V I L L A V E R D E , 
6485 26-29Ab 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Xiosco n ú m e r o 32, T o l é -
fono n ú m e r o 31S2. 
4829 26- lAb 
SE OFRECE U N JOVEN, P A R A T R A B A -
JO de oficina, habla y escribe e idioma i n g l é s 
escribe en m á q u i n a tiene experiencia y las 
mejores referencias. D i r i g i r s e á J. B., Apar-
tado 101. 
7176 4-10 
C R I A D A D E M A N O : E N CONCORDIA 68 
se necesita una buena, que t r a iga refe-
rencias. Si no es buena que no se presente. 
7182 4-10 
A I S 
(FER BRAVAIS) S o n eh remedio el mas efícax contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
£1 H io r ro Bravais carece de olor y de eabor. Recomendado por lodos los médicos. 
No costriñe jamás, nunca rf(negrece los dikntes.— Dessonfless de las Imitaeionu. 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
a. ¡SK TOD13 t,A> pa RViACtAS Y droguerus : DEPO'SITO \ 130, R u é Lafayotte. PARIS 
"1 T̂ SS 
o v o 
C I T H I N E 
GRAGEAS 
ai 
í M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejoressesultados en todos los ensayos1 
hechos por las eelebridades médicas francesas y en los] 
H hospitales de París contra las Eofermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURIA, DIABETES, e t c . 
F . B I L L O N , Farmacéuti:o, 
46, rué Piern-Chamn, 
P A R I S 
Dtptaho, -f La Habana: V i . it JOSt SAFRA é HIJO, v «o principales F.rm.Hu y Drepi 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S HYGIÉNICOS 
ñecomemiados por las Sumirtadss médicas. 
Antíseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Exigir e l Sello azul de garantía C A R M É I N E . 
DEPOSITO GENERAL : O . F T ^ X T I S T I E I ^ , 110, rae de Rivoli, 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de tus 
dientes. 
£d U Habana i Vi* de JOSÉ SARRA é K U O i - MANUEL JOHNSON, j en todas P ¿ r ( u i l i t m s > Di oiueri**-
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" A C T U A L I D A D E S " 
The ' ' L a Discusión" «published 
yesterday a prot-est against the sup-
posed purpose of welcoming the 
eailors of the "Xautilus" -vrith fche 
mar oh of "Cádiz." protest which 
is si-gned hy Messrs Carlos Maciá, 
Gabriel de Cárdenas. José Miguel 
CarbonelL Alfredo Axango. Ramón 
Hernán-dez. Dr. Francisco Torral-
has. Juan M. Alfonso and E d d j 
Hachado. 
We should not say a word if the 
above named gentlemen -would have 
limited fthemselves to state their 
disgust an-d even their indignation. 
before the idea that we have cadled 
a supposition. because we believe 
that nobody has nourished it. 
From the very moment that. with 
or without reason, the playing of 
alluded march at the Aibisu 
tlieatre was forbtbiden and after 
reading in ser eral papers the bad 
effect that said music, for a cause, 
or another, produced to some Cu-
bana, uo-t a single judicioua person 
could haré thon.ght in rcKjeiving the 
gpanish sailors wüh the tonea of a 
martial march that might be con-
sidered by some as a provocation. 
But the signers of the protest, 
nrvt pleased with announcmg that if 
the '•'Cádiz" March is again played 
in Cuba "'there will be a renewal of 
hatred and. 'blood shed" said1, allud-
ing to the Aibisu's incident, that 
they can neither aecopt ñor see 
with good eyes that the Spaniards 
who live with ,them un-der the pro-
teotion oí their love and generous 
f-ongefcfiülness. should en^oy in hurtt-
ing their national feelinigs, disin-
terring, for their joy. the gloomy 
music which accompanicd their 
fath^rs and brothers to the gal-
lows; and this we cannot allow to 
pass without opposing our most 
enerve tic protest, because we have 
alpeady said, that the Mbisu Com-
v-my do not. represont the 'Spaniards 
a?nd even we have addcd that the_ 
"Cádiz" march, inspired and all, 
was to manj' Spaniards as disagreea-
bk as it oouW be to the very Cu-
bans. because it brings to their 
ir¿nd the misfortunes and sadness 
of their country. 
The natronal feelings of the Cu-
bans are respccted by the Spaniards 
that live here as if it were their 
own. This is our second country ¡ 
the Cubans are our brothers and 
our sons. how could be true, what 
erroneously and due perhaps to an 
excess of patriotic susceptiblity. the 
signers of the protest supposeT 
But. unfortunaíeJy, there is yet 
something more serious in the do-
cument printed yesterday in the 
" L a Discusión." because in it we 
find the following laraenta&le para-
graph: 
"That the Cubans have spread 
the cover of forgetfuiness apon the 
field of ipast discord is proved 
—among other things—hy vthe fact 
that while our apostles and our 
warriors have not in their tumbs 
a «ingle cross which should mark 
the spot were they rest, in our 
Land, through the initiative oí O i -
bans. as a cruel sarcasm. there are 
erecting a statue to Cervantes and 
a monunnent to Vara de Rey. who 
died commanding a batüe against 
Cuba's liberties. an-d. while bis re-
giment was sending showers of bul-
lets to the chests of the Cuban pa-
triota. 'Cuba has allowed all of this. 
Id Spain, even after a century, have 
they rendered any- homage to the 
great 'Simón Bolívar, .the Hberator 
of a Contincntt And nobody would 
daré intend lio raisi" at 'Madrid a 
monnment to tltó gdorious Marti or 
to the marvellous mulatto Antonio 
Maceo. 
"We are not goin-g tb lose time 
showing what is in siglrt and which 
is the parity íbel7»reen both exam-
ples; becauBe Vara de Rey was 
neither a rcbel. not «cost to Cuba 
the torrents of blood that Marti and 
Máximo Gómez di-d to Spain, by 
their Uprisings. 
No, the only '.thing, which to our 
.iudigemeait, we must do before this 
discoildant note, is to put in clear 
somcUiiog that is of the upmost im-
portance to us, that should not 
be lefit in the dark, and that ás; do 
the signers of the protest take and 
with them all the véterans or at 
least the majority, as an oífense to 
Cuba to raise in this conntry monu-
ments or statues to Vara de Bey 
and Cervantes? 
We thought that this was a great 
honor to this country and the best 
¡proof that between Cubans and 
Spaniards. there was not left even 
the remembrance of by gone hatred. 
If we are mistaken. if for any 
cause the aliuded to monumenis 
shall be loo'ked upon with contempt 
'by Cubans of real representation. 
say it straight, now that it is yet 
time to transfer to another place 
the work of art which Cubans and 
Spaniards. Americans and Germans 
were intending to raise in Cuba, 
with the objeot among others. to 
show to the Wonld the high degree 
of civilizatioa that this country has 
aequired. 
We should regret it with our 
whole soul, as lovers of this Land 
which we consider as our second 
country. because while Cervantes 
and Vara de R-ey's glory does not 
need of Cuba's pedestal, Cuba, in 
exhibiting their statues. would give 
the world an incomparable proof of 
her generosity and greatness; but 
regret'tin»g it adtogether. we should 
give uip our purposes, respecting 
the will or whim of the landlords 
as it would not be right to expose 
the representation of our dearest 
glories to dcsecration and scandal. 
OLD R E U A B L E WATTS 
The DIARIO D E L A MARINA 
•printed a person'al a few days ago, 
•belling of the daparture of that oíd 
frienld of the paper. Jac;k Burns. 
•The trip to the north has been 
¡delayed for another week on ac-
oount of the pressure of business 
;in Ha van a. This mí)st popular 
•"young man" together with " B i l l " 
(Piátt are rearranging the front of 
•their Prado store, hiaving already 
¡placed two l'arge dispday windows 
Ln position. The interior of the 
store has also been remodeled, the 
c.othing in suits being all placed 
in glass covered wardrobes. The 
títory is to.d on the good natured 
"Jaok" that the summer race meets 
'could not be run if he were not 
•tbere to pick the winners. However 
íhis friends are numerous and they 
are alwa¡£s mighty glad to weLcome 
him (back home. Success to his ef-
forts, is tbe wish of tall his host of 
^dmirers. 
CAPTAIN Me COYS 
ViSIT TO CUBA 
Provlsioiial Oovernor Magoon Re cent 
Len^thy Oahlogram to Secretary 
Taít on Ouba's Sanitary Affairs. 
S K E T C H OF AMERICAN' P O L I T I C S 
Prevailent Feelings of Dissatasfaction 
and Uneasáness Among Republi-
c?-ns Lea.ding Feature of Pre-
sent PolitcaJ Situatloo. 
(From our soeclal corr«sponaent> 
"Washington. May 4.—A report 
without basis has been printed in 
a local newspaper, and has perhaps 
reached Cuba, that the object of 
Captain Frank ^loCoy's visit to Cu-
ba iwas to maike an inspection of 
quaraníine and health conditions 
throughout the island. and render a 
report to the President on his re-
turn. The officers oí the provisio-
nal government and the army medi-
cal officers have all declared that 
in their opinión a quarantine is 
aseless and works a hardship on 
Cuba. The United States Marine 
Hospntel Service, on the other hand, 
insists that a quarantine is neces-
sary against all parte of the island 
except Havana, Marianao and Camp 
Columbia. 
As Oovernor Magoon has pointed 
out in a recent 'lengthy cablegram 
seut to ¡Secretary Taft: 
"During this intervention the 
Government has expended miDions 
off dollars in the sanitary works and 
services of the island. in compliance 
with the existing treaty between the 
United States and Cuba and the 
Satitary Convention of mineteeo 
hundred and five. The Cubans, 
although themselves imUiune and 
having no fenr of yellow fe ver, 
have accepted these expenditures 
loomplac^ntly. anticirpating that the 
effort would be appreciated and the 
island seicure immunity from travvel 
restrictions. If. instead of immuni-
ty. these restrictions are imposed 
with greater vigor than before wich 
'expenditures and imiprovements were 
añade, it will be íínipossible to induce 
th-e Cubans who believe themselves 
inmiune from birth, to continué these 
expenditures and precautionary 
measures when the administration 
of the governm-ent passees into thieif 
hands. 
"The United States government 
has recently taken action with re-
ference to certain great sanitary 
woríks in the cities of Havana and 
Cien fuegos, involving an expedid i-
ture ctf fifteen millions of dollars. 
Both cities have «undier the provi-
sional government suffered the in-
convenience of extensive fiunigations 
j'and continual and vigorous house 
inspections, with fines for failure 
to -eoidply with an elabórate eode 
of sanitary ordinarnces. If. now. 
they suffer the imposition of a qua-
rantine which they regard as a stig-
ma and believe to be unneeessary, a 
be-lief which is shared by all the 
American residents of the island, 
it is doubtful if the fortheoming 
independent administration will keep 
up the present expensive and ef-
fioient sanitary ¿enrice." 
The future of Cuba is a liring 
•question in the United States. For 
exampie, the anuual debate feetrtPéeD 
Harvard and Tale Universities was 
won by Harvard by the unanimous 
vote of the judges. Harvard had 
the affirmative side of this ques-
tion to defend : 
•"•Resolved, that it will be for 
the best interesta of Cuba that the 
United States, before the end of 
the next two years, cease to have 
«any part in the government of that 
island." 
The judges were Rev. Henry Van 
Dyke of Princeton. Dean Charles 
Frauklin Emerson of Dartmouth, 
and Pntf. William G. E v rett of 
Brown University. Simeón E . Bald-
win. Chief Justice of the Su;preme 
Court of 'Connecticut presided. 
As the end of the session of Con-
gress draAvs near, it becomes in-
creasingly apparent that thp Pres-
ident and the leaders of the two 
branches are not in harmony. 
Consider for a moment the per-
plexities of Congress and' the pro-
blems to (be solved. These are all 
matters of pending legislation and 
ii'kely to prove "live. issues" in the 
approaching campai^n i curreney le-
gislajtion, anti-injunction law, amend-
ments to the Sheimian anti-trust law, 
the Brownsvilile affray. the tariff, 
the duty on wood pulp. an em-
blicity law. About no single one 
ployers' liability bilí to cover gov-
ernment empiloyees compaign publi-
citjy law. About no single, one of 
tliese proposals is there Tcpu/blican 
accord and agreement. The so-cal-
led '"leaders" in Congress don't 
know what they can do. At this 
present moment they are running 
around these circlcs emitting picase 
for harmony and begging the 
"boys" to get in line. 
Roughly speaking, Mr. Can non 
and his lieutenants in the House and 
the di Ule group of rul ing senators 
in the SenatQ are averse to enact-
ing any of the President's recom-
mendations for economic and la-
bor legislation* But they are hav-
ing to withstand a tremendeus pres-
sure from Republican represen ta ti-
ves in cióse distriets who fear dc-
feat unless they can assúre their 
constituents that they have com-
plied with all Roosevelt?s recom-
mendations. That is the basis of 
, the present oonflict in its smallest 
i possible compass. The leaders are 
¡conceding to their followers only 
! what they have to concede. Táfce 
curreney legislation, for example, it 
has been sét forth time and again 
how the ••organization" desires so-
me form of a bilí to pass provkling 
for something m'ore .than a commia-
sion. For more than a fortnight 
, most energetic efforts have been put 
| forth to get enough Repu'blicans to 
: agree to some form of legislation 
to enable a conference to be called 
and have it adopted. As yet these 
efforts have been unsuccessful. 
In the end, though this is puré 
gue^s work. the house may pass 
all of the pending legislations over 
which there is contest, and dispute, 
deipending u )̂cn the Senate to bluck 
it. The wnole present añ». anü 
desire is to fix up a clean recorj 
on which the members of the house 
can go to the country next Decem-
ber. President Roosevelt luis been 
of the greatest aid to the Denic-
crats in delaying and posi'bly pre-
venting confirmntion df this desire. 
His messages. and his úrgirigs ha/e 
gone hand in glove with the Dé-
mocratic plan of eampaign to 
smoike out the Republican majority. 
Mr. Roosevelt resent the assuníption 
of Republican leaders in Congress 
that as the end of his tenu grows 
near. he ceases to be a factor to be 
reokoned with. He is "showing 
'em." This is the burden of his 
dailv conversation with vi-stors at 
the * White House. Mr. Roosévélt 
doesn't like to be spoken of by the 
party assoeiates as a "'negligible 
quantity.'' 
The prevalent feelings of dissa-
tisfaction, iglumness and ttneasiness 
existing among Republicans because 
of the lack of agreement in Cot-.-
gress is easily the most imporíart 
feature of the present. political situa-
tion. Tlie Republieans are depres-
sed while the Democrats are corr 
respondingly elated. Both partios 
believe that the present disorganiza-
tion of the Republica-n ma.iority in 
Congress will have a deoided éfféet 
on the electiou. A member of the 
house organization voicing the sen-
timents of a good many others said: 
"We never have won a election fol-
lowing a panic. and this mix up 
'over legislation wou't make it any 
easier for us. For the Life bf me 
His messages, and his úrgings have 
'had aM these iniportant matters of 
legislation forcee! upon lis at the 
cióse of the short session inimie^iáte-
DISSEÁ COLOCA RSK UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero; ha trabajado en algunas ca-
Ba : cocina á la francesa y espaflola. Infor-
tnán calle do Colón, Puesto do frutas L a C a -
lifornia. 
7)62 . 4-10 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
la señora Enriqueta Campillo y Martínez, 
que residió mucho tiempo en la calle de 
Campanario. L a solicita su t ía Celestina 
Campillo, vecina del central San Antonio, en 
Madruga. 
7175 B-10 
V E D A D O : C número 13 entre 3 y 5 se so-
l íc i ta una-cocinera de. mediana edad; se 
pretiere blanca. Tiene que dormir en el aco-
modo. 4 „ . 
7174 <-l0 
• DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E CO-
ocan de criadas de manos ó manejadoras, 
pretiriendo para limpieza de habitaciones: 
referencias Inmejorables. Prado número 109. 
7167 í d l l 
' UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de Empedrado número 
7170 4-10 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N TODAS 
las ciudades y puebos de Cuba, H'-rmosa co-
mis ión. Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art í s t i ca Francesa". Env íe sello para con-
testar. • 
7166 8-10 
h UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado desea colocarse de criado de manos ó 
dependiente de fonda. Factor ía número r<. 
7165 4-1Q 
UNA 8 R T A . B I E N E D U C A D A , Q U E H A -
hla Inglés , francés y castellano, desea v-na 
co locac ión: tiene referencias. Dlrigrse por 
correo & Mies. Albertine Mege. O'Uellly nú-
moro 72. 
7164 4-10 
• T E N K U O Í i D15 L 1 B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de practica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr'que. 
A . • F 1 . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarso de cocinera en establecimiento O 
casa particular: tiene quien la recomiende 
Monserrate número 57 fondo. 
7151 l i l i — 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la Sra. E l v i r a Alvarez Neira, Informaran bol 
84 bu hermano Santiago Nelra. 
7150 . .4-10 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS 
de color, que sepa bien el servicio y tenga 
buenas reromendaciones Calzada 56. esqui-
na fl F . (bajos) De 8 A 11 de la mañana. 
7148 4-1Q 
B R I L L A N T E P O R V E N I R 
Representante y depositario ge.neral de 
mercanc ías europeas y americanas necesita 
un comisionista que conozca bien los clien-
tes y el xamo de tegldos. joyería , quinca-
lla y sedería de esta plaza. S írvanse diri-
gir ofertas con indicación detallada do la 
carrera hasta hoy y de las referencias, al 
Apartado S95. 
_ 7 U7 ^ 0 _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A 
y formal. Lampari l la 57. bajos. 
T146 4-1Q 
S O L I C I T O COLOCACION D E C R I A D O D E 
mano en casa estable, para dentro ó fuera 
de la capital, lo mismo para el extranjero 
6 acompañar A una familia, con buenas re-
ferencias. Prado 110B. razón. 
7145 4-10 
UNA SRA DESEA ENCONTRAR UNA 
familia para viajar manejando un nlfto 6 
acompañar á una señora. Hospital número 4 
Informarán. 
7144 4-10 
Una peninsular se coloca de c r i a 
de manos; sabe cumplir su deber y tiene 
Recomendaciones. Galiano esquina & San 
Jos<4. altos del café E l Globo 
^_7189 4-10 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN PARA M A N E -
jadora. que r>sié dispuesta fl Ir fl New York, 
^ue no se maree y traiga referencias. Lf-
•̂"a r,í». Vedado. 
_ l 2 8 8 4-10 
S E N E C E S I T A N AGENTES DE AMBOS 
' i •wT Para un sran N'̂ GOCIO se 1̂  abona 
ob» por c'ent;o de lo que Ingresen; pueden 
TifiT^nor de ^ 6 6 pesos diarlos. Empedrado 
10 a ri0erA.ha3l* iSiS A0 de , a mañana y de 
DOS ORADOS P E N I N S U L A R E S S E COLO-
can para el servicio de manos 6 manejado-
ras. Corrales número 96. 
7186 4-10 
Se solicita en Prado 113. l ibrería. 
7164 lt-93m-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera á leche entera: tiene 
quien la garantice. Prado número 3. 
7008 M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, de 15 á. 19 
años . Sabe cumplir con su ob l igac ión; se 
puede ver á. cualquier hora del día. Gloria 
número 129, 
7103 4-9 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
dos 6 tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante patio. Tiene que ser por los alrededo-
res del Cerro, Infanta, Concha 6 Cristina. 
Aviso á. Damas número t. 
7105 8-9 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, portero, camarero ó 
cualquiera otra ocupación: tiene quien lo 
recomiende y sale fuera de la ciudad. San 
L4zaro número 269. 
n o e * - » 
E N MALOJA 7 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da peninsular que tenga buenas referencias 
y que si es necesario ayude en la cocina. 
7138 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para la limpieza de tres habitaciones, que 
sepa coser & mano y m&qulna con perfección 
y que sea decente y tenga referencias de 
las casas donde ha servido. Callo 16 entre 
B y C . Vedado. 
7142 4-» 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Santiago Rodr íguez Pérez natural de A l -
mería, lo solicita su hermano Pedro Rodrí-
guez Pérez, que se halla en Inquisidor nú-
mero 39 
7121 4-9 
US J O V E N Q U E S A B E L I M P I A R AUTO-
móvl lea desea colorarse. Tiene referenclap. 
Angeles 32 Informarán. 
7122 4-9 
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A P A R A UN H E -
rrero mecán ico práct ico en Ingenios y fe-
rrocarriles y d e m á s talleres particulares, no 
teniendo n i n g ú n Inconveniente en salir á 
cualquier punto de la Isla. Informarán á to-
das horas. Industria 72. 
7124 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de orlada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Aguila número 313 
y 315. 
7123 4-9 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , calle L í -
nea 132. esquina á 12. una criada decente 
y formal que traiga recomendaciones, si no 
que no se presente • 
7129 4-9 
S U D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Blanco Qonáález, de Arriendas, As-
tunas. Lo solicita su hermana Francisco, rc-
sit'.cnle en Morro número 24 
'.096 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias y quien le garantice. Informan en 
Inquisidor 27. A todas horas. 
7084 4-9 
SU I - r S E A UNA B U E N A W Ü T U f t B R A 
que entienda tanto de falda como de cha-
queta: si no es buena que no se préseme . 
Egido 8 altos. 
7lCb' 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QU«2 S E A 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella 39 altos. 
7109 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
licarse de criada do manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Carlos I I I 
número 195, por Oquendo. 
7075 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
Villegas 103 bajos. 
7072 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 años D E -
sea colocarse de criado de manos ó cual-
quiera otra cosa. Soledad número 2 á todas 
horas, cuarto número 9. 
7040 4"8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que no tenga muchas pretensiones; solo tie-
ne que servir á dos personas. Sirve una mu-
chachlta. Amargura 33, altos. 
7041 ' ¿ - 8 _ 
S R T A . D E COMPAÑIA, D E M E D I A ! TA 
edad hábil en costura, desea colocarse: pue-
de viajar. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una señor i ta da lociones de solfeo y 
plano á cambio de inglés . Rastro 2B, altos. 
7035 • 8-8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento. Tiene buenas referencias. Sueldo 
tres centenes; no duerme en el acomodo. 
Monte 135. 
7067 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Amistad n ú m e -
ro 118. 
7066 4-8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color y que ayude á la limpieza de las ha-
bltaclnnts, que traiga referencias y es té 
acostumbrada á manejar. E n la misma se 
solicita una muchacha de color de 13 á 14 
años, para ayudar á la limpieza de habita-
clones. Reina 131 bajos, esquina á Esco -
bar. 
7078 4-8 
S E N E C E S I T A 
Un criado de codoir, que sea prácti-
co en el servicio de mesa y sepa trar-
bajar: se exigien referencias y se le 
dará buen sueldo si neone lías condi-
ciones. Aguacate 128, de «2 á 3. 
7087 4-8 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A UNA COCI-
nera blanca 6 de color que sepa su obliga-
ción, que cocine* á la española. Basar del 
Crlsro, Ropa y Sedería. Sastrería y Camisería 
7034 4-8 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R D E MB^ 
diana edad, sabiendo cocinar á la espaflola 
y criolla desea colocarse en casa de comer-
cio ó con una familia; no teniendo inconve-
niente en salir fuera, teniendo quien respon-
da por ella. Industria número 70. 
7033 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa serylr y que sea de mediana edad. 
Sueldo 8 luises y ropa limpia. Quinta 25, 
entre F y G. Vedado. 
7029 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el servicio de corta familia, en el Ve-
dado, calle 17 entre B y C la única casa de 
altos, en los bajos entrando á la derecha. 
7028 4 8 
SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCARSE", 
sabe coser á mano y á máquina: tiene tina 
niña do 14 aflos la que ayudará algunos que-
haceres de la casa. Ni se coloca menos de 
3 centenes. Apodaca 29 informiin. 
6951 B-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para acompañar una 
señora y coser si se ofrece: Informarán P i -
cota 18. 
6860 4-S 
E N S A L U D número 77 S E S O L I C I T A UN 
criado de mano que traiga buena« refe-
rencias. 
B992 4-7 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. blanco, se ofrece á las familias de buen 
gusto y al comercio, de primer orden; traba-
j a con especialidad á la francesa, criolla 
y española , lo que acredita. Informan en 
Sol v Habana. Almacén de Víveres . 
7112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O . UNO 
de color, prefiriendo sea un establecimiento; 
pues sabe cocinar á la española y á la crio-
lla1, «"allejón de Velazoo número 11 
7111 4-9 
BB D E S E A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
tenga buenas referencias: sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Dirigirse á la calle 
General Lee número 20 en los Quemados de 
Marianao. 
7107 4-9 
S A S T R E : S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O Y 
un aprendiz que sepa praparar un saco sin 
cuello ni mangas. Aguacate 43. 
Ti l7 4-9 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E C r i a -
da de manos: tiene referencias. Santa Cla-
ra número 22. 
7120 4.9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos 6 manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Apodaca número 15 
7082 4-9 
T l W Santa Ciara Ponda-
4-10 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para portero, plaza que ha 
desempeñado sin tacha en una casa que 
se ha disuelto. Sitios número 1. 
7083 4.9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada de manos ó mane-
jadora; tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obl igación. Morro n ú m e -
ro 84 . 
7094 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca á leche entera, de muy buena calidad. 
Corrales número 227. 
7045 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejodra: sabe cum-
plir con su obl igación. Compostela n ú m e -
ro 191. 
704« 4-8 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E MA-
nejadora: es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obl igac ión: tiene re-
comendaciones. Es tre l la número 94. 
705O 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: tie-
ne personas quo respondan por ella y es 
amable y cariñosa con los niflos. Informes 
Marina número 30 á todas horas. 
7063 4-8 
UN B U E N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E -
sea cnlocarse; es práctico y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Inquisidor 4:;. 
7053 4-S 
DE.SEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 manejadora sab) t os^r 
á mano y á máquina sabe cumplir con «u 
obl igac ión y tiene quen responda por ella 
Informarán en Sol número 26. Bajos. 
7054 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINElíA 
para un matrimonio en la callo Jí. Luguerue-
la númer 10 en la V í v o r a . 
7056 4 5 
E N CONCORDIA 18 S E N E C E S I T A U N 
Profesor «le Prmera Enseñanza , con buenas 
referencias. 
705S 4-8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igación. Línea esquina M, Vedado 
7027 4-8 
UNA C O C I N E R A 6 P A R A TODOS L O S 
quehaceres se ofrece una peninsular que es 
trabajadora y sabe cumplir, con su deber. 
Santa Clara número 13. 
7037 4-8 
S E S O L I C I T A UNA SRA. que S E E M B A R -
que para Coruña el día 20 del presente y 
quiera hacerse cargo de llevar un niño de 
15 meses; puede dirigirse á Regla ó por es-
crito á S. P . calle Máximo Gómez 7, Regla. 
7038 4.* 
E N O ' R E I L L Y 116 <ALTOS) S E S O L I C I -
ta una cocinera peninsular, que duerma en 
la colocación. 
6994 4-7 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
responda por ella y está aclimatada, desea 
colocarse de criada de manos Inquisidor nú-
mero 29. 
6998 4-7 
E N S A L U D 34. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de manos que sea limpia, sepa su obliga-
ción y traiga recomendaciones. 
6999 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante mecánico y entiende un poco 
de herrero: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán en Crespo número 48A 
esquina Bernal. 
7004 4-7 
UN C R I A D O de MANOS D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey número 94. 
7003 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E . S 
meses, desea criar un nifto á media leche. 
SolHdad número 2, bodega. 
6947 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA) P E N I Ñ -
sular de regular edad de manejadora de ni -
ños chiquitos. E s muy car iñosa con ellos; 
no tiene Inconveniente en limpiar una ó 
dos habitaciones. Muy buenas referencias. 
Informan Galiano número 68 
6949 4.7 
A M E R I C A N A O I N G L E S A S E ^ O L I C I T A 
una formal y sin pretensiones para cuidar 
y enseñar ing lés á tres niños. Compoetela 
número 10 
6952 4.7 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo Impidan cautias diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay sofíoritas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínt imos fami-
liares y amigos. 6819 8-5 
P A R A V I A J A N T E O T E N E D O R D E L i -
bros se ofrece persona formal. Razón San 
Ri.i'ael 28, J u g u e t e r í a / 
7006 4-7 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E D E E D A D 
para el cuidado de un jardín y demás que-
haceres de la casa: si es matrimonio se le 
da habitación. Informan en el Vedado, ca-
lle de la L í n e a número 8. 
7012 4-7 
UN C O C I N E R O P E N I N s r L A ' ; D E S E A c o -
locarse en casa d* comercio ó parth-ular. Ca-
lle F entre 25 y 27, carnicerta Ki flecro.o. 
6967 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O DE 
color para una casa particular ó esiabl'eci-
mlento. No tiene familia y tioi e quien lo re-
comiende. Dirección Corrales número 33. 
Cuarto número 12. 
6971 1-7 
. DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse una de cocinara y otro de criandera 
con su n iña que se pueTlo ver. sal: cum-
plir con su obllgaci'.n y tienen quien las re-
comienden. Informan San Lázaro 2SíG. 
6973 4-7 
UNA SRA. S E O F R E C E P A R A L L E V A R 
un niño á Gal ic ia en el correo oel ló. I n -
forman Aguila 266 de 6 á 6. Fráhclsi Pé* 
rez. 6979 -1-7 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E D K 
cortador de sas trer ía y camiser ía : posee con 
práct ica en esta Isla el corte 6 la americana 
y á la francesa. Informeo San Rafael 3 y 5, 
Sastrería., 
7016 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular con referencias en casa particu-
lar ó estaolecimlento: sabe cocinar á la 
criolla y á la española y entiende de re-
postería. Informarán Aguila 116A cuarto nú-
mero 2. 
7019 4 .7 
E N E S C O B A R 102. S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de cocinera y también 
se solicita un operarlo sastre peninsular. 
7020 4 7 
COSTURERA ESPAÑOLA 
Desea encontrar una casa particular para 
coser por días . Informan en Industria nú-
mero 109. 
6981 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINÉ^ 
ro peninsular: sabe su obl igac ión; ha tra-
bajado en muy buenas casas de la Habana. 
Villegas y Teniente Rey, F l o r de Cristo. 
6982 4-7 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse una de criada de manos ó 
manejadora, la otra hasta para viajar con 
familias particulares; está acostumbrada al 
trabajo: tienen quien las recomiende. Im-
pondrán Teniente Rey 81. 
6983 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R de 
criado \le manos ó de portero: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias calle B esquina á Tercera, bodega. Ve-
dado. 6984 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sepa su obl igación y sea car iñosa 
para los niños . SI los niños no le gustan 
que no se presente. Sueldo 13 pesos plata 
y ropa limpia. E n Cristo 8 dán razón 
6985 •4 .7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos ó portero: tiene 
buenas recomendaciones. Informan Reina 
49. te lé fono 1756 
7024 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
en Habana 105 altos, que sea aseada 
4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A U . D E UN 
mes. sr- coloca á leche entí-n,, buuno cmno 
lo prueba la cria, que puede verse. Some-
ruelos número 26, esquina á Apodaca. botica 
7005- j .y 
BUENA C R I A N D E R A 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trémols 
hay siempre buenas crianceras p;'ra que 
puedan eiícojcr las madres. 
7011 , . 7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de S I E T E M E -
ses. aclimatada en el país desea colocarse á le 
che entera. Se pued^ ver \ todas horas, y la 
garantiza la niña, in formarán: San Miguel 
número 181 y medio habitación número 18. 
4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de corta familia para criada de ma-
nos ó manejodra: no tiene inconveniente en 
salir de esta capital: tiene referencias. Mon-
te número 421 
6955 4.7 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene buenas 
referencias. Santa Clara número 3, altos. 
6953 - ¡j* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca ó de color. Suárez 15. 
6986 4.7 
S E S O L I C I T A una modista para una casa 
particular que sea bien práctica en ( 1 oli-
do y que traiga buénaa referencias. Infor-
mes en Suárez número 7 á todas hora*. 
6902 S-0 
V I A J A N T E O COMISIONISTA: J O V E N 
con 16 aflos de práct ica: sabe d giro do una 
oficina, tiene buena letra y sin grandes pre-
tensiones, se ofrece. Informes Belascuav.i 15 
cuarto número 35. 
6914 S-6 
S E S O L I C I T A una J O V E N B L A N C A D B 
14 á 16 a ñ o s para ayudar A los quehacevua 
de una corta familia. Calle C. 8A. Vedado. 
6917 ' 6 - •'. 
¿CUANTO L E D E B B N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión . Tenemos nuestra Oñc(na en 
la Habana y no cobramos nada adHamaiio. 
American Collecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotla. 
C. 1486 30-3My 
Necesito Agentes en cada población de la 
Repúbl ica para la venta de art ículos do ¿rah 
a c e p t a c i ó n . W. S. C Apartado 0Ü7, ll<i-
bana. 
1476 14-2My 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase rio sirvientes con refereYi-
clas. Al comercio, dependientes de todos ' j i -
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten- Sé 
sirve A todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Te l é fono 308 
06_n 26-lMy 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por horas. A. 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6531 15-30Ab 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOH S E -
XOS par í un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comisión. Infor-
mes Tejadillo número 45 
6383 15-28Ab 
Una persona competente en la direción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 , 62-2SAb 
S E S O L C I T A N : UNA B O C I N E R A Y UNA 
criada de mano pagándose dos centenes á 
cada una. San Lázaro entre M v L cuarta 
casa después de M., carros de Universidad 
6956 4.7 
S E S O L I C I T A UN B A R B E R O F I J O EÑ 
Puentes Grandes, Real 47. Barbería. Infor-
marán á todas horas. A mitud 6 á sueldo. 
6957 4.7 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . SE O F R E -
ce para una Oficina, como tahblén de de-
•'endienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de coplas en su domi-
cilio, Industria 72A. 
G. 1350 26-16Ab 
Dinero é í i i 
UNA SRA. BLANCA DD M E D I A N A E D > D 
formal y aseada, desea colocarse para la 
limpieza de habitaciones y repasar la ropa, 
no duerme en la casa, nforman Industria 78, 
6964 4.7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SIN FA^ 
milla desea colocarse en establecimiento ^ 
casa particular: tiene quien la garantloe 
Empedrado número 69. 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y Jeaús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. • 
6091 26-23A 
L o doy con pagarés , alquileres y con toda 
garant ía que preste seguridad. En hin 
cas para el campo y la ciudad y compro dos 
casas en el barrio de Monserrate que no v-
r o n ^ - 6 1° mil pe^s rada unn- InocencTo Gonzálr::, Progreso LO « 1 (, •> 
«'39 g.j 
D I A E I O D E LA. r T / ^ C N ^ . - E d i c i ó n úe la mañana.—Míiyo TO % IflC^, 
[ ¡ n g al , e leet ion. ^ven i r ! N E W Y O R K SUGAR M A R K S T 
e pa- .j áU thé laws we are tokl j 
i piíss, t iKv are bound to be im- print £rom AViüett A-nd 
. We -au be eritipiz«d jus t |Or»JT'8 Weeily Statistw»] Sagar 
Trade Jnurnai oí Aprü oOth. the fol-
Uyyñng extract. 
Ravi-s.—The wqék uuácv revicw 
lia.s been imore o r 'Jess one of w a i t -
jns4 
^ i i i T p l y for pas&tiog l a w s t h a t 
i7Uf(M:siitutionail or f u l l of f i a w s 
)r d o i n g n o t h i n g . 
• scercs to me that ¡t w o u l d Í30 seercs to me tnat 11 w c u i a w.i***** 'î -v, - -
í b r the e o u n t r y . p o l i t i c s a«ide. ¡ing. iu tone and- tendeney. Refinei-s. 
for us to do n o t h i n g . r a t h e r t h a n 
atempt to jam t h r o u g h a lot of im-
b^kig weM supplied ^vith reeeipts 
in hand and purehases fo<r some 
portaat biEs ^ i thou t attempting to ! time ahea;J. are not anxious about 
•* t%sm. What is the good of ' the futnre. which wi l l take care o-f 
p ¿ s m « a b t of laws, not knowing j itse,lf. As matter of faet. after a pe-
wbetfaer 'm. v are OÍ anv rrood or j r iod of qnietoeas, more or les« ex-
not or whrthor thev wiíl do what | tended, and with .possibly a eompa-
they pretend tp do? The president ratively ¡^ight decline in í5omc posi-
teUs us that he doesn't want to le- tions, eonsidered in cofnnectjon wi th 
gaiize the boyc-ott. Yet some mighty 
g j ¡nwy rs in the house tell me 
that th? eivic federation bilí which 
^Fr. Roosevelí recommends. does that 
véry thing. In all my time in Con-
eress I n«v?r ?aw tiánga in such 
the already -large advance. the buy-
iag must be resumed and inelude 
European purchases to extont of 
American qua;lities of beet Migar 
availoble. because without such re-
w weá supplies the present visible 
Stafe A the Capitol on the eve supplies. a« compared with the re-
pf ato e leet ion . J f yon ask me what 
we a r e g o i n g to do. a n d why, a n d 
w h e n . I tel l you f la t ly I d o n ' t 
k m - w . ' ' 
Edward Lowry. 
MAGOON'S D E P A E T U R E 
Making his first t r i p to the Wes-
t ' r ¡ i part of the island. the Provi-
síónal C4overnor, aceo-i^panied by 
•al officitals and his tiwo aides, 
bn a ^pecial trai.n from the 
Cristina Státion at 6 o'elock this 
mornine for Pinar del Rio and 
• v 'al other places in the Vuelta test have not changed ^ quotetion 
•quiremeiits to September Ist. leave 
l i t t le or no stock in hand in the 
United States at that date for Sep-
tember needs of refiners. 
During this quiet ¡period beet «yu-
gar in Europe has d^etoned froan the 
highesí point of l i s . l.l!4<l. f. o. b. 
Hamburg to l i s . 8.1l4d., the pari ty 
of 4.47c. for Centrifugáis, at the 
cióse. 
For shiprnent to New York Beet 
can proba'l:;]y be bought at 12s. IMid. 
c. & f., the parity of 4.4t8c. fcir Cen-
t rifu gal s. 
I n New York, Centrifugáis, 96° 
Buvero may or may nnt antici-
pate requiremenl s by peoewed pur-
chases in Europe before «étnaÜy in 
n."e;l. 
Á -ty imponant decline in Europe 
w .r . i \ i , no doubt. indm-? buymg for 
the United iStaírs. 
Refined.—Trade goes on without 
interruption on former cenditions. 
Deliveries unrler contraets are the 
feature. and imd-er pressure equals 
the iproduetica. 
Lokimg ahead, the fruit crop is an 
important faí-tor ¡u keeping up con-, 
sumption. rufortunateiy. soine sfa-
tes are not beyond the firost period. 
and our Colorado friends wire us 
to-day that e^rly apples. eherries 
acd aprieots are gone. m-d other 
varieties of fruits are hatí-crop da-
ma ged. 
Reports from some other states 
are exaggerated 'and no real damage 
is yet known. In Ea^tern states the 
f ru i t crop prospeets are good. 
MOVINí P I C T U R E 
E N T S R T A I N M E N T S 
P U B L I C I T Y T R I P URC-ED 
Abajo. 
In the official party accompany-
ing the governor are: Judge Otto 
Sfehoenrich, chie'f of the governor's 
office; Jorge Alfredo Belt, secreta-
ry of the provisional governmer.t; 
Cp.lane] Wm. Blaak. supervisor of 
lepartmen't of public works, and 
tire governor's aides, Captains J. A. 
Kvnn and Juan Silva. I n addition, 
the special, whách consist of two 
c ; -lies and a baggage ear. 'will car-
ry a number of residents of Pinar 
(iel Rio who carne to eseort the gov-
ernor to tiieir city, and newspaper 
meu representing miost of the news-
papers pf the capital. 
mong the'Pinar del Rio commit-
ti • yroro: Foraier Governor Incla-
tecio S o b r a d o , José Antonio Caiñas. 
freHeral Alberto Xíxlarse, 'Senator 
Oianuél P:uo, Former Congressman 
'Santiago GutierTez de Oms, Pablo 
¡Pciez arid Dr. Alfredo Portas, Jná-
gie Lands. acting head of the d-e-
partment of state anj justice. w i l l 
eílso aecoiítpany the party. 
Mr, Magoon w i l l be away two 
on the spot, at 4.4i2c. per Ib., du 
t y paid. A t the cióse, a sa-le was 
made at this basis to American. 
For futures. May s:hipment was 
held for awhile at 3.1 |4c. e. & f. 
asked, but later were offered at 
3J {8c. without buyers. 
' Some business has beein done this 
week in Javas fer May-Iuue ship-
ment, but particulars are withhetld. 
The recent chan ge is more in een-
timiént than in price. and' w i l l , even-
tusiily. pass away for reasons givrn. 
The official mews we have receiv-
ed by cable to<iay from Cuba, as 
to weather. is that the long-continu-
ed drought is finally broken: " O n 
different days of the week part i al 
raina feM in protvinoes (Üa-magüey, 
Santa Clara. Matanzas amd Ilavana, 
but no gcmeral rains yet ." 
Harvesting is not delayed mate-
ri'aFy. and the rains are favorable 
for the next crop. 
A l l that we need say ia that the 
improvement in prices that must 
come later is delayed because of 
no actual requirements by refimers 
U N I T E D S T A T E S DOES NOT 
F E A R CUBA ON ACCOUNT 
OF Y E L L O W F E V E R 
New York. May 8.—Health Officer 
Doty stated taday that there is no 
real need for the establishment of 
a quarantine against Ilavana. 
The office declares that there «n 
not one chance in ten thousand for 
au epidemic of yellow fever in the 
United States. The federal authori-
ties, .ItóAvever, are anxious to pro-
tect the southern, ports and insist 
In the city of Havana thore are 
fifrceu plac'-'s where moving picture 
shows are in operation. When you 
consider that in each one of these 
points. i t is necessary to have from 
twelve to eighteen films for each 
íiay's business you can readily see 
•what a hold this form of amusenient 
has taken on the Havana public. 
•Thruughout the island there are 
•inany s í i o w s of this e.haracter, al-
;h:',!2rh in not so high a proportion 
•as in the capital city. The business 
•of supplying them tall w i th their 
films is one in which there is great 
•a<-livity. from the making of the 
film to the display on the can vas. 
C A B R E R A O R B E R S TWO 
MORE E X E C U T I O N S 
Ohamber of Oommerce Consicering 
Pian for Publicity in ü . S. 
& E n gland. 
The members of the convention 
called to arrange means for further-
ing the trade relations ibetween 
the Americas and England. have 
each one received the following let-
ter from the Secretary of the Pu-
mlici ty League, in the National Bank 
huilding. The convention is con-
sid'ering the advisability of adopting 
a general publicity plan for a four 
months t r ip to the United States and 
England. 
" I n support of the plan proposed 
to the Chamber of Commeree. for 
a four month's t r ip to the United 
States and England. I beg to cite 
instanees which show that the trend 
of organizations of this kind is 
México City. May 8.—.Guatemala I t^ward a eloser relation with the 
advices report the execution of Col- I P^Vle at large. 
onel Solozano commandant of the For instanee. within the last £ew 
Guatemala Mil i ta ry Academy. and j days. the Chamber of Commeree of 
Vicente Gezona. a capitalist at An t i - Berlin. Germany, 700 strong, started 
Ha. on a t r ip through the Germán Em-
I t is s'tated that the executions i pire, for the punpose of showing the 
were under orders from President } ad vantagea to be gained by the peo-
firsrt t r ip representing t j ^ ^ 
of (Commeree is outlined . 
In the interest of furth(i . 
trade relations befcween % 
the Americas. vvell as S a *H 
•b(g to enhst your active cUo " H l 
assuring you that the m a t f ^ K 
•liad my earnest study .anj r ^ 
for the past two years." ateini^ 
I t us an honor to ibe v 
dient servan t. * Uí o)^ 
Signed. Edgar AV. r)fln . 
Secretary, Publicity \ ^ 
Cuba. ' 1 ÍUe J. 
Cabrera. The men had been im-
prisorted sinee the attempt on the 
life of President Cabrera. 
PORTO R I C A N TROOPS 
PART OF U. S. A B M Y 
pie dealing wi th firms amoug those 
in the city of Berlin. 
Two or fhree of the trade socie-
ties in England go each yetar on a 
t r ip through the United Kingéota 
to exploit the good trade possiibi-
lities in the efity of Lontlon. 
In the United States there ara 
íattmeróüs commercial chibs, which 
a train load 
Washington. May 8.—The Honse 
today pased the bilí put t ing the Por-
that the quarantine regulations bej.to Rican provisional regiment on a¡£a 'ch year send out 
enforeed. ¡ jpermianent basis as a part of the i af thpir r ^ r „ e n t ; a t i v e s to'm€et eus: 
The reports from Cuba ar^ to the ftlníted States army. tomers aml t rv to se(llire new ohe8. 
This action places the officors and ! The T,win 0itv Corntoercial Club, 
men of the Porto Rican regiment l>>f gt> ,paul ^ Múuiéa^qdis, Min-
effe»et that health eonditions there 
are éxceLlent. No yellow fever exists 
wi th in the imediate vieimty of Ha-
vana. and but one or two cases haveJ^tates regivlars 
been found in the interior in months 
C E I N A C L A I M I R G Pop ^ 
By Associated Press. 
Pekin, May í}.—Derpateh fro 
YunLVTn province. on th^ t ^ 
¡ b o r d e r s says that the rovolnt-011^ 
have been thriee victorki , , . " . ^ ' . ^ 
p r o v i n c i a l troops and are n . * ^ 
n a c i n g the pprt of ^ I r - r i . . , , ' 11 
The French Miuister to {;hin, 
been reqnestel to a k bis M 
ment to aid China in the sur 
sion of the rebels who. his renr 
have been armed and Iraiue, 
Frenehmen. 
PERUVIA2Í REVOLT 
New York. May 8.—Tho Peruvj 
Consul-tGenera.1 received ¡uformafi 
today stating that the rovolu'íio^i 
under General Durand had 
completely defeated. 
General iDurand's brether wâ  
tur rd . No further trouble is 
expecíed. 
!on an equal basis with the United 
»^OüLD PUT E N D TO 
C O R E A N A G I T A T I O N 
Tokio. May 8.—Barón Sene. Vice-
President General of Oorea. recom-
mends drastic measures to suppress 
the agitation in Corea against Ja-
pan. 
Reeehtly the sen'timení against Ja-
pan has been growing in Corea 
and the authorities wi l l l ikely take 
steps to suppress i t within the near 
futnre. 
A WOMAN SUPPOSED TO B E 
MRS. GÜINESS A R R E 3 T E D 
L U D O V I C H A L E V Y D E A D 
dsiys and elabórate receptions have fer a while to come, and is depen-
]••• m plañned at all the places he 
.is to visit on his tour 
cb ni largely on the demand for 
refined. 
By Associated Press. 
Paris, May 8.—Ludovic Halevy. 
the dramatic author and novel ist. 
died in this city today «ifter a brief 
illness. 
By Associated Press. 
Syracuse. May 9.—A woman clai-
med by pólice to resemble Mrs. Bel-
la Guineas, of Laport, Indiana, ac-
•ensed of many murders, was ar-
reated early today on an East 
bound1 train and gove her ñame 
as Mrs. Herrón, of Chiciago; but a 
•despatch from said city says that 
the only Mrs. Herrón in the directo-
r y denles knowing the arrested wo-
man . 
Aocording to Information receiv-
ed at Chicago from Laporte, the 
Coroner is indueed to believe that 
the woman 's body found, in the 
bnrnt houee. is not Mrs. Guiness. 
A t the last hour the poMce declare 
that the the woman arrested this 
morning. is not Mrs. Guiness. 
nesota; The Omaha Hoard of Tra-
de. Omaha. Npbra^ka: The Board 
of Trade of Kansas City. Missrur i : 
Tlie South West iGomá^rcia] Club 
of St. Louis. Missouri; The vCommit-
tee of Forty of Atchison. Kansas; 
The Denver 'Ooromercial Club, Den-
ver, Colorado and the Memonis Com-
mercial Club of Memphis. tennessee. 
send out special trains with mem-
bers of the commercial íbodies, who 
do all they can to show the merits 
of the different eities they repre-
sent. The did not do the publ ic i ty 
work on such a large sea le when 
they first organized these trade ex-
pedí tions and that is the condition 
of the 'ChanKber of Commeree in 
Havana. which just now is consider-
ing the qnestion of the treaty w i t h 
the United States ahd the South 
American countries below us. 
I n the plan proposed by the Se-
cretary of the Publicity League and 
presented to the Convention on Eeo-
nomic Corporations. A p r i l nOth.. the 
L A T E C A B L E N E Í I 
By Associated Press. 
W-illemstead. May 9.—Latest fr 
l ia Guayra say there were twé., 
cases pf br/nonic plague in the lo 
pi tal on ThAirsday. 
A schooner is expected here 
morrow with La Guayra refuge-?s. 
Nancy, ^fay 9.—A woman nam 
Jeanne Wnber narrowly escapod IrnJ 
ching to-day by furious mob 
learned she strangled a chikl; 
woman was recently charged íq 
ris wi th the murdering of a sconI 
of children an'd a.lthough the d(Ms| 
tors declared her to be a victim of| 
tjhe intfantibidal mania, se he 
rdeased in the absence of proof and] 
arrived here on Wednesday. 
Today, óhe Avas found â leepJ 
besides the body of a child that had 
been strangiled and bis tengue cutí 
out; tho policeman were ob] 
to fight their way to j a i l with their1 
prisoner. 
4. son PKSDS; SE I M P O X E K S T A SUMA 
*>ii primeva hipotsca sobre una casa en la 
Tlfibanj) 6 Vedado al nueve por ciento, direc-
taínente . Informan en Galiano número 1, 
(bajos) . 
7031 
$ o O , 0 0 0 á ba ĵo i n t e r é s 
Se df-s^aii colorar en hipoteca de casa en 
ftanMdáddS de $1.000 hasta $$10.000 6 en 
rompríi .asas de $2000 tiesta $15.000. 
i . o directo Sr . Morrell de 10 m a ñ a n a á 1 
lar fe.. Monte 280. 
8?5l 8-5 
S E V R X D B I 'X SOI,ATí E N E L ÜKPA li-
to de Ferrer 6 Eawton (Milagros y I.awton) 
Vfvora. 20 por 50 — 1000 metros. Para In-
formes: O'Reilly 1. 
703.9 5-? 
B U E N NOOCIO S E V E N D E N : L A ACCION 
del solar Tenerife 13 y uni vidriera de quin-
calla, propia para cuahiuier giro: é.sta se 
dA, barata. Mercado de. Tacón 68, entrada 
de arco por Agu¡la¡ 
7071 8-8 
VENTA DE CASAS. E S Q U I N A S Y C E N -
trus 2, ::. •!. .'<, 6. ?. 10. 12, 15. 20. 30 y 40 
mil peso-. Sr- necesitan desde 2000 ha^ta 
6O000 p< '•c.j para hipoteca de casas en < sta 
ciudad. .Sr. Morell. de 10 á 2, Monte 280. 
7179 8-10 
gE V É N P B UNA CASA D E M A M P O S T E -
ría y madera, en el mejor punto de la Ví-
bora. Tiene portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
saleta ai fundo, CraspatiQ, etc. También hay 
nn solar de ¡:' o^etróq de frente y espalda 
j)or .';8 do fondo. Todo barato. Informes en 
lü. 'T"Sarta, Jésúa María 60. 
7159 «-10 
JESUS D E L MONTE SE V E N D E L A C A -
sa Rodrígruex ¡3. letia C. de construcc ión 
nnode^na, ¿-om]i.ucata dé sala, comedor, dos 
h^rmoea hábltaclonés, patio, traspatio, ba-
ilo. Inodoro y a/.oiea. Informaran on la mis-
ma. 7189 4-10 
SE V E N D E UNA B U E N A CASA E N E L 
Barrio dé Jesús María, sala, saleta, 5 cuar-
tos- en ;>,o0o; 2 mAs de esquina, alquiler 16 
centenes, on $10.000: 2 más grandes nuevas 
sala, saleia, 5 cuartos, saleta de comedor, 
alouiler $53 m. a. cada una; precio $14.000. 
Razón Monte C4, Menéndez y Hno. T e l é f o -
no ij44S. 
__7143 | 4-10 
" S E \ E N D E ' S I Ñ I N T E R V E N C I O N * V'V^CO'-
rrrdor una casa en muy buenas condioiones 
^ ¡i ;;no de los mejores puntos de esta ciu-
dad. Informarán Habana número 9, en días 
h á b i l e s Ue 2 á 4. 
7104 4-9 
E S T R E L L A número 117 S E V E N D E E S T A 
moderna y bonita casa con pisos de mosai-
cos é ins ta lac ión sanitaria: xillimo precio 
$5.500 oro: no se admiten corredores. 
Informan Corrales 71. 
7036 4-8 
S E V E N D E N 
E n un lote 3 casas y terrenos anexos en 
la calzada de la Víbora con agua, cloaca y 
acera; loa e léc tr icos por la puerta: tienen 
unas 30 varas de frente por 100 de fondo, 
• s el mejor y mas poblado punto y se ha 
vendido en este lugar A $12 el metro; se da 
todo el lote en 20.000 pesos. Impondrán de 
12 á 4 en Salud número 23. 
7007 4 7 
E N GUANABACOA S E V E N D E UNA C A -
sa de mucho frente y fondo, con sala, sale-
ta corrida, 9 cuartos, pisos de marmol, pa-
lio, z a g u á n y 4 ventana.s al frente, en $4.500. 
.í. G . Peralta, Animas 60. altos, de 8 & 11 
a . m. 7001 8-7 
S E T R A S P A S A ó alijuila el todo 6 parte cíe 
un gran establecimiento, situado en el pun-
to más céntr ico de la calle O'Reilly. Infor-
mará et Sr . Escandón. Amargura 26. 
7013 4-7 
S E V E N D E UNA CASA MODERNA D E A l -
to y bajo, eu la mojor cuadra de Campana-
rio. i;«-nta 36 centenes. Informan Escobar 
itifi desde las 10 a . m-. 
6T85 8-6 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S P R O P I A S 
para reedificarlas, próximas & Belascoaín, 
desde Reina & San Rafael. También se ven-
de una magníf ica vega de tabaco de lo me-
jor de San Juan y Martínez. Pinar del Río. 
Infftrrnes San Lftzaro 24C, De 12 á 2. 
6"2' . 8-3 
SE V E N D E 
Un coche duquesa, francesa (Courtill ier) en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el otro de 8. Y 
UA caballo criollo de 7 cuartas maestro en 
tiró y monta. In formarin Sr. Morrell. de 
1 á 3 en Monte 280 
71 SO g-io 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E UNO MUY 
barato, del fabricante Renaud. de tres asien-
tos. Puede verse á todas horas en San Lá-
zaro número 93. 
6713 8-3 
DOS C A B A L L O S D E MONTA, DOS F A E -
tones franceses y dos muías, se venden. Se 
pueden ver y tratar en Príncipe número 30. 
7181 8-10 
S ¿ V E N D E N V A R I A S P A R E J A S de C A -
narios echados y con pichones raza Ham-
burguesa. Empedrado 20. 
7188 4-10 
" " P A R A P E R S O N A D E GUSTO. S E v"EÑDE 
una yegua de más de siete cuartas; es muy 
fina y mansa, no se espanta de nada y es 
muy maestra. Villegas número 76. bajos. 
7133 4-9 
SE WEUSBE 
Una finca de recreo y producción con m á s 
de tres m'l árboles frutales de todas ciases 
fl 30 minutos de la Habana, en el e l éc t r i co ,y 
carretera. Buena casa de vivienda, casa 
para criados, gran gallinero, aguada férti l 
con cañerías . Informes Habana 114 de 8 
á 10 y de 12 á 2. Café. 
7110 4-9 
IX)S M A G N I F I C O S S O L A R E S D E E S Q U I N A 
se venden juntos en la calle de Acierto, fren 
te á L a Benéfica, á dos cuadras de la 
Calzada de* Concha: midan 80 por 27. Infor-
ma su dueño calle de la Habana núrajro 
1 'v cuarto número 14, de 1 á 3. 
r<!«>3 4-9 
V E N T A DE UNA CASA E N L A HABANA 
calle de Someruelos á una y media cuadra 
del parque de Colón, de buenas paredes y 
azotea, en 8.00o pesus. Impondrán sin ter-
cero, en Salud 23, de 12 ¿ 4. 
7008 4-7 
S B V E N D E la C A S A D £ LA CAlJiE DB 
E s t é v e z número 146A. compuesta de za-
gUáp, sala, saleta y cinco cuartos. En la 
misma informarán. Acabada de fabricar. 
6858 . 8-5 
por tener" que ausentarse los! 
dueños se vende una casa de madoa, con 
^ uairo departamentos y terreno propio para 
otra casa; precio muy reducido. Razón Cien-
iuegos 3. de 1 á 3 y de 7 á S p. m. 
6V*''2 8-5 
B U E N N E G O C I O P A R A UN SASTRÉT~SE 
vende un taller de sastrer ía en la moíor 
calle de comercio de !a Habana. Informe*: 
Aguacate 98. P . Vilariño, Agente de los fi-
gurines. 
6751 s.3 
| O f t l 
Por tener que embarcarse su dvieño se 
venden juntos ó separados 15 magnllicos 
carretones de 4 ruedas y 8. botes de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho de 
roble y magnífico heiraje; pueden verse á I 
todas horas en el Cambamcrtto «le Colum- i 
bia y su dueño en Egido 8yA. de 5 á 7 de 
la noche. J . C . Raíz . 
7089 10-9My i 
A líOS'Bafiistas SE 'VENt »;•'. LTN H R E A K i 
guagua, nueva y capaz para 12 pé^sonaa, Ca - < 
rros nuevos y de uso; milores y duquesas j 
nuevas y en blanco; todo muv barato. Zan- | 
Ja »>8. 7055 4-8 
C A N A R I O S : E N ZANJA 35 y 37 altos D E -
pós i to de materiales de fabricación se rea-
lizan parejas y pichones de canarios finos, 
mi:.tos, pinzones, pardillo, verdón y otros 
por marchar A España. 
7070 4-8 
S K ~ V E N D E ~ U N C A B A L L O D E S I L L A E X 
buenas condiciones; se da barato. Zulueta 
número 8:;. á todas horas. 
7033 8-8 
I C J J O ! 
TRASPALA una tienda formando es-
quina, con unos mostradores, entrepaños y 
ur.a buena, vidriera. Todo nuevo. Informa-
ií¡^ Oloria 93. bajo, derecha. 
7081 6-9 
S E V E N D E UN P U E S T O HE A V E S E N E L 
Morcado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueño para E s p a ñ a Infor-
¡nr.rá-L en la Adminis trac ión de la Plaza. 
I regunien por Don Carlos. 
7077 . " .8-9 
F< )NDA : P< >1: T E N E R Q U E MARCHaTT-
s' s u ' d u e ñ o España se vende una bien 
aefedUedn con Wucna marebanterfa y por | 
.>•• • dinero. Informarán Concha y Liiyanó, 
•"ruda. 
7080 4-9 
V EN i 6 UI \ ESQUINA N U E V A , de A L T O , 
terminándose d^ fabricar, alquilada en 14 
centenes. Pn c ió S7.."00 oro españo l . 
P o r toner qm* ausontarsc su ducflo 
se vende un solar en Pernandina núm. 4, en-
tre Estevez y Santa Rosa, acera buena, con 
planos y licencia de^Dachuda. informes-
Obrapía núm. 9J. 6854 tl-4 m7^ * 
. C A S A S 
A ci.do una de 12 m;l pesos cerca del Par-
que, y una Caaa-quiata de las melores del 
Cerro, con todas las comodidades para una 
numerosa familia: tiene 20-habitaciones 
amplias, y sanidad completa, pora mAs 
informes Progreso 20, de 8 á 10 a . m. 
6T;!!< 8-3 
S E V E N D E E L M AGNIFTCC) KrósCoTdeP 
Licores. Refrescos y otros, situado en el 
Parque del Cristo por Bernaza. Su dueño 
piensa embarcarse á Kspaña. Informan en 
el mismo. A todas horas. «711 1 • r.» 
v::ÑDO UXA CASA CERCA D E VUvTS. , 
vt.ta ?2.i.-ll oro. Precio mín imo $2,250. 
V K X H U UNA ' ASA FJN APODAGA; RE.N- i 
a ?31.í;0 oro. Precio $3.250. Libre de grra- ' 
V E M > 0 l .\ S O L A R 
D ^ l c por ií> ;n. en la Calzada de LuyanO ! 
i lado de c;<iuir.a. ra^rfeado Á î s l a d T «ir | 
v ior ti . i. ri:'. con portal. Libre de censo. 
i i .r .qi oro rspaflol. í';ira iral«.r d« ¡ 
..do s u:ipn:«-lo? 53 dé 1! á 1, : :n eorrc'iujc ; 
•it'7 :-?-,7.r«-61»7í>-fi977 4.7 
1 < • P' idkr;í.a at ; M ' K i : pü nru- j 
H w •• • • •• sopa :. -v | • 1 -;*'',:T'«n C -n • 
S E VENDE UN H ¡TE D E TERRENO DE 
1.010 metros en la calle de Neptuno. es<iuina 
á San Urancisco, de 3S por 26; pasando por 
smbas calles el e léctrico. Pueden hacerle I 
•.><as de 7 y medie, pi-.r je. y la de esqui- ¡ 
na de S y medio por 2!>. para esfabler-mien-
lo. Antonio del Monte ó Roque .MontcllG, 
Agrtfiar y Empadrado. 
G<t4e $-2 
(!n ta I i n a « i e ( í i i i n e s 
Por no poderla ütender su tlu^ño so vende i 
uo ».^tatiocimicnto mixto, uno de los meje- • 
res tn este pueblo, bien acreditado. Re'u- | 
ne cOndlcfofteá para el que «¡ulerc trábajár; 
y sranr.:- diaeró. Informarán en o! mL-mo au 
duef^o Asuirre nOracfo C y ..n la Hnhn.ia 
los S íes . Costo, Fernandez v Como., Bara- i 
: • • rr.:. , c 2. I 
OSÍS ...i-JN vt ¡ 
J-ac nEJitcÁi> s i : \ ' r \ í " , : _ u N propor^ I 
'a <,uirta .Ms-.mbi-!Ui. ; o«-tíí lüire de c^n-
• ta > de tOdo iíravAnier.. cerende eu redon-
do ñti cr.nteria y couuenc dos •••spaclo.«i3 
:i vivienda i;u. »c ríccesoi-'1 un le-
rrev>M p • ;ii.> paré —oMom. .- i i-Mita n i l 
pOKtvrw do tihiaco. una «.^hn:;-r > •>. dos Kr '-n 
Nifrilvfí5. i.n pesu 4* C'ltC'i. surao y un 
Buen negocio paia las tienda:-- de ropa, 
camiser ías , (¡edérláa 6 sonibrererías . trlcl-
< lo- coche, para repartir encarg:os. Conduce 
i;asta 500 libras de peso, guiado por cual-
l uier ¡nuehacho. E s t á en perfecto estado y 
: verse en OBISPO húmero 51. 
6991 4-7 ' 
PARA FAMILIA 6 PERSONA D E GUSTO 
vendo una espléndido pareja acericana color 
dorado y mucho brazo y el mejor a u t o m ó v i l 
Panhard que hay en la. Habana. Informará 
en <'uba 76 v 78, Antonio María de Cárdenas. 
«656 15-2M.V 
QATICOS .DSB' ANGORA. Bláncoa. muy fl-
nos, de venta en San Rafael 167, entre Mar-
quéfl González y üquendo . 
6S72 8-6 
SE V E N D E UN E L E G A N T E T R E N COM-
puesto de un milord casi nuevo, una yegua 
fina, alazana y arreos completos, propio para 
un médico ó persona de gusto. Puetle versé 
é informan en la Clínica de Veterinaria de 
EtchégóyheH y comp. Amistad número 85 de 
8 á 12 a. m. 
6972 4-7 
venden caballos finos y corrientes á 
: precióa barat ís imos por que (|ulr ro embar-
i '.arme prontô  Vengan ansefiruida uara apro-
1 vecher la gailga.. Hornos 5, tome los carros 
^iel Vedado y apéese en el Torreón, Te l é -
fono 1879. 
6717 10-3My 
i Ü Ü M I í EW31 
Se vende un automóvi l e léctr ico de cua-
tro asien.toa con acumuladores nuevos; pue-
de verse funcionar. Informarán Cuba 76 y 
78. Cuarto 34 Letra A . 
6764 ' 8-5 
BUENA «JANGA — S E VENDE E N PIIO-
porción un carromato, techado, de cuatro 
ruedas, en buenas co>:div,-iones. con dos 
mulos nuevos y sus arreos: su dueño Apo-
iii.ar. E n Artemisa Zenea y Peralejo. 6792 8-5 
7 SAREiJAJí iS 
Se vende un mafrníflec Orele de 10 asien-
tos - un una pareja de caballos muv finos, 
y sus arreos. Se dft barato; lo que se desea 
es vender pronto. Calle de Horno; 5. Tome 
los carros del Vedado y apéese en el To-
rreOn, Teléfono 1879. 
;•: VENDEN C U A T R O H E R M O S A S Vf-
1 drieras propias para cualquier estableci-
' miento, A mitad de su precio. Informan Be-
i l a scos ín iQ, 
0978 7-7 
j ""AVISÓ INTERESANTE; ILV L A S "TRES 
] B. B. B." Belascoaín número 30. Se vemle 
I una Vidriera propia para S.istreri.i y Cami-
1 srri« 3 otra clase de es1.ibkcin.icuto. E s 
i nueva j se dA en proporción. 
7.!Jt; " | 4-». 
1 SE VENDE UN PIANO DE BERLIN, CASI 
! nuevo. Calle de Milagros, V I L L A E S T R E L L A 
á una ouadia- de Estrada Palma. 
7085 ' 4-9 
'PÍANOB ÉDELMANfí 
Baratos al contailo. y con un pequeño au-
1 m e n t ó ít plazos crtmodos. 
I A N S E L M O L O P E Z , obispo 127. frente al 
1 rank.ee. Pianos y Armoniums de venta y en 
abiuiler. Tambi-jn se atinan y se comporun. 
C. 1C2£ 1--7 
E M G E M E B / ^ L 
Hay oillen m t m i 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya Sil-
béis que uo hay muebles 
mis sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J " o s ó Z F t o ® 
Monte 46. espina á Anples, Teléf. 17ifl 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratíeimos y esmerada construcción. 
Conviene A loa compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra pares. 
C. 1569 26-1 My. 
ORGANO A K O L I A N 
De 5 octavas de ex tens ión , 7 registros. 
Mueble de nogal: í 150.00 C3'. Es te órífano 
se puede tocar pulsando el teclado 6 mecA-
nicamonte. A N S E L M O L O P E Z . Obispo 1:7. 
Te lé fono 291. Apartado 153, Depós i to : Obra-
pía 23. Te lé fono 205. 
PIANOS, P I A N O L A S - P I A N O y demás ins-
trumentos. Se alquilan Pianos con y mln de-
i-^eho A la propiertad. 
También se afinan y componen. 
C . 1C09 12-6 
OCASION: S E V E N D E N LOS ENSERES 
de una fonda por tener que desocupar el 
local, á precios barat í s imos . Informes Belas» 
coafn 15. 
«913 M 
A O S C O N T R A T I S T A S OK TAKRETE-
ras: Se venden cilindros de vapor y de rauloi 
de varias toneladas. Trituradoras, cucharo-
nes, carros, carretones, zorras y otros en« 
seres. También se venden hasta 30 mulo». 
Ventas al contado: Se informa en Damas nw 
mero 1. de 3 á 4 de la tarde. 
7086 «J, 
b o W b X s I l í V A P O R 
Al. T . JL>AVlJD»OJN 
L a s más sencillas ,iafc más eficaces y W 
má,s económicas para aliuiMitar CaldetiS 
Ueradoras de Vapor > para todos los uso» * 
dustriaies y Agrícolas. E u uso en la Isla ai 
Cuba hac; más de u-einia años . En vena 
por F . P . Amaty O. Cuba n. ¿O, Habana» 
C. 1547 26 -1 
M O T O R Y D I I V A M O . 
Acoplados, de cuatro caballos de rúen» 
se vende, muy apropósi to para cargar a«r 
muladores 6 c inematógrafo . InformaiM 
Cuba y 78 Cuarto 34. 
6765 8-5 
Máquina " B A S T E E " y caldera de diez cm 
ballos, en perfecto estado, se dá muy n&tm 
ta. OBISPO número 51. . -
6990 *-± 
Hay jueg-os de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegros de cuarto y en muebles & 
frusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
6862 22-5My 
SE VjSNDE ÜN E S C R I T O R I O CERRADO 
con berja de cedro, una carpeta de caoUa 
para cuatro personas y otra -arpeta tam-
bién de caoba, con estantes. Todo de uso. 
Calle de Villegas 98, próximo á, Muralla 
. 6822 0-5 
L A P U L S E R A D E ^ 0 R 0 ~ 
L a casa que más barato vende joyería, 
p later ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina á Gal ia -
no. 6610 . 26-lMy 
c .. W S A I T S IMÜBBLES BN 6 E K E R Á L 
( ompre para 
is carruajes y motorer; las . 
S ^ i T i ® ^ gom s eonótiidaa, marei i lRi:s- ; 
M'Nr.. de alambres por fuera; lan garant í - l 
zamba. V i.ara sus u u i o m o ü e s íaa de QOO-
DP.ICH y las de COUDVjIAR: .-.on las mejo- 1 
ie.s. 
S<' v nden por sus .Ki^'-i i l A \RF'< 
X Ck>mp, i.a . :: •: ; raí., Aramburu. 8 y Itf. 
Teléfono i:;i2. 
O. l \ H - 1?_,v I 
fcisJ \ E N : >E -i i 1 bAitATO UNA 1 )<"t}LE- I 
sa montada para bstabip con su liinonera i 
y uu caballo por K i u r ouo i.i-irci-.ar.-ie su i 
dueño paia el campo. ¡Oj^: muv barato- 4 
'•- r i . ra en Trinidad nú mor.» 1 i ' -rro ' 
«475 t o • n ' i 
DesJe los más lujosos fi los más baratos; 
baúles , maletas, sillones y demás ar t í cu los 
do viaje; joyería pura todos: ropa y sapa-
íos de íibmbro y otros muchos objetos ú t i l e s ; 
todo fabüloaatnente barato. 
V E N T A A L M A R T I L L O 
ó t mate toda;; las tardes de 4 á S. 
Sn anuhciar4n previamente remates extra-
ordinarios. 
T.: ta > • r. : • mptamoa en comis ión de todos 
los giros. 
A R O Di: NOE. Monte 63. casi fren-
.( Marte y Belona. 
6943 4-7 
i VE2SDE 
tic 20 p 
rloa " Hi 
" Virar • 




1 :' >ni«iviip 
;u'.••M-Hin»». ' 
1", uno "'i'-'i-i 
Plimt r." 
• Ir,-.- fin r̂ o-; 
lAfnek 1;; ).-."•. 
•aj> ro.-: y uno 
"C ge t-^r. 
•ñas • 
•on- ! 
.Í{B V E N D E UN M A O N I E I C O J U E G O D E 
•••int-to. iíc nogal, sumamente elegante. Ade-
itíé • 3 Ifemparaa d rriatal y Ui) par de mam-
).h'-'> Agciia 121 altos. 
r.firifi 4-7 
KB V E N D E N PÓñ Al SlYN'ñvRSI-: LA FA--
niiüa. uu JuéCO de comedor completo: un 
;".firo de cuarto, lamparas, .sillas, sillones, 
urí Hermoso burmu y otr >« muebles tod<» 
cp buen eM-vlo. rued'»n versé de IS 6 •*• 
p. m. I^alpueraa número 31. Parcue del T u -
MÍ E B L E S — S E V E N D E N DOS SOPAS 
cuatro butacas y dos sillas grandes, ele-
gantes, de cogines. propias para teatro, ca-
sino ó una hermosa sala. Son de uso. Pueden 
verse en la Calzada del Vedado número 116 
esquina á 6. También, se alquila la casa. 
6637 8-2 
P Í A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoirc Freres . 
de caoba macisa, refractarios al comején, so 
venden al contado y á plazos. Pianos do a l -
iiuiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda c lase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos oe Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
5433 26-10 
y i í w í 
Una segadora Adrínuee BuoUcye n*l_. 
cuesta 165.00 oro en el depósito de maquinal 
ría de Francisco P . Ainat v < a Cuba o»* 
E L T A L L E R DONDE S E H A C E N T 4 B 
que-s de hierro acerado y corriente, tnnu 
neas* de todas medidas. Antiguo del ^ 
do. primera cuadra. Los hay desde 80 pi^. 
que los dá 1 Cualquier precio. Para 00"1"¿1( 
Zulueta 8. frente al Trust. J . Prieto v HWM 
dad del comprador, dei^sito Infantn 
7153 
OJO Q U E C O N V I E N E : POR TfNEK'ga 
arrancarlos para fabricar vemlo o0 0fl"rP9 i 
les. todos finos, injertados, dando " ^ . . ¿ ^ 
$2.25 docena. M. Vilaboy, Infanta > V , 
cordia. Te lé fono 1228. fi 9 . 
7093- - — 
S É - V E N D E N S E I S DIVISIONES ^A Ĵ 
caballeriza, pesebres y peines de nierrv. 
caderes 45. v^S 
7079 
CA1ÍPINTEROS: S E V É Ñ S É í T l O S AFJJ 
mm ra os nmmi 
un lao— esc9. 
pinteria. como son: una máquina o a9e. 
piar; una id. de barrenar; otra '<'• q. unri 
rrar ; una cuchilla de cortar m01 "po-' un»í 
mu ño ñera de á c a n a con su P a l ^ ci;s ¿o* prensa de mecánico; dos bancos co c»r- I 
prensas cada uno. serrotes. Pre" 'arninte- I 
gentes y otros varios utensilios "* gentos y otros vari<'s utensino.- o- númer' % 
ría. Se puede ver á todas horas ÍBTÍ$ 
3, Vedado é informarán de 5 á 6 ue ^ -
6950 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O J>K M A K T E 
le Gaspar Víliarino y C o l i l l a 
Aprovechen la ocasión: 200 m á q u i n a s de 
coser á mitad de precio, al contado y &. pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
ttnadaa. modernas y antiguas á precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zllla. Suárez 45. Suárez 45 
Viaitar esta casa para convencerse. 
C. 1551 26-1 My. 
A T E N C I O N 
"Vaquetas inglesas para esma. Frescura 
qu" da salud contra I03 grandes calores. 
E l Caballo Andalus, Teniente Rey n ú m e -
C1S7 "4 2 9Ab 
Se venden varias juntas ó *epara tse venaen vlî la^s .hoiio.- •;•.. „„ 
meros bajos. Para informes H » 0 ^ 3 
tos, segundo piso, de 12 a - > 
de la noche. 6-* 
6810 I 
S E alqui'* an* C I N E M A T O G R A F O — oa "'7 :ad0 en 
un magnífico c inematógrafo , situ m 
de los barrios más populares m uUl-3d* 
de amplio local, recientemente ^ 
Para informes Neptuno 49. 
6828 - ^ ? r v A B ? I 
D A L I A S E X T R A F I N A S CINCO ^ ^ J J 
nnr Si 25 moneda onciai. dades po  $1.   .i^- • la. . 
gratis á cualquier P u , u o n ' * v seinilJM 
cinco centavos, en seUos catálogo J 
gratis. J . B. Carrillo, Mercadere-^. . . j , ^ , 
6476 P R Ó C É P ^ 
NARANJOS. 1NJE R T A DOS, 
tes de la Florida, garantizados 
l ista de precios y sus variedad • 
correo á solicitud. J . B. C**tlum 
res f] , — 
Imprenta y Esu' reotiP»» 
del U I A K I O O K L A 
X cxl ente H<ry y Fras— 
